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U R E T I R A D A R O S A 
í i l N I O S D O l A 
U N E S P E C Í A C U L O S O R P R E N D E N Í E 
sa-
La C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s I a d v e r t i r a l G o b i e r n o y d e sos tener 
jja "reconsiderado" su v o t o s o b r e I l a q u e c o n s i d e r á b a m o s , y c o n s i d e -
|a ley del e m p r é s t i t o e n l a p a r t e 
ue se ref iere a l a c r e a c i ó n d e l 
impuesto de l t i m b r e . E s l a s e g u n -
da " r e c o n s i d e r a c i ó n , " o lo q u e 
quiere decir en c a s t e l l a n o q u e es 
la segunda r e c t i f i c a c i ó n . 
Primero d i j o q u e p a r e s l a C á -
mara de R e p r e s e n t a n t e s ; m á s t a r -
je dijo que nones , y a h o r i . se d e s -
dice por segunda v e z . E s s o b r e e l 
mismo asunto e l t e r c e r a c u e r d o . . . 
tercer cr i ter io . E s d e s u p o n e r 
a t e r c e r a i r á l a v e n c i d a . 
y el 
'•que a 
A no ser que e l S e n a d o n o " r e -
considere," en c u y o c a s o t e n d r í a 
la Cámara que a d o p t a r u n a n u e -
va decis ión, q u e s e r í a l a c u a r t a . 
Pero los s í n t o m a s s o n d e q u e a 
su vez se d e s d e c i r á e l S e n a d o y 
surgirá, r e d i v i v o , e l i m p u e s t o d e l 
timbre, como en los " m a l l l a m a -
dos años" d e l a o m i n o s a . 
"Pecar, h a c e r p e n i t e n c i a 
y luego. . . v u e l t a a e m p e z a r . " 
En este asunto d e l a r e s t a u r a -
ción—impopular y s egu imos c r e -
yendo que i n n e c e s a r i a — d e l t i m -
bre, hemos c u m p l i d o e l d e b e r d e 
r a m o s , c o m o l a c a u s a d e l p a í s 
N o d i r e m o s q u e e s t a m o s 
t i s fechos d e l r e s u l t a d o , p e r o s í 
q u e lo e s tamos d e n u e s t r a c o n -
d u c t a . 
* * * 
E l rep l i egue ruso es m á s q u e 
u n a r e t i r a d a y m á s a ú n q u e u n a 
d e r r o t a ; es u n a d e s b a n d a d a , u n 
s á l v e s e e l que p u e d a , u n a e spec i e 
d e l a . . . e c h a m o s a p e r d e r . 
E l M u n d o , q u e p o s e e u n opt i -
m i s m o a p r u e b a d e d e c e p c i o n e s , 
lo f í a todo a l a e n e r g í a d e l n u e -
v o j e f e d e G o b i e r n o d e R u s i a , a 
q u i e n c o m p a r a c o n D a n t o n . 
M u c h o nos s o r p r e n d e r í a q u e 
o p i n a s e lo m i s m o e l p r u d e n t e y 
a v i s a d o M r . R o o t , j e f e d e l a C o -
m i s i ó n a m e r i c a n a q u e h a ido a 
R e t r o g r a d o , y q u e M r . W i l s o n 
a p r e c i a s e l a s i t u a c i ó n c o n i g u a l 
c o n f i a n z a . 
P o r lo p r o n t o e l d ó l a r h a te-
n i d o u n n u e v o d e s c e n s o . Y a h o r a 
n o h a y m e d i o pos ib l e d e e c h a r l a 
c u l p a a m a n e j o s d e e s p e c u l a d o r e s 
i n t e r e s a d o s en e l e v a r l a c o t i z a c i ó n 
d e l a p e s e t a . 
E N P L E N A D E R R O T A H U Y E N L O S M O S C O V I T A S A R R O L L A D O S P O R L O S T E U T O N E S 
L a g r a n tragedia r u s a c o m e n t a d a p o r u n i n g l é s . - R u s i a y la c o n f e r e n c i a de la E n t e q t c . - T h e o d o r o W o l f f y 
la labor del R e i c h s t a g . - P a r o general en la s m i n a s de p e t r ó l e o d e T a m p i c o . - L o s c h i n o s s iguen s i n entenderse 
C O M E N T A R I O S P O L I T I C O S E N 
B E R L I N 
Copenhague, J i ü l o 25. 
a E l Reichstag—escribe Theodoro 
Walf f en e l T a g e b l a V - n o h a hecho 
nada absolutamente en favor del re -
i.aclmlento Interior del Imperio ale-
m á n . L o s liberales en esc cuerpo, de -
c l a r a e l escritor, han sido manejados 
para l a obra de despedir a l impopu-
l a r Canci l ler por el proceso de la es-
t i m u l a c i ó n del influjo parlamentario; 
pero a ú n esta camar i l la del par la -
mentarismo d e s a p a r e c i ó a l caer e l 
doctor Bethmann Holbveg' y e l 
Relchstag p r e s c i n d i ó de los d e m á s 
asuntos que ocupaban la a t e n c i ó n del 
"Ni el discurso del nuevo Cancillei* 
jWrichaelis n i la actitud do los parti-
dos representados en el Relchstag 
— c o n t i n ú a diciendo H e r r Walff—pro-
meten mucho para e l establecimien-
to de un Gobierno popular d e m o c r á t i -
co en Alemania. L a s esperanzas en 
ese resuecto e s t á n basadas en l a "ne-
cesidad imperiosa de los acontecl-
iniontos'*. A lo que a l a paz se refie-
re, H e r r Wolff expresa sus dudas de 
s i el discurso del nuevo Canci l l er y el 
haberse aprobado la r e s o l u c i ó n de 
paz a p r e s u r a r á n el t é r m i n o de las 
hostilidades, pues e l discurso del C a n -
c i l ler Michaelis es ambiguo y los 
anexionistas de todos los matice* es-
t á n ahora ocupados en explicarle al 
pueblo a l e m á n y al mundo que la se-
ífuridad de las fronteras alemanas cu-
bre, como la caridad, muchos pecados 
de anex ión . ' , 
A I N G L A T E R R A H A L L E G A P O 
O T R O C O N T I N G E N T E S A N I T A -
R I O A M E R I C A N O . 
Londres , Jul io 25. 
Hoy l l e g ó a Ing la terra otro con-
tingente de Sanidad mll irar america-
no. L a llegada de esa nueva unidad 
no atrajo mucho l a a t e n c i ó n porque 
se mantuvo en reserva el punto por 
donde d e s e m b a r c ó . 
E N T R E V I S T A D E L O S D O S E M P E -
R A D O R E S T E U T O N E S 
Londres , Jul io 25. 
E l corresponsal de l a Agencia de 
Reuter en Copenhague comunica que 
cuando el Emperador Guil lermo iba 
para el frente oriental ha l l ó a l E m -
perador Carlos de Austr ia en Podgo-
ritza, donde celebraron cordial en-
trevista y conversaron durante una 
hora. 
D e s p u é s el Emperador Guillermo 
c o n t i n u ó su viaje a las l í n e a s de ba-
ta l la y el Emperador Carlos vo lv ió 
para T iena . 
E l Emperador Carlos , antes de sa-
l i r para Viena le ordenó al Conde de 
C z e r m í n , Ministro de Estado de Aus-
tr ia , que a c o m p a ñ a r a a l Emperador 
a l e m á n a l a l í n e a de batal la austro-
m s a . 
E L A Z U C A R E N S U E C I A 
Estocolmo, Jul io 2». 
L a escasez de los a r t í c u l o s de p r i -
meva necesidad en Suecia ha hecho 
aparecer en el mercado algunos sus-
titutos de varios productos. E n t r e é s -
tos h á l l a s e un l íquido llamado " E c o -
n o m í a de azúcar" , en unos pomos 
de ciento veinte gramos, equivalente 
a trece l ibras de azúcar . 
E l a n á l i s i s de ese producto, aca-
bado de presentar, consiste en un dé-
cimo del uno por ciento de crysta-
lose, doce y medio por ciento de a z ú -
car ordinario, y 87.4 por ciento de 
agua. 
L A A C T I V I D A D A L E M A N A 
Londres , Jul io 25. 
H a n c a í d o en poder de las autorida-
des varias toneladas de folletos en 
diversos Idiomas p a r a hacerlos c ircu-
lar en los p a í s e s neutrales, parte de 
un gigantesco proyecto de propagan-
da alemana en los cuatro extremos 
de l a t i erra . 
E l apresamiento se hizo entre l a 
correspondencia que c o n d u c í a n los 
vapores "Oranje'% "Rembrandt'' y 
"Goentoer". Más de mi l quinientos 
sacos con miles de folletos fueron 
e x t r a í d o s de dichos buques por las 
autoridades b r i t á n i c a s . 
S i r Freder i ck Smith asegura que el 
plan era de los m á s vastos posibles 
en esa clase de propaganda, y hecho 
con suma habilidad. 
E S P E C T A C U L O S O R P R E N D E N T E 
Copenhague, juUo 25. 
E n informe semi oficial a l e m á n , se 
describe l a ret irada de los c i é r c l t o s 
rusos en G a ü t z i a como un panorama 
sorprendente. E l movimiento, dice e l 
parte, de cuando en cuando degenera 
en una huida a l a desbandada, pro-
ducida por e l influjo de los c a ñ o n e s 
de c a m p a ñ a a u s t r o - h ú n g a r o s oue van 
a l frente y que con l a i n f a n t e r í a de 
vanguardia trepan a una al tura des-
de donde arro jan un fuego desmorali-
zador en medio de los contingentes 
moscovitas' que en grandes masas cu-
bren las carreteras . 
E n la c o m u n i c a c i ó n se agrega que 
grandes cantidades de pertrechos de 
boca y guerra, junto con seis c a ñ o n e s 
de grueso cal ibre fueron capturados a 
ú l t i m a hora. 
E n otro despacho se dice que los 
aeroplanos teutones han bombardeado 
vigorosamente l a e s t a c i ó n de Monas-
tersyska, y e l nuevo camino para las 
tropas rusas a l sur del punto en donde 
se cor tó l a c o m u n i c a c i ó n regular. 
L A S I T U A C I O N D E L E J E R C I T O R U -
SO 
Retrogrado, jul io 25. 
L a l í n e a actual del frente sudocci-
dental es aproximadamente l a que f u é 
ocupada d e s p u é s de la acometida del 
general Brusi loff e l verano pasado, 
exceptuando frente a T o m a p o l , en 
donde el enemigo h a logrado pene-
t r a r m á s adentro del territorio ruso. 
L a suerte de esta ú l t i m a ciudad f u é 
vlrtualmente decidida, a l apoderarse 
los alemanes del suburbio situado j u s -
tamente a l t r a v é s del r í o Sertb, a ttro 
fác i l de sus c a ñ o n e s . 
L o s alemanes eligieron el punto de 
u n i ó n del s é p t i m o y onceno cuerpo 
de e j é r c i t o para in ic iar su ofensiva. 
E l primer golne f u é lanzado entre 
Zboroff y Pekabi* en un frente de 
veinte mil las . S in gran esfuerzo avan-
zaron sus tropas a l a l í n e a del rio 
P A S A A L A PAG-INA O N C E 
E N H O N O R D E L P A T R O N 
S A N T I A G O Y C O M P O S T E L A 
He ah í dos nombres Inconfundibles 
s i n t é t i c o s de uno solo que se entrela-
zan abarcando la suprema a s p i r a c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s rancios; de cuantos 
ven a l t r a v é s del tiempo las heroici-
dades de la raza confundidas con el 
valor y el efluvio religioso de nues-
tros mayores. 
Dos nombres unidos por la tradi-
c i ó n y por la historia s in que l a cr í -
[ A D E C U B A 
A S I L O A S E G U R A E L S E Ñ O R L O P E Z R O D R I G U E Z . 
I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S S O B R E E L I N G E N I O E S P A Ñ A . 
En estos d ías corr ió por toda la 
Habana, especialmente en los c i r c u -
ios financieros, una noticia sensacio-
M-l: la de que el Banco Nacional de 
Uba vendía a l National City B a n k 
N. Y. todas sus obligaciones y c r é -
oitos. 
Se decía hasta q u é precio h a b í a 
estipulado la o p e r a c i ó n que por otra 
parte, personalidades de una y otra 
"istitución bancaria daban por hecha, 
^nque ninguna lo confirmaba plena-
mente. 
Don José López R o d r í g u e z , el m á s 
Illene accionista del Banco Nacional 
s in cuya aquiescencia no podr ía ha -
cerse el negocio, no se encontraba 
en la Habana. Se hal laba en su po-
deroso ingenio "España ," dirigiendo 
los preparativos para la zafra, y no 
p o d í a m o s por tanto entrevistarnos cpn 
él para que nos informara sobre asun-
to tan importante. 
Ayer l l e g ó a la Habana el Ldo 
L ó p e z y obtuvimos de é l las noticias 
que nos interesaba comunicarles a 
nuestros lectores, d e s p u é s de darnos 
t a m b i é n muy curiosos informes so-
bre su central, la n i ñ a bonita de sus 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
EL S E G U N D O P L A Z O D E 3.000 M I L L O N E S D E P E S O S D E L E M P R E S -
T O D E L A L I B E R T A D . — R E U N I O N E S P R E P A R A T O R I A S D E L O S 
^ R E C T O R E S D E L O S D O C E B A N C O S D E R E S E R V A P A R A E V I T A R 
LOS E R R O R E S Y A C E N T U A R L O S A C I E R T O S , D E L E M P R E S T I T O D E L 
•RIMER P L A Z O . — S E D I S C U T E S I E S E S E G U N D O E M P R E S T I T O S E 
A L I A R A A 5.000 O A 10.000 M I L L O N E S C O N L A N E C E S A R I A A U -
T O R I Z A C I O N D E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
El 
la LihSeg,undo Plazo del E m p r é e t i t o de [ s u s c r i p c i ó n del E m p r é s t i t o . No hay 
íes ?frta(i Que alcanza a $3,000 mil lo- para qué hablar de que el Secretario 
que í, r'es mil mill' 
ai¿r caennaUt0rÍZad0 ^ 
Pedirlo , ' 110 tiene tiem-VO fijo oara 
Preven^ p<ibIico' Pero no c o g e r á des-
auCedj-aos a los financieros como 
dos ran refpecto del Primer plazo de 
^Ho riiM111101163 que se s u s c r i b i ó en 
" con exceso, puesto que ticos j ó v e n e s exploradores que con 
banderas e m b l e m á t i c a s desplegadas. 
Incitaban a l p ú b l i c o a suscribir. H u -
bo un momento en que se t e m i ó que 
el é x i t o no fuese grande, pero el 
patriotismo americano sacaron sus 
d e p ó s i t o s de los Bancos los unos, sus 
e c o n o m í a s ios otros, y hasta las h u -
chas, de los colegiales se vaciaron 
pero Unele Sam pudo enorgullecerse 
de su pueblo cuando hubo contado el 
dinero suscripto y visto que le daban 
mil millones m á s de lo que hubia pe-
dido. 
Claro es que esos mi l millones ofre-
cidos los t endrá en cuenta, no canee— 
lará el desprendimiento y •'orrrtarán 
un hermoso n ú c l e o del nuevo E m -
prés t i to . ¿ S e r á este s ó l o de tres mil 
mil lones? ¿ L l e g a r á a 5,000, j se ou-
j a r á hasta 10,000 mil lones? 
E n esas discusiones se hal lan aho-
r a engolfados tanto l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda como el Consejo de los 
Bancos de Reserva que como opera-
c i ó n previa ha aumentado su poten-
c i a suscriptora por una ley que agre-
gaba a cada uno de los doce bancos 
de Reserva, numerosos Bancos inde-
pendientes que todav ía , a pesar de 
los 3 a ñ o s transcurridos desde que en-
traron en f u n c i ó n esos Bancos, no ha -
b í a n entrado en su esfera do acc ión . 
mil millones de pesos) v i de Hacienda tuvo que echar el resto, 
por el Congreso ¡ como se dice vulgarmente, pronun-
ciando sendos discursos en todos 
los Estados de la U n i ó n y hubo que 
r e c u r r i r al anuncio en el pulpito, el 
c i n e m a t ó g r a f o y los aeroplanos, sin 
. -, contar las procesiones de los s i m p á -
«I ah ÜI10 
de tre^0 }lee6 a ofrecer hasta m á s 
cometió-13X11 rnillones y eso que se 
ía su t nunierosoa errores en to-
110 se 1^ainitacI<5n en que c iertamente 
esPerar J r i r á &hoTa- Hubo fallas a l 
ci6MGRrtS de diez d ías en la inac-
tasta i ! el anuncio de la o p e r a c i ó n 
12 Banco ?rlmeras reuniones de los 
címl6nto f 8 Reser"v'a para sentar los 
tados h L i la d i s t r ibuc ión por E s -
•lebia cuh j Cantidad que cada uno 
Zar el ' las ^ b o a l no organi-
«Ue, si* ,OTTO Popular de tal suerte 
íera. se wído el t e m p l o de I n e l a -
Sa8 allí i 63611 cantidado* fabu-
tllUy Popí» nde c r e c í a oue nada o 
la ° se Podía suscribir . V aun-
a ú l t i m a hora hizo 
negocios, los que nublicaremos en 
breve. 
— ¿ Y a v e n c i ó usted todas las difi-
cultades que se le presentaron en el 
Ingenio ?—le preguntamos. 
—Todas. Hoy el ingenio " E s p a ñ a " 
es el m á s grande del mundo Tuve 
que luchar a l l í como nunca en mi 
S e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
como Vicepresidente de la Inst i tu-
c i ó n ? 
— Y como Presidente del Poder 
Ejecut ivo del mismo. Mr. Merchan ha 
publicado en esta capital una carta 
desmintiendo estos rumores. 
Y o lo que puedo asegurar es que 
no se ha tratado nada que se relacio-
ne con esa supuesta venta. Y a mi 
juicio es tan ventajosa la s i t u a c i ó n 
del Banco que su venta en las con-
diciones que se han Indicado ser ía 
un bonito negocio para los compra-
dores. E s t o sin contar con el daño 
enorme que se har ía a l créd i to del 
pa í s , enajenando l a ú n i c a I n s t i t u c i ó n 
bancaria verdaderamente cubana. 
— ¿ D e suerte que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A puede desmentir rotunda-
mente todos esos rumores que en es-
tos d ías han circulado con insistencia 
en los c í r c u l o s b u r s á t i l e s ? 
— S i n duda alguna. 
Así , terminantemente, d e s m i n t i ó el 
s e ñ o r L ó p e z tan sensacional noticia, 
ya a d u e ñ a d a de l a credulidad p ú b l i c a , 
s in duda por el i n t e r é s que en que se 
propagase t e n í a n algunas altas per-
sonalidades de l a banca nacional y 
extranjera. 
tica deleznable de nuestra é p o c a pue-
da separarlos. 
Hab lar de E s p a ñ a , sin mentar a l c a -
independencia y por la fe, es dejar 
un v a c í o , una laguna inmensa en n ú e s 
t r a v ida nacional . Hablar de Compos-
tela es evocar a Santiago. E l nombre 
del A p ó s t o l apellidado Hijo del Trueno 
es tan grande, l lena tanto los á m b i -
tos de la crist iandad que l a ciudad 
que guarda sus cenizas, a d o p t ó del 
c o m ú n patrono su nombre predilecto 
para eternamente honrarse. 
Hoy l a iglesia reza en su r i tua l a l 
d i s c í p u l o de J e s ú s , degollado en A s i a 
y t ra ído providencialme.nte a las m á r -
genes del S a r en t ierras de I r i a F l a -
via. Hoy en Compostela la fiesta es 
magna. L o s altos poderes por u n mo-
mento se abaten ante el altar f lamea-
do por el gallardete de Lepante. Hoy 
t a m b i é n , entre las oraciones de los 
creyentes santiaguese y las de los. i n -
n ú m e r o s peregrinos, se a l z a r i una pie 
garla elevada ^or l a fe hacia lo a l -
to, en demanda de la paz tan deseada 
por la N a c i ó n . ¡ S a l v e A p ó s t o l ! 
¡ S a l v e querida Ciudad! ¡ S a l v e E s -
p a ñ a a tu Patrono! 
Acabo de l legar de un largo viaje. 
Y era tanto el i n t e r é s a dominarme 
para emprenderlo, que sin prepara-
tivos y hasta sin dinero c o n s e g u í rea -
l izarlo. Ni m á s c ó m o d o , n i tan r á -
pido, n i m á s provechosa me r e s u l t ó 
l a lejana e x c u r s i ó n . 
L a comodidad fué en todo el rea l 
sentido que abarca esta palabra. L a 
rapidez, con ser tan viejo el artefac-
to por m í usado no hay m á q u i n a vo-
ladora capaz de substttuirle y la 
E l C o n s e j o d e G u e r r a c o n t r a l o s 
o f i c i a l e s s e d i c i o s o s d e l a H a b a n a 
A y e r pres taron d e c l a r a c i ó n los of ic ia les que c u b r í a n la g u a r d i a 
del P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , t e r m i n á n d o s e l a prueba de c o n f e s i ó n . 
A las dos de l a tarde, ayer, condu-
cidos por los cadetes Rufino Blanco, 
Arturo B o l í v a r y Angel C o m e s a ñ a s , 
ocuparon el banquillo de los acusados 
en el s a l ó n de actos de l a Fortaleza 
de a Cabaña , los once oficiales del 
E j é r c i t o pertenecientes a l Distrito Mi 
l i tar de esta provincia, acusados de 
v ida; pero a l fin todo se ha arreg la -
do. P r i n c i p i ó a moler el 23 de abri l 
y a c a b ó a fines de Mayo. Y en ese 
mes y 23 d ía s produjo 210 mi l sacos j c o n s p i r a c i ó n para derrocar a l Hono 
de a z ú c a r . E s t e a ñ o e s t á ya prepa- rabie s e ñ o r Presidente de la Repú— 
rado, con terrenos y c a ñ a s propias, b l i ca . 
para 500 mil sacos. Y l a base del i n - I Constituido el Tr ibuna l encargado i 
genio es para un m i l l ó n de sacos. j ê juzgarlos, el Presidente, Teniente 
— ¿ Y qué fundamento tienen los Coronel Guerrero, o r d e n ó se siguiera 
rumores de venta del Banco N a c i ó - practicando l a prueba de c o n f e s i ó n de 
Miguel G ó m e z y estarle agradecido. 
Manifiesta que v i v í a en Guanabacoa 
cuando fué registrada su casa con 
resultado negativo. 
E l doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s sol i-
cita que se cite como testigo a l s e ñ o r 
Campos Marquetti para desvanecer el 
E N L A C A M A R A 
nal 
—No tienen ninguno. 
,—¿Usted debe de estar enterado 
l  r> S  p í  i i  
Una ¿ t i í r e n s a t 
Dré8Uto - - 6 a m p a ñ a a favor del 
'"8 Pendil +a ^ " H z a b a con dos le-
61 Con entonces de d i s c u s i ó n 
aas rt^/lireso, oue hn sido rechaza-
r e ia JPuéR V que eran nada menos 
S l o ñl?\l!l censura y el aumento a l 
panqueo nostal de los pe-
^'íner nlt Por ú l t i m o c o i n c i d i ó ese 
I0tac10n ,0.dGl E m p r é s t i t o con la 
ai 8üPUeflt mpuesto de s ^ t r r a del 
* lirios el extraordinario, que en 
- nto de i OS 6ra del cuarenta 61 por 
ti ^e ÍWa"1 renta líciulda, como en 
Vfos armai 68a renta aI m i l l ó n de 
7; 0 de él excediese, res tan-
^'«"lidfírabli*» « u m a a a l a 
E l 
¿Poaa » I» VI .TIMA I'I.ANA.V 
c i e r r e d e 
l o s c a f é s 
A la hora de c e r r a r esta e d i c i ó n se 
h a l l a reunida con el Alcalde, el Jefe 
de P o l i c í a , y el Jefe del Departamen-
to de G o b e r n a c i ó n del Ayuntamiento, 
l a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de ca fés 
H a manifestado el s e ñ o r Alcalde 
que é l no dió orden ninguna para que 
se cerraan anoche a las 12 los c a f é s 
Inmediatos a l Parque Central . P r a c t i -
c á n d o s e investigaciones sobre lo s u -
cedido anoche, se h a llegado a aver i -
guar que todo se d e b i ó ú n i c a m e n t e a 
u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n del c a p i t á n 
de la tercera e s t a c i ó n s e ñ o r Hidalgo. 
Por tanto, esos caf : s cercanos a l 
parque, podrán continuar abiertos en 
los d e m á s d ías , d e s p u é s de las 12 p. 
los acusados. 
Numeroso públ i co c o n c u r r i ó a l a 
v i s ta . 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A . X F E R -
NANDO B A I G O R B I 
Solo conoce a Baldomcro Acosta 
como "el alcalde". Estuvo en el Ayun 
tamiento de Marianao con motivo de 
casas. 
No ha visitado a Baldomcro en' su 
domicilio, ni estuvo en reuniones con 
oficiales entre los cuales se hallaban 
los tenientes Meninger y Masfugay. 
Tampoco fué a una r e u n i ó n con 
Baldomcro y Parrado. No conoce a 
Julio Gálvez , n i por lo tanto h a b l ó 
con é l en la P laza del Vapor en u n i ó n 
del teniente Meninger. 
Dice que es una fábula que é l to-
m a r a con ese teniente una noche el 
tren de Marianao y se a f e a r a cerca 
de Puentes Grandes. 
No estuvo en casa de Baldomcro 
Acosta durante una r e u n i ó n a la cual 
asist ieran el representante Generoso 
Campos Marquetti, el C a p i t á n C r i s -
Uno I b a r r a y el Teniente Pedro Acos-
ta, hijo de Baldomcro. 
Dice que en l a denuncia contra él . 
lo hacen sa l ir del Ayuntamiento de 
Marianao en u n i ó n del teniente Mas-
fugay, y é s t e se encontraba en Orien-
te . 
Niega a e r « m i g o del general J o s é 
H O Y S E L A H A C O N T O C A D O A 
S E S I O N . 
P a r a esta tarde a las dos, ha sido 
citada a s e s i ó n nuevamente la C á -
mara. 
E l objeto. 
Tiene por exclusivo objeto l a s e s i ó n 
de hoy resolver sobre e l veto P r e s l ' 
i denclal a la T^ey que fija en $1-50 el 
¡ jornal m í n i m o de los obreros del E s -
itado, la provincia y el Municipio; y 
reconoce a los alcaides de las c á r c e -
les, etc. 
L a s dos terceras partes 
L o s representantes, ayer noche, 
c r e í a n probable l a c o n g r e g a c i ó n , hoy. 
en la C á m a r a , de las dos terceras 
partes de los s e ñ o r e s legisladores, ne-
cesarias para reconsiderar el referido 
veto. Pero tío no reunir ese quorum, 
se In tentará aceptar el veto presiden-
cial y disponer, en una nueva ley que 
el jornal m í n i m o sea de $1-50 para los 
obreros, etc., cin involucrar en el 
aumento a elementos e x t r a ñ o s . 
Vence el plazo constitucional. 
Hoy vence el plazo constitucional 
de diez d ía s on que q u e d ó ampliada la 
ú l t i m a legislatura ordinaria. 
A las doce de la noche s e r á forzoso 
cerrar y a hasta Noviembre el Con-1 
greso. 
cargo que se le hace a su defendido 
el c a p i t á n Baigorr i , sobre haber es-
tado en reuniones con dicho s e ñ o r . 
E l doctor Gustavo Pino se adhiere 
a esa solicitud en lo que afecta a 
su defendido el c a p i t á n I b a i r a . 
E l F i s c a l informa que y a e s t á c i -
tado el s e ñ o r Campos Marquetti. 
E l doctor Gustavo Pino desea saber 
s i ese s e ñ o r e s t á encausado con mo-
tlvQ de las reuniones, porque el haber 
asistido a ellas es el ú n i c o cargo que 
se hace a su defendido. 
L a Pres idencia accede a solicitar 
ese informe del Estado Mayor, toda 
vez que es mil i tar retirado t i s e ñ o r 
Campos Marquetti. 
E l doctor Gustavo Pino s o l i c i t ó des 
p u é s otra prueba documental: que se 
interesara t a m b i é n del Estado Mayor 
Una c e r t i f i c a c i ó n sobre el tiempo que 
estuvo el Teniente Coronel Cepeda de 
Supervisor en Marianao, y s i tenia a 
su lado miembros del Ejérc i to , porque 
"no p o d í a n pasar inadvertidas para 
el supervisor las referidas reuniones 
en la casa Ayuntamiento de M a r i a -
nao, siendo esa misma casa l a que 
ocupaba la Jefatura de Po l i c ía ." 
A ñ a d e que, por ese motivo, todo lo 
de reuniones en aquella casa "es una 
fábula*'. 
L a Pres idencia le contesta que el 
teniente Coronel Cepeda era super-
visor de Marianao, que e s tá cilado 
como testigo y que, en cuanto al tiem 
po que d e s e m p e ñ ó el aludido cargo y 
. n ú m e r o de hombres que t en ía bajo su 
mando, lo d ir ía el oropio teniente co-
ronel Cepeda cuando declarara. No 
accede por tanto a solicitar la nrue-
ba documental c o n s i d e r á n d o l a inne-
cesaria. 
D E C L A R A C I O N D E L P R O I E R T E -
N I E N T E G U S T A V O G O N Z A L E Z 
B E A U V I L L E 
Pide al T r i b u n a l se le muestre el 
libro del Cuerpo de Guardia de la C a -
(PaM a I» página SKIS.) 
a c c i ó n de tal viaje c o n f o r t ó m í 
d e c a í d o e sp ír i tu , r e m o z ó mis r e -
cuerdos, e n d u l z ó e l amargor de la 
nostalgia, l l e v ó luz a la ret ina de 
mis ojos p a r a ver con toda pureza 
las claridades sentidas un día y que 
ya la a c c i ó n del tiempo tornaba bo-
rrosas. 
H a sido pues, u n alivio para esta 
pobre humanidad mía . 
Y s i le dijera a l lector y sobre 
todo a l lector de mi t i erra a q u í r e s i -
dente c u á l fué el viaje realizado, no 
h a b r í a de creerme. Pues sí , lo hice;, 
y fué nada menos que a la t i erra 
que e m b e l l e c i ó el gran Gelmfrez. 
E n una nalabra. estuve en Compos-
tela. T e n í a deseos de estar a l í l a v i s -
pera de l a í l e s t a y pude conBetuirlo. 
P A S A A L A P A G I N A O N C E 
N u e s t r o c o l e g a 
" E l M u n d o " 
E n Junta General de accionistas, l a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a " E l Mundo" de-
s i g n ó administrador del popular d ia -
rlo al s e ñ o r Rafae l R . A r ú s . E r a el 
s e ñ o r A r ú s , y de ello h a c í a largos 
a ñ o s , empleado a las ó r d e n e s del d i -
funto s e ñ o r H e r r e r a , en la adminis-
t r a c i ó n de " E l Mundo". Joven, labo-
rioso y dotado de altas dotes comer-
ciales, l l e g ó a ser un coloborador 
p r i n c i p a l í s i m o en las iniciativas, r e -
formas y mejoras con que el s e ñ o r 
H e r r e r a supo hacer de " E l Mundo" 
un gran p e r i ó d i c o a la moderna, hon-
r a de la prensa de Cuba. E l nombra-
miento del s e ñ o r A r ú s para el cargo 
de administrador del querido colega 
es por tanto, • una d e s i g n a c i ó n que 
honra a l a J u n t a General de accio-
nistas de la C o m p a ñ í a propietaria del 
l e í d o diario de la m a ñ a n a . 
L a propia J u n t a de accionistas h a 
puesto la d i r e c c i ó n de " E l Mundo", 
en las manos del s e ñ o r G a s t ó n Mora, 
nuestro distinguido amigo, e l i lustre 
escritor cuyo s ó l o nombre es ya e l 
mejor de tonos los elogios. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r don Manuel 
Govín ha ascendido de la d i recc ión de 
" E l Mundo" a la Pres idencia de l a 
citada empresa 
Lleguen a loi; s e ñ o r e s Rafae l y José 
Manuel Govín , G a s t ó n Mora y Rafae l 
A r ú s , amigos nuestros muy estimados, 
nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s cordial. A 
todos les deseamos prosperidad, y 
acierto en el d e s e m p e ñ o de sus nue-
vos cargos. 
S U S C R E P O 0 N 
P A R A L A C O R O N A C I O N D O G M A -
T I C A D E L A V I R G E N D E 
C O V A D O N G A 
Suma anterior. 
L n cubano devoto. . . . ! ^ 
Crisanto Díaz * . * 
R a m ó n Alvarez de Nuevltas. 
Pedro F lor ido . 
Alfonso M Ig les ias . . . ] 
Franc i sco P é r e z (de C a m a -
juaní") 
Dolores C a r m e n a de P é r e z 
id 
Angel P é r e z C a r m e n a Id . . 
Lo l i ta P é r e z Carmona id . . 
Osvaldo P é r e z Carmona, id . . 
Rosal ina P é r e z Carmona id . . 
L u z Div ina P é r e z 
Victoriano Art imez. » . . - . , . 
Herederos de J o s é G o n z á l e z 
(de Santo) 
Colonia E s p a ñ o l a de Artemi -
sa 
Club asturiano de Matanzas 
s e g ú n r e l a c i ó n que se pu-
b l i c a r á . . 
Alvaro López M e n é n d e z . . . 
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E D I T O R I A L 
E l h o r i z o n t e s e d e s p e j a 
Salvando las dificultades que pare-
c ían entorpecer los propós i tos del 
Gobierno, el general Mcnocal va des-
pejando el horizonte, abriendo paso 
a su a c c i ó n gubernativa, apartando 
abrojos del camino y poniendo en mar-
cha ordenada la vida de la n a c i ó n . 
Er- un buen s íntoma que las pasiones 
cedan y la intransigencia modere; los 
arduos problemas confiados al acier-
to del Poder Ejecutivo son bien deli-
cados y el interés que en sus solucio-
nes tenemos todos es razón suprema 
para que cada cual procure ofrecer 
las facilidades que le sean propias 
aproximando por este medio la nor-
malidad absoluta y la más completa 
tranquilidad. 
Por lo pronto los cuerpos colegis-
ladores han respondido a las solici-
taciones del Gobierno, d á n d o l e las le-
yes que éste ha cre ído del caso pro-
mulgar para la defensa de los inte-
reses nacionales, poniendo así el Po-
der Legislativo en manos del Gobier-
no cuantos recursos le son precisos 
para desarrollar su a c c i ó n directora. 
Con la actitud del Congreso recae so-
bre el Ejecutivo toda la responsabi-
lidad y es de esperar que al sancio-
nar éste las icyes recomendadas pro-
ceda a la e j ecuc ión inmediata de sus 
planes de antemano preparados, dan-
do as í sa t i s facc ión a la op in ión p ú -
blica, que, aun confiando mucho en 
las grandes dotes del Presidente Mc-
nocal, es tá ansiosa de ver c ó m o el 
pa í s sale del estado de estacionamien-
to a que lo condujo en mal hora 
la e x a l t a c i ó n de las pasiones. 
Llevamos algunos meses de intran-
quilidad que son una buena parte de 
tiempo perdido para mucho buenos 
propós i tos que no pueden realizarse sin 
tranquilidad de espíritu. Contando, 
como ya cuenta el Gobierno, con to-
dos los recursos legales, teniendo de 
su mano los m á s amplios poderes, na-
da falta para que las iniciativas gu-
bernamentales adquieran las propor-
ciones a que desee llevarlas el E j e c u -
tivo y la obra de la reconstrucc ión na-
cional se verifique en plazo breve. 
E l pueblo va recobrando la tranqui-
lidad al ver c ó m o el Presidente se ve 
por todos ayudado y en libertad de 
proceder conforme a los dictados do 
su conciencia y a los impulsos de su 
patriotismo. 
Nos complacemos en recoger esta 
pa lp i tac ión del sentimiento popular, 
luja del buen deseo que por todas 
partea anima al país cubano, anhelo-
so de consolidar su prestigio como 
pueblo culto y laborioso, y de afian-
zar su porvenir con grandes obras 
L a " C u b a n S l a n d a r d P e t r ó l e o C o m p a n f 
COM;ÍNZA HOY A ARMAR SUS GRUAS 
Parte de sus construcciones se han terminado 
A hora avanzada de la noche de 
ryer , el personal que trabaja en los 
terrenos de la E m p r e s a de la " C U -
B A N S T A N D A R D P E T R O L E O 00.-' 
completaron tres de los edificios del 
campamento, con los equipos ya ins-
ialados. A d e m á s de lo anteriormente 
consignado, se colocaron dos tanques 
de agua, y la bomba y m á q u i n a de la 
misma se encuentra ya en su sitio on 
espera de la tuber ía . 
Hoy han dado comienzo los traba-
jos para armar la g r ú a principal n ú -
mero 1, y si se toma como norma la 
rapidez con que se han efectuado loa 
d e m á s trabajos, esta grúa y el resto 
do las construcciones e instalaciones 
se t e r m i n a r á n en un periodo de tiem-
po, que por su brevedad habrá de In-
tegrar un record. Se han recibido 
cartas del representante de la E m -
presa en Tejas , participando que la 
maquinaria debe l legar dw un momen-
to a otro por l a v ía de Kest West, 
habiendo atendido el citado agente 
nuestro personalmente, al embarque 
de los aparatos, en el tren que par-
tiendo de Te jas , habrá do cc^iducirlos 
hasta el puerto floridano desde donde 
par t i rán para Cuba. 
L a forma netamente comercial y 
honorable con que la " C ü ' l í A N S T A N 
D A R D P E T R O L E O C O M P A N Y " pro-
cede en todo cuanto con sus trabajos 
se relaciona, ha originado elogios y 
comentarios muy favorables en el 
mercado habanero. Los accionistas se 
e s t á n dando cuenta de que esta ea 
una E m p r e s a dirigida por hombres 
peritos y competentes en negocios 
petroleros, que saben que es lo que 
tienen que hacer, como y cuando de-
ben hacerlo, llevando por norma ta 
rapidez y eficacia en l a labor em-
prendida. 
25jl .-t 
" C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a " 
S . A . 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
Por el presente, se hace público, que esta Com-
pañía no ha hecho, ni piensa hacer, FUSION NI 
CONVENIO de ninguna clase, con otras Compa-
ñías Mineras. 
Para informes de todas clases, en las Oficinas: 
C U B A , 7 1 . - T E L E F O N O M I 173 . 
E l Presidente. 
c 5451 lt-25 2d-26 
L a causa principal de la dispepsia 
es la gran cantidad de á c i d o quo el 
e s t ó m a g o fabrica cuando los alimen-
tos se dirigieren mal , produciendo ace-
d ías , l lenura, gases, llegando—si no 
se evitan^—a producir una terrible dis-
pepsia c r ó n i c a on muchos casos. 
Cuando se es d i s p é p t i c o se tiene ot 
e s t ó m a g o propenso a que dicha enfer-
medad degenere en gastritis, ú l c e r a s 
y hasta cáncer . 
Hay que evitar de cualquier ma-
nera que el e s t ó m a g o albergue alp;o 
rocivo, pues siempre la salud dependo 
del buen funcionamiento de aquel ór -
gano tan fáci l a los males, que los 
m é d i c o s siempre cuidan de é l en cual -
q u i e r e n í s r m o d a d . 
E x i s t e u n medicamento tan eficai 
como barato para curarse sin moles-
tias: M A G N E S U R I C O , preparado efer-
vescente asociado con la magnesia y 
fermentos digestivos naturales, hacen 
un a n t i s é p t i c o intestinal envidiable 
contra la dispepsia, que evita las ma-
las digestiones, acidez, d i l a tac ión de 
e s t ó m a g o y gases. 
Puede tomarse el M A G N E S U R I C O 
en estas dos formas; una cuebaradi-
ta media hora antes de las comidas 
como digestivo y una cucharada gran-
de como laxante por las m a ñ a n a s . 
E s t á de venta en las principales 
d r o g u e r í a s : Sarrá , Johnson, Taque-
ehel. Majó y Colomor y. Porreras y 
C a , a ochenta centavos frasco. 
L 
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
M A S B A R A T A D E L O Q U E VD. P I E N ! 
T o d o s los C a m i s e r o s T o d o s los 
l a t i enen . e l e g a n t e s l a u s a n . 
salvo excepciones 
presenten en ia 
on la vida social "'"" * ecou6 
No hay sr..lnde8 
de calzadas, no hav a8 




del i n t e r i o r j T a t a s ^ ^ S ^ í ; . 
do un trozo de e a S í T . 
"n edificio mun p a V l ^ ; 
las que putden ipal. 8o„ ̂ l -
todos los r e q ^ L C ^ Í M í e , 
bio ¡ c ó m o 8ñ duermen 61"0' ¿ ? 
bostezan otros. c ó i m T ü n 0 8 > 
obtener quorum 7 ^ 'tra> 
manifiestan .a i n c i n ! ^ ^ ¿ r * 
ferencia generan ai>acld*Í ^ 
re8' el 
L a po l í t i ca imnon 
sectarismo elige arlentLTl0mb 
dos; ei eon-r ibuyo í t"8 'no c 
es excluido; ift f] "'e ^̂ K¡m 
insolventes 1e bo S ¡ 
p n c i a ; deben ¿ l * ^ ^ ^ 
Pueblo los administradores ¿ S V e I 
clpai ai que no contrli™ 0 
sola peseta los h i w , Z y e n 
educados, hay c o m p ^ 
ñ a s voluntades en c ? I t e s ' ^ t 
podr ían servir: 
bles 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
que levanten el espíritu nacional, te-
n i é n d o l o siempre a m á s elevado ni-
vel que las míseras contiendas parti-
daristas que conturban nuestra exis-
tencia de nac ión soberana de sus des-
tinos. 
E x i t o de dos cubanas 
E n t r e ciento cincuenta alumnas 
cbtuvo nota de sobresaliente en el 
sexto, s é p t i m o y octavo a ñ o de piano, 
en el R e a l Conservatorio de Madrid, 
la s e ñ o r i t a María L u i s a Pe6n, a lum-
na que fué del Conservatorio "Orbón" 
de esta ciudad, y que fué precisamen-
te a aquel la Corte para reval idar el 
t í tu lo , Fiendo felicitada por el I lustre 
maestro don J o a q u í n L a r r e g l a y de-
m á s profesores a^el afamado Conser-
vatorio. 
T a m b i é n obtuvo brillantes notas en 
o( estudio del canto, del Maestro PIA. 
en varios a ñ o s , su hermana María 
Teresa , la que promete grandes é x i -
tos para un futuro p r ó x i m o . 
Reciban tan distinguidas s e ñ o r i t a s 
rues tra felicitacin, que hacemos ex-
tenslvi» a l gran maestro Orbón, y a 
su s e ñ o r padre don Dionisio P e ó n , 
nuestros buenos amigos. 
A e r o g r a m a 
DIAKIO DK L.Á MARINA.—A bordo del 
Alfottso X I I I , on alta mar, Julio 24.— 
Habana. 
Los pasajeros del vapor Alfonso X I I I , 
que flrmun, envían cnrlñosos saludus a 
sus famúlareé y amigos. 
Ramfin l'érez rerníndes , Ottaola, Bo-
nlfaolo I.rtpoz, Victoriano Martines, José 
Cortés, Alberto Llovera, Antonio V. Me-
dina, Antonio Itollán, José .María Alvarcz, 
Luolano Rojo, Ramiro Tamargo, Ramón 
Pintado, .Francisco Molina, Francisco 
Ferniin<lez. 
B a t u r r i l l o 
\ 
bles, no ser ían dúctlle* , 
tos de la asamblea ni a , 
del alcalde. Y como a L l ^ í 
nes va lo peor de casa ce 
Uvan 
iaata 
L o s reaultadog n o - p ^ 
l ias munjclpalea v a - I s a ! ^ ^ 
tos—lo menos apto y w a 1 
desinteresado de cada p S S J 0 
l ó g i c o s . sor 
* • • 
G O O D E A R 
L a s G o m a s c o n L i s t a A z u l 
P a r a M o t o c i c l e t a s , T i e n e n e l r a s g o 
c a r a c t e r í s t i c o d e q u e p u e d e s i e m p r e 
c o n f i a r s e e n e l l a s . 
(Lista Azul) 
Mejor servicio, mayor recorrido y menos costo. 
Dando y volviendo a dar la vuelta a lre -
dedor do la pista de c a r r e r a s a una veloci-
dad que causa v é r t i g o s de cabeza y que bate 
todos los records; derecho en la pista, a t r a -
vesando el campo por carreteras que ' ator-
mentan el á n i m o del corredor, por pavimen-
tos lisos que son de poca confianza por la 
incertidumbre de lo que pueda suceder, pa-
r a todos estos casos quo son s ó l o unas cuan-
tas de las muchas condiciones que tienen que 
resist ir las Gomas, es para lo que ae fabri-
can las gomas "Goodyear" con " L i s t a A z u l " 
para Motocicletas. 
Usted puede siempre confiar en que 1 
goma " L i s t a Azu l" le dará siempre el mismo 
buen resultado, o sea un recorrido mayor con 
el menor costo y el menor n ú m e r o de "riesgos. 
Por mucho tiempo la "Li s ta Azu l" ha go-
zado de una fama entre los aficionados a las 
carreras . H a n batido todos los records im-
portantes mundiales de resistencia y de velo-
cidad, tanto entre los hfloionados como entre 
los profesionales. 
«„i ''Po^ q u é no las coniPra usted ahora para 
colocarlas en su moioclcleta? 
Harria Tiros. Co. 
Mousorrate, 61-65. 
Intornatlonal Motor Co, 
San I,Azaro, 90. 
Havtuia Auto Co, 
Marina, 12. 
O. Petrlcolonc, 
Oaraire Cad lilao, 
Marlnn, 64.. 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Lawrnioc n. Ro**., 
San I>il7,aro, 102-ltM. 
KfiniAn Martinra AlTtu-ez. 
Jesús dol Monte, 670. 
Gutiérrez y T̂ Apo»:, 
Josfls del Monte. 2!52. 
T,anir* y Co., 
Marina y 2B. 
(i&mez y MartlncB, S. en O. 
Oallano, 40-53. 
IVdro Rubf, 
Monte, número 2-O. 
Arturo l-rón Motta, 
Oarajr Cnatro Caminos, 
Belascoaín, 124. 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
L . 1 
U n lector, residente en Cruces , mn 
j envia dos pesos para las huerfanitas I 
, ae San Vicente de Pau l y otros dos i 
para los leprosos pobres. Y en la | 
imposibilidad de cumplir personal-
mente su encargo, he puesto ambas 
d á d i v a s en manos de nuestro queri-
do Administrador, N i c o l á s Rivero 
Alonso, r o g á n d o l e las entregue a la 
Superiora de San Vicente y a la per-
sona encargada de allegar recursos 
para los la-rarinos. 
Pueden, pues, los interesados acu- | 
dir a las oficinas del D I A R I O a reco-
ger esa m a m f e s t a c i ó n de la caridad 
del lector de Cruces . 
* * * 
D i s c u t í a s e en el Ayuntamiento de 
la Habana el proyecto de ensanche de 
la Calzada de Carlos I I I . Val ladares , 
concejal, y F e r n á n d e z Hermo, presi-
dente, se acaloran, se increpan, salen 
a re lucir r e v ó l v e r s , intervienen los 
colegas y las armas vuelven a las 
fundas, aunque los insultos permane-
cen flotando en el s a l ó n de sesiones. 
L a frase d«3l concejal , dicha en otra 
parte, p a r e c e r í a un golpe de maza 
contra el pre-itigio de una Corpora-
c i ó n : " L a s razones que a usted obli-
gan, son razones de pesos". E n len-
guaje liso y l lano: "No es el bien p ú -
blico, no es lo desinteresada inten-
c ión de embellecer la ciudad; es el 
negocio, la ganancia, pesos, lo que 
Inspira ese proyecto". 
L o s ediles mediaron para que no 
hubiera sangre; pero no dicen los 
cronistas municipales que ninguno 
exigiera e x p l i c a c i ó n , r e t rac tac ión , 
a c l a r a c i ó n del concepto, en nombre 
del prestigio colectivo; y eso era 
indispensable, t r a t á n d o s e de cual -
quier concejal; con mayor motivo, del 
Presidente del Consistorio. 
Muy lamentable es quo en el p r i -
mer ayuntamiento de la I s l a , en el de 
la capital, dondd residen los altos 
poderes, y los altos d i p l o m á t i c o s ex-
tranjeros y Ies grandes ó r g a n o s de 
publicidad, no s ó l o se insulten y es-
griman sus armas los ediles—que eso 
es corriente en t ierra de matones—si-
no que se i n s i n ú e n cosas tales, que 
se lancen ai rostro los elegidos del 
pueblo acusaciones de venalidad, y 
ninguno de sus c o m p a ñ e r o s se sien-
ta capacitado y obligado para exigir 
que se retire la ofensa; ya que, pro-
bado lo propuesto por F e r n á n d e z 
Hermo, podría suponer Valladares 
que las razones de pesos influyeron 
en el acuerdo de la m a y o r í a . 
¿Con qué fuerza moral p r o t e s t a r í a n 
los s e ñ o r e s concejales cuando la 
prensa escriba pestes contra su mo-
la l ldad? ¿Con qué autoridad recaba-
rán el respeto del vecindario e impon-
drán silencio n la maledicencia, s i 
unos a otros se dicen tales cosas y 
nadie protesta en r e p r e s e n t a c i ó n del 
cargo que ostentan injuriadores y 
c o m p a ñ e r o s ? 
E n los pueblecillos del interior no 
pasan con frecuencia estas cosas, pe-
ro pasan otras. E n algunos, da lás-
tima ver el personal constituyente 
del ayuntamiento. NI de encargo se 
pueden escoger personas m á s ineptas. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E , 
L A M A R I N A I 
n i ^ ^ U c S ^ S f c -
bortador", i n e r t e en la n ? ^ del Ü 
nuestra edic ión del dominS^ d̂5 
clal Rossel l , nuestro c n l t k w ^ 
pañero , coincidiendo ese día . 
homenajes de la prensa cubS101 
aniversario de la Indpnor,^ . 
Colombia-Glorioso h í C ^ 
oias antes conmemoraron loa i 
Manos r e s i n a n t e s - recuerda e l -
tecido por la ingratitud de l0, 7 
blos, c u á n t o smfrló. cuántas i J J ^ 
des devoró , y cuán s o ™ l i ^ J 
e sp i ró el libertador de cinco r S ? 
el verdadero j a d r e de la libertad? 
vi] y de la personalidad políüa^ 
todo el continente sud-emerlcano 
Más grande que el mismo "Washinf 
ton, mucho máa grande que Hldak 
oue Juárez , que Martí, que San 
tin, que Máximo Gómez, Simón 
var, d e s p u é s de haber declarado 
r r a a muerte a España y los 
Ies y de haber condenado sin 
a cuantos peninsulares no hnbiem 
hecho causa c o m ú n con los 
tas, vino a recibir albergue y 
c a r i ñ o y respetos de un español pot 
c i sentenciado, de don Joagnin jj 
Mier; y m u r i ó en lecho propio, asisti-
do por el obispo EsteTez, cuando ro 
paisanos le habían desterrado, Injii. 
riado, perseguido y excecrado é 
p iedad . . .por haberles hecho Ubres. 
D e s p u é s de haber sido redentor, 
presidente, dictador, protector bení-
m é r i t o de los cinco pueblos emanci-
pados; de haber entrado en 
dales a t í tu lo de libertador y Padn 
de la Patr ia en carros trinnfales co-
mo los semidloses de la antigüedad 
de haber sido corenado con lanrete 
de oro—dice Rossel l y dice la Hii-
torta—"fué depuesto arteramente, ftí 
ultrajada su autoridad, fué persepi-
do hasta el crimen por sus mismo; 
generales en Colombia; desterradoá? 
Venezuela, su patriad despreciado ra 
P e r ú , Insultado en BolMa, calnmrá-
do y maldecido en todas partes". 
"Ninguno de los que él había en-
cumrado—repite Rossell— ningiie 
t ra tó de Impedir o retardar el descré-
dito que amenazaba su vida públicí" 
L e c c i ó n objetiva, enseñanza elec-
t í s ima . 
¡Oh, nuestro pobre Marti IW* 
bría sido a estas horas de tu pielyí; 
tu nombre, do tu espíritu y de '« 
historia s i no hubieras caldo en 
R í o s ? ¡Oh e] T i tán de bronce, el 
lato Incomparable cuya estatua i 
ce decir desde una esplanada del 
l e c ó n a los buques que salen y a los! 
rlstas que vienen que nuestra admi»' 
c l ó n es eterna y nuestro culto al »• 
lor heroico de Maceo es intenso i 
mo no te habr íamos envuelto en 
proceso de conspirac ión racista, si 
te hubiera alcanzado una bala M̂-
soldados de Cirujeda? ¿No somos» 
misma sub-raza, el mismo factor 
nico, con la misma educación e« 
ticos sentimientos, los antillanos 
los paisanos de Simón Bolívar. 
Descendiendo un poco, af0611 j, 
do bastante, do la epopeya de 
cho y Carabobo a la revuelta de 
brero, eso ne dicho al gene™ 
mez,' presidiario después 0* 
"Ninguno de los que encu 
tra tó de Impedir o retardar w 
crédi to , agotando todos los 
para que no te rebelaras; muc 
tus generales hasta 1912, te ™ 
la espalda en 1916 V tet ,e0SrC insi6 
ahora. SI con el ^ ^ Z x l ^ 
fueron crueles sus hijos ¿ P 0 ^ , 
no has de ser digno de l a ^ 
volviendo la cara ^1 ^ s i ; 
P r í n c i p e al P a l a c i ° / ' í i l ^ t r e í{ 
Generales, eso h e j 1 0 ? " ^ de ^ 
fe del Estado: ; G u á . r ^ z a sus ^ 
fortalece tu acción, ^ ^ ^ W 
dios; no peques, pero ^ e f a n á t l # 
a ingratos ni Pacte* f Je los P-\ 
porque cuando 1*/strela ^ 
des hombres P ^ ^ ^ s e suele é \ 
propia culpa, el ecUpse 8 ^ 
tal. Y ya que destif 
calumnia ni ^ f 1 9 ^ ^ U «1 
; acaso no ^s mñs amargo ^ 
el 
lumnia, el desdén dejos 
abandono de los_ QUf 
gos en la hora del ^ ^ i b ^ 
P E S I T O 
T A S A P I ' C A M U H ' i',r' j j ^ A Z A 
O B I S P O N r M K R O U - ^ ^ 
A K M A S . 
13541 
filtro a ^ 5 Este maravilloso ^ad9pta a 
impurezas del a f o r a s -
c 4940 - ^ 
SeSora o ' e « ° r " V ' 
(De venta o n j ^ ^ 
A R O L X X X V - i U O D E L A M A K I N A J u l i o 2 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S 
H E L A C O M O T O D D e s d e E s p a ñ a 
n o c h e i e 
S a n k m . 
palacio de a magia. ^ ExPO 
de f iguras ."e l C a r r o u s e l e 
He mozas de m a n t ó n , los mu-
lc cartón , los monigotes de 
Y los puestos de a l f e ñ i q u e s , 
¡lanas, de a l t r a m u c e s . . . Y la 
j e muchos organillos, el ru-
n c h a s voces, el bullir de mu-
-nte. . • E s tíecir' otra verbena-
vez. la verbena se celebra en 
aseo del Prado, , alrededores del 
f i í n Botánico , cerca de la e s tac ión 
• V1 Mediodía. Y esta noche de S a n 
f tan hermosa y luminosa, tan 
"'de apacibilidad y de serenidad, 
in propicia al e n s u e ñ o ^ 
. ta 
C o n A G U A 
rica a la evo' 
n reúne en estos lugares una in-
mensa'multitud abigarrada, que cifra 
m ventura de la noche en volar en 
las barquillas, recorrer los e s p e c t á c u -
los, y comer unos b u ñ u e l o s al pie de 
los f ' |aS calderas que l s 
Noche de poes ía y de belleza, esta 
noche de San J u a n ! No se la concibe 
hosca: no se la puede concebir obs-
jra! En los rincones m á s humildes y 
escondidos, perdidos entre hileras de 
montañas y en medio de soledades, se 
la aguarda ansiosamente, como un go-
z0> se conocen sus leyendas y se sa-
ben sus virtudes. Y pasa por todas 
partes como una b e n d i c i ó n , haciendo 
sementera de esperanzas, de a legr ías 
y de amores . . . 
Esta garrida mozuela p íde l e a S a n 
Antonio diariamente un novio que la 
quiera con el alma. Y a las doce de 
la noche del día de la v í spera de S a n 
Juan, sabe que colocando un lebrillo 
de agua al sereno, verá en el agua la 
cara de su novio f u t u r o . . . Y esta 
gentil doncellica tiene novio, pero le 
B U R L A D A 
F I O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
^ ^ ^ ^ Unicos Importadores L 3 \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
pide a S a n Antonio diariamente que 
se lo convierta en marido. Y a las do-
ce de la noche del d ía de la v í s p e -
ra de S a n Juan , sabe que se tira al 
aire una babucha; y si la tercera vez 
cae boca arriba, sabe que el novio aca-
bará en la iglesia; y si cae boca aba-
jo, sabe que la d e j a r á . . . 
Y la muchacha impaciente, que de-
sea averiguar el nombre del g a l á n que 
habrá de cortejarla, este mismo d í a 
y a esta misma hora, arroja por el 
b a l c ó n algunos cubos de agua a la 
calle. Y al primero que la pisa, le 
pregunta: 
— ¿ C ó m o se llama u s t e d . . . ? 
Como se llame este hombre, se 
l lamará el ga lán que la corteje. 
Y el d ía de la v íspera de S a n Juan 
se espera curiosamente a que seña le 
el reloj las doce en punto de la no-
che; y se echa un huevo en ese mis-
mo instante en un vaso de agua, y a 
la m a ñ a n a siguiente aparece conver-
Sam L á z a r o íes 
P a r a c o m e r c o n I g n a c i o e l 31 
C O M P R A D V I N O 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
I M P O R T A D O R E S : A U O N S O M E N E N D E Z Y C A " . Í N Q U I S I D O R . JO. 
^ m d a s e : e : n f ? e : s t a u r a n i x q ^ - t i e n d a s o e T v i v e t r e s 
N u e s t r a P l a n t a F r i g o r í f i c a 
M o v i d a P o r E l e c t r i c i d a d 
la embotel lamos, m e z c l á n d o l a c o n 
aqua carbonatada q u e h a s ido antes 
Parificada y enfr iada e n los aparatos 
í n o d e m o s e h i g i é n i c o s . 
Por eso cada botel la c o n s e r v a s u a r o -
^ delicioso y sus propiedades r e f r e s -
cantes. 
P u r a Y S a l u d a b l e 
í^da u n a csga para s u casa part icular 
a* bodeguero de la e squ ina . 
t h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
H A B A N A 
Í H e c ü a en l a Habana» 
tido en un barquito. Y se observa 
atentamente el viento que corre el d í a 
de S a n J u a n al salir el sol, porque 
es el que correrá principalmente en 
el resto del a ñ o . Y se levantan los 
n iños muy temprano la m a ñ a n a de 
S a n J u a n , porque en ella baila el sol, 
y los n i ñ o s contemplan este baile, a 
t ravés de cristales llenos de humo. . . 
Noche de p o e s í a y de belleza, esta 
noche de S a n J u a n . . . ! E l que es té 
enfermo y se b a ñ e en el mar a las 
doce en punto de esta misma noche, 
si consigue recibir nueve golpes de 
ola, q u e d a r á totalmente purificado de 
sus enfermedades. L a persona que se 
lave esta misma noche y a esta mis-
ma hora en una fuente de xanas, de 
hadas o de lavandeiras, q u e d a r á to-
talmente curada de sus padecimien-
tos. . . L a niña que al romper el a l -
ba el d í a de S a n Juan coja la flor 
del agua en estas fuentes, con ella 
coge el remedio para todos sus dolo-
res. . . 
Y las mujeres eslavas tienden una 
toalla en el campo al amanecer de 
este d í a , y se lavan la cara con el 
roc ío para aumentar su hermosura; 
y las mujeres sicilianas recogen es-
te roc ío afanosamente, porque para 
las heridas es medicina y purifica-
c i ó n ; y las mujeres bretonas lo aco-
pian ansiosamente, porque para las c a -
lenturas es remedio y suavidad. . . ¡El 
roc ío que se esparce esta noche de 
S a n J u a n sobre las plantas veneno-
sas, es tan santo y milagroso, que 
las hace inofensivas. . . I 
As í , todos los p a í s e s tienen para es-
ta noche una leyenda y en todos sig-
nifica una costumbre. E n los pueblos 
escondidos entre hileras de monta-
ñ a s y en medio de soledades, esta 
noche se levantan grandes hogueras, 
y v a la juventud por las c a m p i ñ a s 
a la busca del trébol y el amor. . . 
E n Madrid, la verbena de S a n Juan 
es bullicio y regocijo, c o n f u s i ó n y 
multitud; es caminar lentamente por 
delante de un n ú m e r o infinito de ba-
rracas, de juegos, de rifas, recibiendo 
empujones, recogiendo a g u d e z a s . . . E s 
acercarse a un bar provis ional—"El 
palacio de las chufas," o " E l recreo 
de Manolo,"—pedir un vaso de hor-
chata, y escuchar a los vecinos. . . 
E l mozo, a uno: 
— ¿ Q u é v a a s e r ? . . . 
— ¿ Q u é hay . . . ? 
— P u e s hay bocadillos de j a m ó n , 
mariscos, patatas fritas a la ingle-
s a . . . 
Y el parroquiano, con severidad: 
¡ Bebidas, bebidas. . . ! D í g a m e 
usted bebidas, que el comer es de 
pobres. . . 
Y una moza, a su doncel: 
— ¡ C r é e m e , Pepe . . . ! 
— ¡N i aunque me lo j u r e s . . . ! 
— ¡ P u e s y a sabes que a veces no 
miento. . . ! 
Y el mozo, a otro parroquiano que 
parece algo intranquilo: 
— ¿ Y usted qué toma. , . ? 
— ¡ P r e c a u c i o n e s . . . ! 
Pero hoy falta en todo esto un 
poco de tradic ión, de ingenuidad, de 
ternura. . . F a l t a en el fondo de to-
do la leyenda de la noche de S a n 
J u a n , que tiene olor de tomillo, pres-
tigio de encantamiento, belleza de 
cuento de hadas . . . T a n hundida en 
el pasado, que hoy parece reflejo de 
una estrella en una laguna inmóvi l . 
Constantino C A B A L 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y S A N I G N A C I O . T E L E F O -
N O A - 8 8 4 8 . 
G R A N A D A H O U S E 
313 West 14th Street, New Y o r k 
U n a de las casas m á s antiguas de 
K e w York . Muy conocida y reco-
mendada por sus m ó d i c o s precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
c ó m o d a s y ventiladas y su comida a 
la E s p a ñ o l a , excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
g ú n sea la h a b i t a c i ó n . E s t á en punto 
c é n t r i c o , cerca de elevados, t r a n v í a s 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida) . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C O M P B m i D O P O R D O S F R A G A T A S 
E n el centro de socorros del se— 
gundo distrito fué aslstdo ñor el doc-
tor Sotolohgo, J u a n I n é s Tores y Do-
m í n g u e z , vecino de S a n J o a q u í n n ú -
mero 33, por presentar una c o n t u s i ó n 
en el lado derecho de la r e g l ó n costo-
i l iaca derecha y c o m p r e s i ó n abdomi-
nal , lesiones graves que rec ib ió a l 
ser comprimido por dos fragatas del 
ferrocarri l , a l pretender atravesar por 
entre ellas y echar a andar en esos 
momentos. 
E l hecho o c u r r i ó en San Pedro y 
Alambique. 
L E C A Y O U N A P U E R T A 
J o s é Alvarez Alvarez, vecino de T u i 
l ipán y Clavel , en el Cerro, fué asis-
tido en el centro de socorros del se-
gundo distrito, por el doctor Sotolon 
So. 
Presentaba el lesionado una herida 
en la r e g i ó n parietal derecha, una 
c o n t u s i ó n en el párpado superior y 
otra en la r e g i ó n dorsal, t a m b i é n del 
lado • derecho, de pronostico grave. 
Dichas lesiones las rec ib ió Alvarez 
al caerle encima una puerta, trabaian 
do en la d e m o l i c i ó n de la casa Monte 
y F i g u r a s . 
E l lesionado p a s ó a l Hospital N ú -
mero Uno. 
R O B O 
E n l a casa Galiano 121, donde exis-
te una fonda de la propiedad de J o s é 
Cuervo Alonso y una l e c h e r í a i-ertene-
clente a Clemente García López , se 
e f e c t u ó un robo durante la madruga-
da de ayer . 
Del primero de dichos establecimien 
tos se l levaron los ladrones cinco pe 
sos en menudo yse bebieron media 
botella de malt ina y media de vino de 
Jerez, que su d u e ñ o estima en un 
peso. De la l e c h e r í a , se l levaron los 
cacos doscientos pesos que hab ía en 
una carpeta y un reloj pertereciente 
a B e n j a m í n Garc ía , valuado en c in-
cuenta pesos. 
S e g ú n parece, los ladrones penetra 
ron por las azoteas de las casas co-
lindgntea^ ̂ niX]̂ r̂ ĵr̂ -ŵ Mm̂ ĵ i-mMjutí 
Sr . E s t e b a a F e r r e r . 
s e ñ o r Adriano Esteban l 'errer n ú e s - | 
tro distinguido amigo y c o m p a ñ e r o , j 
quien, procedente de Santiago de C u -
ba, ha venido a la Habana en una } 
breve e x c u r s i ó n de negocios. 
E l s e ñ o r Esteban F e r r e r es dlrec-j 
tor del diario " E l Comhato", que se j 
edita en Santiago de Cuba. 
• Deseamos al culto escritor una gra-
ta estancia entre nosotros. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
A V I S O A L O S C O N T R I B U -
Y E N T E S 
Se encuentran al cobro en 
el Municipio las contribucio-
nes y arbitrios siguientes: 
Impuesto sobre e x p e n d i c i ó n 
de alcoholes, vinos, aguardien-
tes, licores y cervezas. 
Contr ibuc ión por fincas ur-
banas (primer trimestre). 
Impuesto sobre transporte y 
l o c o m o c i ó n . 
Impuesto sobre flote y na-
v e g a c i ó n y embarcaciones de 
recreo. 
Impuesto sobre perros. 
E l plazo para pagar sin re-
cargo las contribuciones men-
cionadas vence el d í a 31 del 
actual. 
S é p a n l o los interesados. 
K e m o s r ecibido la grata vis i ta del ¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A s o / 
í 
P r u e b a mureno 
i n o 
r P E R F / N O ) ^ J 
C a r n e t g a c e t i l l e r o . 
E l C ircu lar e s t á en San Felipe. 
Dias . C e l é b r a n l o s hoy ios Sant ia-
gos y m a ñ a n a las Anas . 
Elores para esos o n o m á s t i c o s ? , 
L a C a s a Langwith , de Obispo 66. 
E s l a misma casa, rec ib i rá semillas 
frescas para hortalizas, a principios 
del entrante Agosto. 
No lo olviden quienes, por negocio ; 
y hasta por patriotismo, se disponen 
al cultivo de frutos menores. 
Versos. Jas ta el agua del bautismo 
la e m p e ñ o por tu q u o r é : 
si no es v e r d á lo que digo, 
¡mala p u ñ a l á me den.' 
M ú s i c a magistralmente ejecutada 
en un piano que parece una orques-
ta. 
E s o lo consigue usted comprando 
el c é l e b r e autopiano Fischer , que 
vende Mariano L a r l n en Angeles 10. 
R e f r á n . Vale m á s amenaza de necio 
que abrazo de traidor. 
L a F i l o s o f í a barata no es l a que 
vulgarmente se exhibe en los c a f é s 
y tertulias del pueblo. 
E s la gran tienda de ropa de Nep-
tuno y S. N i c o l á s , donde la baratura, 
corre parejas con la bondad del a r - v 
t ículo. ¿ U n a prueba de ello? Los t r a -
jes de baño . V é a l o s usted. 
Teatro Nacional : Hoy: l a gran fun-
c ión del Centro Gallego. 
Teatro Payret . Hoy: Mujeres y F l o -
res y L a s Golondrinas. 
E l premio gordo del 3L del actual , 
lo tiene la casa L lerandi y C a . , en S 
Rafael 1 1|2. Vaya por él . 
Santos y Artigas en venta. No es 
broma ni acertijo, s e ñ o r e s : v a de 
veras. L a marcha sobre motivos de 
cantos populares cubanos, que hoy 
tanto embulla a la Habana, y que 
lleva el nombre de los populares em-
presarios criollos, v a a sa l ir a l a 
venta en seguida. 
P o e s í a atrevida. 
¡Quién fuera las variPas^—de tu 
abanico, para hacerte cosquillas—en 
el hocico! 
¡O.io a l cristo, que es de p la ta! E n 
los tiempos que. . . volamos, no e s t a r á 
de m á s decir que l a joyer ía y plate-
ría E l Gallo, de Obrapía ;?ü, es, en su 
ramo, l a casa de confianza para las 
familias. 
Mart í . Hoy: L a bel la Lucerito y L a 
gran familia-
L a Comedia. Hoy: L a dicha ajena. 
j L a Havana Sport? H a s t a en el P o -
lo conocen y a esta gran s a s t r e r í a y 
bazar de Monte 71. Su fama ei^ t r a -
jes frescos y hechos con todas las de 
ley, es envidiable. Con l a c ircunstan-
cia de vender barato siempre. 
F r a s e s c é l e b r e s : " S o s t é n esta cabe-
za, l a m á s fuerte de F r a n c i a . " (Mira -
t eau a su criado, al espirar.) 
U n verdadero genio es en dulceria 
L ó p e z Soto, a quien el mundo haba-
nero c o n o c i ó en la del Hotel I n g l a -
terra. Hoy, en L a Nueva Inglaterra , 
S Rafae l y Consulado, sigue hacien-
do sus delicias. L l a m e n Dds. por el 
A-153S a Z A U S 
Habana, Abril 2. 1917. 
Sr. Angel Fernández, 
Inquisidor, 15, Ciudad. 
Muy sefior mío : 
Tengo sumo gusto en dirigirle la 
presente, para demostrar m! agra-
decimiento al Aguardiente de Uva 
Rivera, con el que me he aliviado 
muchas veces los dolores del estó-
mago. 
Creo que el Aguardiente de Uva 
Rivera es indispensable para las se-
ñoras y señoritas. 
Autorizándole para publicar esta 
carta, si lo estima conveniente, que-
do de Vd. muy atenta y s. s., 
(fdo.) Josefina García Bas. 
L í i beneficiosa bebida, tan buena 
para los achaques de las damas, se 
vende en bodegas y cafés. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Kzjefs da los Neseciado* de Morca.» y 
Patento s 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6430. 
Apartado número 786 
Se hace cargo de loa slguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes da inTenclón. Registro do 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionales. 
C l i A N D L E R 3 I X 
C I N C O „ v e n t a j a s m á s que^ c u a l q u i e r a d e l o s c a r r o s d e s u t ipo e n é l m e r c a d o 
M i V G Í N E T O B O S H 
M A S V E I L O O I D A D . M E N O S O O N S U M O 
M A S D U R A C I O N . M É I J O R U I N E A . 
T O L I C S O O R F F Y U L L O A 
: P U A E > 0 ? S * Y 5 T E J L . E F O N O A ^ e O S e 
• s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C U A T R O . 
J u l i o 2 5 de 1 9 1 7 . 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e e n V i l l a M i n a 
Regina Truffin 
y Clemente V á z q u e z Bello 
G r a n C í n e " N I Z A " , P r a d o , 9 7 . H o y m i é r c o l e s , 2 5 . S e n s a c i o n a 
D E T R A S O E C A S A V A N Z A D A S 
E n t r a d a y a s i e n t o , 10 c t s . M a ñ a n a e s t r e n o e n C u b a , P R O T E C C I O N O C U L T A . V i e r n e s L A 
C O M O R E A L M E N T E E S . S á b a d o , L A R A L E A p o r U H E S P E R I A , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
, , . . C5439 
E m p e z a r é por declararlo. 
L a hora y el lugar .entre otras va -
rias circunstancias, bastaban a impri-
mir en la boda de anoche un sello 
de originalidad deliciosa. 
Boda que ha servido a nuestra ac-
tualidad social, por los detalles que 
la rodeaban, para tema constante, de 
todos los d ías , de todos los momen-
tos. 
E l alto rango de los novios era su-
ficiente a despertar interés semejante. 
¿ S u s nombres? 
Están en todos los labios. 
Y se verán escritos hoy en todas 
las crón icas respondiendo a un acon-
tecimiento palpitante de la vida haba-
nera. 
E l l a la genti l í s ima f iancée de la 
v í spera es la señorita Regina Truffin 
y Ojeda. 
L a pr imogéni ta de un caballero co-
mo el señor Regino Truffin en quien 
se reúnen, con los timbres de su 
prestigio personal, los de su elevada 
s ign i f i cac ión en el pa í s . 
Cónsul de Rusia en la Habana , a 
quien el gobierno del C z a r o torgó ha-
ce algunos años la c o n d e c o r a c i ó n de 
la Orden de Santa A n a , es el señor 
Truff in , a d e m á s . Presidente del U n i ó n 
Club , Vicepresidente del Habana Y a c h t 
Club y representante de empresas co-
mo la Cuba Cañe Sugar Corporation, 
de importancia poderosa. 
Cuanto al doctor Clemente V á z q u e z 
Bello, el feliz elegido de la señorita 
Truff in , es un prestigio de la juven-
tud cubana. 
Congresista brillante de quien se 
enorgullece l eg í t imamente la pol í t ica 
de las Vi l las es verbo y es encarna-
c ión en la Cámara de Representantes 
de las m á s justas causas. 
L o quieren, lo admiran todos, sin 
diferencia de partidos. 
Goza de general s impat ía . 
S in odios y sin intransigencias,' que 
hubieran^ pugnad siempre con sus 
privilegiadas dotes de caballerosidad, 
se ha hecho estimar en todas las es-
feras de la pol í t ica . 
E l U n i ó n Club lo ha llevado a uno 
de los puestos de su Junta Directiva 
y es allí , en el seno de la elegante 
sociedad, una de las figuras m á s sim-
p á t i c a s y m á s que '^as. 
E s por todo lo expuesto la unión 
que anoche q u e d ó consagrada el m á s 
feliz concierto de méritos y cualida-
des. 
¡ Q u é interesante la boda! 
S e ñ a l a d a estaba pav las once en 
V i l l a Mina, la regia m a n s i ó n , en lo 
m á s pintoresco de Buena Vista , de la 
distinguida familia de la novia. 
Muy contado el n ú m e r o de concu-
rrentes, debido al carácter de estricta 
intimidad que revistió el acto, y a . a 
la hora indicaba, rodeaba a los due-
ños de la casa un concurso selecto, 
e s c o g i d í s i m o . 
A todos recibía con exquisita ama-
bilidad la señora Mina P é r e z C h a u -
mont de Truffin. 
V e s t í a de negro. 
L a severidad del traje parec ía ser-
vir como digno marco a la belleza de 
la elegante dama. 
O b s e r v é en ella un detalle. 
L u c í a , como joya única , una sor-
tija con una hennosa perla negra. 
Nada más . 
Aunque existió el proyecto de ce-
lebrar la ceremonia en los jardines de 
la quinta, bajo un kiosco de flores, a 
su rea l izac ión vino a oponerse un ac-
cidente inesperado. 
Aquejado se encuentra desde hace 
varios d ía s el señor Truffin de unas 
fiebres que aunque de poca intensi-
i dad lo obligan a una absoluta reclu-
s ión. 
Q u e b r a n t ó ésta anoche el distingui-
do caballero solo por imperio de un 
deber paternal. 
Deber grande y santo. 
Hubo que efectuar la boda, ya que 
no en pleno parterre, dentro de los 
muros de la señorial residencia. 
E n la sala, contra el hueco de una 
denlas puertas, se improv i só el altai 
bajo una tupida b ó v e d a de ramas y 
de hojas tachonada de colgantes rami-
lleticos de c lemat í s . 
D e s t a c á b a s e al centro, entre nim-
bos de luces, la imagen del Sagrado 
C o r a z ó n . 
Y un crucifijo de plata ni pie. 
L a rosa Perla de Cuba abría sobre 
el follaje, en la linda capillita, su 
¡ coro la de n i c v 
E s la flor de la» novias. 
E l jardín E l Clavel , que de tantas 
creaciones puede vanagloriarse, la ha 
impuesto en las bodas del mundo ha-
banero. 
No falta en el ramo de mano. 
Ni en el altar. 
P r ó x i m a s ya las once y media y ali-
neada la concurrencia en doble ala 
a t r a v e s ó la novia, del brazo de su 
señor padre, por la senda que la con-
d u c í a a su felicidad suspirada. 
Instante ún ico .sublime, que en va-
no intentaría la pluma copiar ni defi-
nir. 
Novia ideal. 
Novia inspiradora la señorita T r u -
ffin con los encantos de una toilette 
suntuosa. 
S u traje, de raso meteoro, lucía 
aplicaciones de encajes de Inglate-
rra. 
T r a j e precioso. 
Modelo de la famosa Maison Beer 
de Par ís que llamaba la a tenc ión 
tanto por su riqueza como por su 
gusto, su novedad y su elegancia. 
Prendido en el pecho resplandec ía 
como un destello el pasador de bri-
llantes que le regaló su novio. 
Y eran regalo del padre, a su vez, 
los m a g n í f i c o s aretes de perlas y bri-
llantes con que quiso completar R e -
gina sus galas nupciales. 
Pudo lucir otras ricas joyas. 
Otras de las muchas que fueron 
admiradas en la chambre de la novia 
encerradas en estuches donde la eti-
queta de la Casa Quintana predo-
minaba soberanamente. 
L levaba un ramo primoroso. 
Muy sencillo, sin m á s flor que la 
Perla de C u b a , entreabierta, despren-
d íase del conjunto un ancho encaje 
de Inglaterra. 
Ramo donde los hermanos Armand 
Zenaida y Sari ta Gutiérrez . Ofelia 
Diaz Piedra, Henriette L e Mat. Ade-
laida y María Teresa Fa l la y las her-
manas del novio, las be l l í s imas C o n -
suelo y Obdulia, que vinieron expre-
samente desde Santa Clara para la 
boda. 
A su hermana Matilde, que lo re-
c ib ió con un beso, hizo ce s ión Regi-
na del lindo ramo. 
Rasgo s impát ico que tuvo por tes-
tigo a los dos hermanos tan s impá-
ticos, a Regino Truff in . júnior , 
y a Marcia l , el enfant gatee de la 
casa. 
E n el nuevo comedor de la casa, 
pieza alhajada con gusto exquisito, se 
sirvió un buffet e sp léndido en obse-
quio de la concurrencia. 
E n la mesa, donde abundaban las 
salvillas de pastas, sandwichs y dul-
ces, eran de admirar las flores de su 
adorno. 
Flores de nueva creac ión . * 
Producto de la inventiva de los A r -
mand que dedicaban, impon iéndo le su 
nombre, a la señora Mina P . C h a u -
mont de Truff in. 
Rosas de color rojo, en suave co-
l o r a c i ó n , muy finas y muy fragan-
tes. 
Todos la celebraban. 
Camino del Country Club salieron los 
novios para de allí trasladarse, den-
tro de breves d í a s , al elegante ho-
tel de la playa de Varadero. 
E m p r e n d e r á n viaje a mediados de 
Agosto hacia playas extranjeras con 
su amor, su a legr ía y su ventura por 
c o m p a ñ e r o s ún icos , inseparables. 
S a y a s 
D e gabardina, lana blanca, w a -
randol , k h a k í - k o o l , s e d a . , . 
B l u s a s 
D e tul, l inón, voile... 
E L E N C A N T O 
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de bronce; Roberto Viln, ona Jarra de 
bí<i1o1h; Anjtcin Fniirn do Martátegui, mi 
pumo sales; Manos Carbid"! y Bciiora, 
un abanico uAcar; Aricaolu I't'rox de líey-
nerl, un abanico nAcar; Dr. ITmncisco 
Itaynerl, un grupo de sobres; Uafael 
Abren, muís impoi-Uncntes de brillantes; 
Kl Fénix, un espejo esmalte azul; Ulzu-
rru y sertora, un Juego eaf¿ de plata; 
I->vioKoyen y señora, una lAmpani; Uosn 
llenera, dos Jarras porcelana; Sara Qn-
tlérrcE um motera esmalte aiul; Zenai-
da tíuth'-i r<»í, un búcaro cristal y plata; 
Bertba CjntTfffrei una pluma esmalte 
azul; Carnielina Wedlavllla, una campana 
esmalte; José Narciso üelats, una lAm-
R E G A L O S 
1.í':,lrga es la rel'iclftn de los regalos re-
cibidos por la señorita Regina.- Truffla 
con ocasión de sus bodas. 
Véanse a continuación : 
pusieron a prueba, una vez mas, su! Ueglno Truffin y señora, unos aretes 
.. / j i • ¡brillantes v esmeraldas- Matilde Truffin 
maestr ía consumada en la materia. una bolsa de oro; Ueglnlto Truffin. un Juego botones brillantes; Marcial Truffin 
un abanico de plumas; Antonio Sarria y 
f-efiora, un Juego tocador de plata; Pe-
dro .llménez y señora, una sortija bri-
llantes; José Klonda y señora, un Juego 
de copas de plata; Andrés Pérez ChUl-
mont y señora, un Juego café de píate; 
Clara Tniífin, viuda de Bmvet, un aba-
nico nAcar antiguo; Vázipiez Helio y se-
ñora, una pulsera brillantes; Cleñiiuitc 
E m b e l l e c e 
D a al cutis una tez clara con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
I n s t a n t á n e o el resultado y la 
mejoria constante. 
C r e m a O r i e n t a l 
de Gouraud 
ORATlSi—•Envíese por un* botelln del 
tatrtaflo da prueba y se encontrará el 
camino pira la mayor hermoaura, Slr-
ranso Incluir lOr. para pagar loa gastos 
do envoltura y franqueo. tí 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
pnra; María Martin de PIA, uua sortija 
zafiros y brillantes; Juan Ojeda, una pi-
la agua MDdite; Ernesto Pérez de la Ri-
va y sefiora, un Joyero antiguo; Carran-
za, un ÉbvniCO antiguo; Nicolás Zayas, 
un timbre esmalte azul; Kl Eu< anto, un 
juego Intericr rosado; Pauchv) Arango y 
seflora, una hlmparu cblna; Eabarrere y 
señora, un plato de plata; Evello Govau-
tes, un crucifijo de marfil; Hierro y Com-
paiMa, un espejo esmalte azul. 
D E S D E P A L O S 
Escribimos estas lineas gratamente Im-
presionados por las solemnes fiestas de 
dbadas al Sagrado Corazón de Jesñs y 
de la I'atrona de Cuba, que se celebra-
ron ei. dicho pueblo los días 18 y 19 
del actual 
Parece que como desagravio a los erro-
res cometidos y haciendo contraste con 
las grandes pesadumbres de estos días, 
el Helflco Corazón de Jesñs ha querido 
reinar trmbléu en aquel apartado lugar 
y hemos te-nido la satisfacción de con-
templar maravillados el esfuerzo realiza-
do por un pequeño grupo de damas, per-
tent-clentes a la Asociación de Señoras 
La Caridad, qne ha revelado lo que pue-
de la fe acompañada de la generosidad 
y eurlflo de un pueblo tan simpático y 
culto cimo el de Palos. 
Antes de describir las fiestas, haga-
mos un poco de historia: 
L a señora Ana Arenal de Ruiz, espon-
táneamente trajo de España y regaló a 
la Iglesia de Palos una preciosa Imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús y para 
poder rendirle culto, la Asociación de 
Sefioras L a Caridad, tiue sostiene del to-
do dicha Iglesia, pidió y obtuvo expedi-
tamente, (pues a la primera indicación 
accedió gustosamente) del estimado y dig-
no señor Francisco Pérez Venero, acau 
nuestro oí señor Enrique lleniiindc/. Or 
lega. t;ue a lll vez les colocó la Imngeil 
dj la Virgen de la Caridad del (obre, 
regalada por la señora Nieves Ortega de 
Teiiz, por 11 amadlKlmo y Uvdo. Padre 
Alfredo V ("aballcro. Va 'obtenido el al-
tar se organJztl el grandioso programa 
que, medli.nte el coueiirso del comercio 
y del pueblo todo pudo llevarse a feliz 
tétmlno. 
Kl día 18 a las p. in Interrupción 
de la luz eléctrica hizo más emocionante 
el bellísimo aspecto que presentaban los 
tres altares de la pequefía Iglesia. 
Al llegar la luz, el numeroso concurso 
allí reunido, reprimió los deseos de aplau 
dlr la obra verificada por los modestos 
hijos del trabajo. E l altar mayor demos 
ti .iba la habilidad y el esmero desplega-
dos por los carpinteros en el taller del 
señor UetiB, Uevlllaglgedo, 18 y su pin-
tura y decorado, la canacldad" y gracia 
de los Jóvenes José vAzque/, v Manuel 
Itolg, de Amistad 114. cuya estancia en 
este pueblo fué aprovechada por dicha 
AsoiliclAn, que consl(;uló de los plado-
st s sefioros llulz, Arenal y Pérez-Vene-
ro, oí d i.erc necesario para pintar los 
aliares del Sagrado Corazón y de la Pu-
rísima, y DOI ñltlmo, las mágicas manos 
do tres señoritas que los transl'orm irou 
en algo tan encantador (iuo atraía hasta 
a los més Indiferentes. E l altar mnyor 
iBCla los vnllooss caudeleroB, crucifijo y 
sacras donadas oor el caballeroso señor 
Joaquín líulz Pérez, que al retirarse de 
flnltlvamente para BapaOa quiso dejarle 
a la Asociación un grato recuerdo. 
Comenzó el acto con la solemne ben-
dición de la Imagen del Sagrado Cora-
zón por ol M. I. Sr. Dr. Alberto Méndez, 
Secretarlo de (.'Amara del Obispado de 
la Sabana, alendo padrino la señora Ana 
Arenal do Kulz y su esposo, el dadivoso 
señor Pablo llulz Pér,-/,. 
Acto seguido se reaó ol Santo Rosarlo 
y denuls preces por el popular y estima-
do sefior cura pÁrropo, el Uvdo. P.. üen-
jamln Casas, terminando el acto con las 
! letanías y Salve a toda orquesta, bajo 
la dilección del laureado maestro scuor ! 
Uafael Pastor, que deja gratos recuerdos I 
de su artística labor. 
E l panegírico del Sagrado Corazón,, 
pronunciado por Monseñor Alberto Mén-
dez, fué sumamente elogiado, sugestio-
nando al auditorio y preparó al pueblo | 
para el siguiente día. que de una ma- i 
ñera desbordante acudió a ensalzar a la { 
Patrono de Cuba, que lo es también de 
este pueblo. 
Ola 11». A las siete, misa do comunión 
por el M. I . Or. Alberto Méndez, que a 
nueve de la mañana bendijo el altar ma-
yor, que apadrinaron la señora Laudell-
ua Venero de López, en representación 
do la señora Casilda Ruiz de Pérez Ve-
nero y su esposo el sebor Franclseo Pé-
rez Venero, continuando el acto con la 
misa solemne, donde ofició de celebrante 
ol Rdo. 1». lienjomln Casas. 
La partfc musical muy bien ejecutada, 
suierando a la del día anterior, pues 
el maestro Pastor blzo gala de su sa-
piencia. 
E l archlelocuente sermón de Monseñor 
Méndez sugestionó do tal modo al nu-
meroso concurso arastrando sus volunta-
dea que cuando en su hermosa plegaria 
recordó a los fundadores de esta Iglesia 
muy pocas personas fueron las que deja-
ron de llorar, pero todas, absolutamente 
todas estaban conmovidas. 
Terminada la fiesta se repartieron lin-
dos recordatorios. 
Felicitamos al estimado PArroco de 
Nueva Paz, por las fiestas celebradas y 
por contar con feligreses que, como los 
de Palos, hacen tanta ostentación de su 
religiosidad. A las damas católicas que 
forman la Asociación d esefloras La Ca-
ridad, un aplauso sincero por su difici-
lísima labor y al pueblo de Palos, la ben-
dición del cielo, que para él pidió el ilus-
tra doctor Méndez, por la demostración 
de fe y de cultura que acaba de dar. 
"Gloria a Oíos en las alturas y paz 
en la tlerta a los hombres de buena vo-
lunted". 
Asi sea. 
E L CORRESPONSAL. 
S o m b r i l l a 
P a r a g u a s 
A b a n i c o s 
C i n t a s 
T o d o d e g r a n f a n t 
as ía , 
L A J I S I T A 
T e j i d o s , S e d e r í a y 
C o n f e c c i o n e s . 
G A L I A N O , N U M . 7|. 
c 5128 alt ^oT?? 
T E A T R O S 
Mande »n anuncio al D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
De Hacienda 
E r a una filigrana. 
Of ic ió en la ceremonia, tan solem-
ne y tan interesante, el Padre C á n -
dido Arbeloa, sacerdote muy querido 
por su .ciencia, su bondad y su virtud 
de la C o m p a ñ í a de Jesús . 
Director espiritual de la novia. 
F u é la hermana de ésta , la gentil 
y elegante señorita Matilde Truff in , i p 
i i . i - i i i ." "V J señora, im juopo de helados de i l n i n n m n n nara hnria 
la madrina de la boda, en represen-; ,'1^,:1.¡.,-v .i'1.1̂ --1; o»»".'!"» y s^m.ra, dos • iUWUrauu, p a r a UÜUQ 
KX AM V.y KS DE ^lAQUlMSTAS 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
dalado vocluo del pueblo, la donación i ca ha firmado un decreto accediendo 
de un magnifico altar de estilo gótico, . „„-, « ,.,„ ^ . _ 
el cual dedicarían a !a Pntrona y para a W»í 108 s e ñ o r e s Augusto F r a n k y 
el Oellflco Corazón, se tomarla el que Matamoros, Franc i sco Novo y Tejfcl-
é s u t*nla, obra artística linda y buena, ro y j 0 g é Qardon v Ortega, sean ad-
eje'utnda c Instalada nlll en 1S00 por el . . . . j o _ j •»» > 
"devotísimo, caballero y estima.lo nmlfto ; mltldos a examen de Segundos Maqui-
— • I nistas Navales. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
Se ha concedido permiso a la S u -
periora del Colegio " L a Milagrosa" 
de Guanabacoa, Sor P í a E c h e v a r r í a , 
E S T A B L O D E L U Z ^ S f a i - S : 
Vázquez Bello, uua sortija de' brillantes: 
polores Trnfflu viuda de Sarria, una bom-
Servicio e spec ia l p a r a en- 50 Vls-a-vls ds duelo y rallo- r ( 
í l e r r o s , bodas ybaul lzos t re s , con pare ja w & 
bouera cristal 
y' señora 
I pas de cobre esmaltado; Marcial Sarna 
tacion de la señora madre del novio, : y señora, una jarra porcelana- Justo 
la señora Carmen Bello de V á z q u e z , I LSíi í tep«?6,f«?fl»í í2fÍ ' ' un elu'ilJe 
. . . , - i i o • tinriaterra, Chavarria y compañía, una 
impedida de venir desde oanta C l a r a , K'oa cubiertoti de plata; Falla Gutiérrez 
• J i Lí» 1 I i • .v señora, un Juearo fantasía. de nlafn-
SU residencia habitual, para el matn-1 Primitivo de!. Portal y señora, un Jue^» 
monio del hijo de su a d o r a c i ó n . ^ T V V f ; nzV!: ,Cia,í(>Uí.> !V*on(1<,zn. un Jue-
, - t rr- j j o po \úatV. Carl(,s IHifoufaou, una lihupa-Y el señor i rurr in , padre de K c - " 
gina, el padrino. 
Entre los testigos de la bella des-
posada figuraba el licenciado Jesús 
Mar ía B a r r a q u é , letrado de alto re-
nombre en el foro de la Habana y 
caballero que goza de gran popula-
ridad v aran «simnah'a nnr 911 rarár ,mI"1,>J|1 plata ; Krnesto Zaldo y seño-ridad y gran s impat ía por su carac- ra, un centro mesa de plata; Nime Dufou, 
ter, por SU bondad, por SUS sentimien- "5 £?5Ía papel; Podro Arango y señora! 
V Un plato cristal; Stelnhart y señora, una 
tos. bandeja de plata; Hiarlnio Taudul. nn 
E r a anoche la primera vez que el 
señor Barraqué , y en gracia a razo-
nes de un afecto entrañable , se apar-
taba de la cabecera de! hijo queridí-
simo. 
Otros de los testigos de la novia 
eran su primo, el señor J o s é Ulmo 
Truff in , y el señor Miguel Arango 
y Mantil la. 
A su vez actuaron como testigos 
del novio los distinguidos hacendados 
don José Mar ía Espinosa y don L a u -
reano Fa l la Gutiérrez con dos ingenie-
ros j ó v e n e s que gozan de tan justa 
notoriedad como los señores Primiti-
vo del Portal y Evelio Govantes, uni-
dos ambos al dictor Clemente V á z -
quez Bello por lazos de un antiguo y 
acendrado afecto. 
Rodeaban a Regina, al pie del altar, 
sus amigas predilectas, entre otras, 
las tres graciosas hermanas Bertha, 
00 para rifar un objeto de arte confec-
^ clonado por las n i ñ a s del propio Co-
legio y cuyos productos se destinan a 
^ . U r & ; J £ ^ U Í ^ í i s - a - v l s , b lanco , con «ZMft 00 LUZ, 33. T E L E F . A-1338 ^ Í X ^ S ^ t o ^ r ^ a s 
i P l V - A l m a c é n . A-4692. Corsloo F e r n á n d e z c m ^ A i f f e r o í m ^ E i ? ^ i M í " 
t- Se ha dispuesto el abono al Banco 
Nacional de Cuba de noventa mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 
treinta y seis centavos por las repa-
raciones realizadas en el crucero 
"Baire". 
E n el Sanatorio de la Colonia E s -
p a ñ o l a de P i n a r del Rio fa l l e c ió el 
día 21 de loa corrientes nuestro en-
timado amigo don Alvaro Gonzá lez y 
Rodr íguez , que en aquello, capital go-
zaba de generales s impauas y apre-
cio. 
A l c a d á v e r del s e ñ o r Gonzá lez y 
R o d r í g u e z se le d ió cr is t iana sepul-
1 (ura en la tarde del día '22, asistien-
do nutrido y escogido a c o m p a ñ a m i e n -
to. 
Que en paz descanse el finado, a 
cuyos dolientes e n v i á r n o s l e s el m á s 
sentido p é s a m e . 
ra de china; Antonio Albertlnl y señora 
un plato do plata; Oscar Font y señora 
una lampara; Guillermina v Enrbiue un 
joyero de plata; Adela López fcayfts un 
| abanico nácar; Mario García Vélez y se-
ñora, C saleros de plata; Ipnada Pérez 
viuda de Chaumont, dos broches de oro • 
Guau Gclats y señora, uua Jarra porce-
lana; Manuel Itlonda y señora, una sor-
tija zafiros: Mamúa Plasaola, una Jarra 
cristal y plata; Miguel Carreras, una 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A B N -
T E R R A R 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
j   l t ; lglnlo nj l, u  
cesto do plata; Pacettl, una mesa dorada í 
Margarita, uu abanico; Compañía Jarda 
•una sortija hrilhintes; Mesa y señora, 
nna jarra y uu secante de esmalte: Teté 
de Cárdenas, un marco retratos de es-
malte; Antonio Arturo Kustamante y se-
flora, un juego té. plata; Antonio Sánchez 
Puatamante y señora, las tres gradas de 
mármol; Ignacio Almagro y señora, un 
abanico nácar; TJpmann y señora, uua 
bamlejíi do plata; llanrltte Le Mat, una 
jarra Galláis; Marcel Le Mat y señora, 
un juego calé; Nicolás do Cárdenas y se-
fiora, un abanico antiguo; Perfecto Díaz, 
un reloj de mesa; Mercedes Ajurla, una 
jarra cristal; Alfredo Hols, un cestico 
platrt; Castella y señora, una jarra es-
malte azul; Los empleados del señor 
Truffin, dos Jarras Gullals; Conrado y 
Angelliui, un crucifijo porcelana; Juan 
y Uosnrlo, un plato porcelana; Pedro 
Uodríguez, uu reloj; Justlco Mesa, dos 
jarrones sobres; Eloy Martínez v señora, 
cuatro mesltas para té; Isabel Oña, una 
jarra plata; Aqulles Martínez, un plato 
porcelana; L . Pascual, una Jarra de pla-
ta; Jaime Lnsmo, una caja marfil; Teo-
doro Zaldo y señora, un juego escritorio 
esinnlte azul: Carlos Pesan, un cesto de 
Clores; ivdrlto Rodríguez y señora, un 
reloj; Garlitos Font y sefiora, un pinto 
de plata; Obdulia, una caja esmalte azul; 
Consuelo Vázquez Pollo, un abanico ná-
car; .Tiian Antonio Vázquez Pello, una 
jarra esmalte azul; Pancho y María, una 
sortija zafiros: Rosita Ajarla do Blanco, 
uu abanico; lOnrique Trlay, una figura 
N A C I O N A L . 
E s t a noche se efectuará en el m.. 
teatro Nacional la función que a ¡ 
vor de los fondos de la Sociedad ¡ 
Beneficencia de Naturales de Q, 
c ía , celebra dicha benéfica asociacifa 
el día de Santiago. 
L a Compañía Grifell-Palacios dob 
drá en escena el Juguete "El autot 
del cr imen." 
E n la segunda parte figuran: 
"Amanecer", plegaria y 
por la orquesta. 
Rapsodia de aires gallegos, por ij 
orquesta. 
"Follas e vento", melodía gallega, 
letra de Cabanillas, por el barítonj 
gallego s e ñ o r Santiago Ferreiro. 
"Adiós a Mariquiña", melodía k 
Chañé, letra de Curros Enríquez, can-
tada en carác ter por la señora Pru-
dencia Grife l l -
Mañana, en la matlnée arlstocráti-
ca, Zaragüeta , celebrada comedia dt 
Vital A r a . 
P r e p á r a s e para el vieraea el be-
neficio de Prudencia Grifell, éiys 
func ión la ha puesto bajo el patroci-
nio del bello sexo. E s a noche se es-
Irennrá un apropós l to cómico-lírico, 
escrito expresamente para la beneti' 
ciada por Pepe Elizondo y Qulnitc 
Valverde, titulado ' A s i son ellas". 
L a s localidades para esta funclíit 
va se encuentran a la disposición M 
pilbllco en la contaduría del teatro. 
P A Y R E T . 
E n primera tanda, "Mujeres y ra-
E n segunda tanda, doble, el dn:: 
l irico en tros actos, "Las Gol»* 
ñ a s . " 
C A M P O A M O R , .,, 
E n las tandas especiales de las 6̂  
v dft las 9% se exhibirá la cinta t 
pirata social, interpretada por «a 
rren K e r r i g a n . 
Y en las tandas que comienzan a 
las once de la mañana, se provee 
rñn Cuando los bribones M ; 
Los misterios del boudoir. ¿^nde« 
tá mi marida?. Su secreto Valor^ 
cibido. Terrores del baño turco, ^ 
natorlo modelo y otras. 
" E n vista del éx i to alcanzado JJJ 
che por " L a gran íamilia". J P j 
hoy en escenx en la segunda tanm 
d E n primera, la graciosa ^ 
" L a bella Luceri to ." 
Todas las tandas fin 
n ú m e r o s de variedades. 
A L H A M B R A . 
E l botellero, L a s damas 
de la3 ca-
melias y Herencia a tiempo ^ 
las tres tandas detesta noefie. , 
" L a dicha ajena". ^ X t e r o , 
actos, de los hermanos Quim 
na el cartel de hoy. 
A P O L O . t nn . . u Ealea'' 
E s t a noche, e s t r e n o j i e ^ ^ 
cinta basada en la obra 
E , P . 
HOY LOS S A N T I A G O S M DE DijiS 
¿ P r o y e c t ó u s t e d h a c e r l e a l g ú n o b s e q u i o y n o l o 
e n c o n t r ó d e s u g u s t o ? 
H E L A D O S Y D U L C E S 
s o n e l o b s e q u i o a p r o p ó s i t o q u e l e b r i n d a m o s . 
" L A F L O R C U B A N A " , Gal iano y S. J o s é 
C5445 lt.-25 
E L S E Ñ O R 
F e d e r i c o M e s a y M i r a n d a 
H A F A I w L E C I D O 
Y dispuesto sn enUerro para las cuatro de l a tarde del día 
de hoy, su viuda, hijos y d e m á s familiares, ruegan a las perso-
nas de su amistad, se s irvan concurr ir a l a casa mortuoria, calle 
de Mart í n ú m e r o 38, en CJuamibacoa, p a r a a c o m p a ñ a r su cadáTer 
ni Cementerio L o c a l . > 
Habana, Jul io 25 de 1»17. 
M a r í a Santa Cruz, vlnda de M e s a ; Federico, Mar ía Rosa , MI-
guel y E s t h e r Mesa y Santa C r u z ; Enr ique Mesa y Miranda, 
Adolfo Santa Cri iz , Pedro A l v a r e z ; Manuel L ó p e z ; Teniente Ito-
berto Arango; Dr. Ale jandro Angulo; Dr. Gabrie l Cubría . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERV1TI 
M A G N I F I C O S B R V I O I O P A R A E N T I E R R O S 
V í c t i m a de una a f e c c i ó n cardiaca, 
dejó de existir ayer en ceta ciudad 
ol s e ñ o r Manuel Prado GonzAlez, 
quien era muy estimado por sus bon-
dades. 
E l c a d á v e r rec ib ió cr is t iana sepul-
tura en el Cementerio de Colón en 
la m a ñ a n a de hoy. 
Descanse en paz y reciban su afl i-
gida madre, la respetable s e ñ o r a Jo-
cefa G o n z á l e z v iuda de Prado, y de-
m á s familiares nuestro sentido pé-
same. 
Coches para entlerroa, «BíO 05 O Vin - a - vis, corr l e« te» _. « ?,OQ 
bodas y bautlzon - - *iP¿mt. jd blanco, con alumbrado . # J 0 ,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
C o m p a ñ í a Indus tr io ! 
A l f i l e r e r a , S . A. 
Por orden del s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo lo ordenado en el a r t í c u -
lo 12 de nuestros Estatutos, se ella 
por esto medio a los s e ñ o r e s accio-
nistas do esta Compañía , para l a J u n -
ta General Reglamentarla que se ce-
l ebrará a las 8 p .m. del d ía 27 de 
los corrientes en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Terminada és ta , se dará comienzo 
a l a Junta General Extraordinar ia , en 
la que se dará cuenta de la E m i s i ó n 
de Bonos, compra del edificio social, 
y se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n de nue-
va directiva para el bienio de 191^ 
a 191!). 
E l Secretario, 
Nlcaslo Escalante . 
L A R A . . pequeñoJal; 
E n Primera tanda B l J ^^^e* 
me; en segunda ^ ^ t r a 
on tercera. Periodistas con 
dos. . 
' i M A X I M . torrera, te^'ué E s t a noche^ en tercera ^ Bertiíi 
alma de Demhnonde. P« 
y Emil io Ghiono. t a vlvien^, 
en segunda, E l esp^ 
F A U S T O . 
F n la primera tanda f ^ i j 
la ^ " ¿ b l e , A V < Canil l i tas; cn ra rtou-- s 
temida; en la tercera coloreS, 
ras de una vagabunda-
trono. ____—i 
^ ^ ^ S ^ c u p a 
Camino de la a; f -
das Palmera 7 w r ada. 
Za la mort en l a j ^ 
139 11 
P R A D O . 
E n primera t a j f b a V * í f ^ ' die; e ^ a segunda, V 
n ' ^ c e r a m 
nes, día de m o d a ^ 
F O R N O S . tanda. s o l * ief e 9 t r < E n primera yenus, - ¿ i v 
Lord y E l rapto de masnloS. 
(,n la segunda, 
^ día de moda. \ 
M O N T E O A R L O de |al 
E l cine Prf"'treno3 
todos los d í a s J ^ L ^ 
U O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M í o 2 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
k 
¿ C U A L e s e l J U G U E T E M A S 
N o pregunte aquí y allá; v i s í t e n o s y le mostraremos los que recibimos ayer 
« L A S E C C I O N X " , O B I S P O , N ú m 
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PRESUPUESTO APROBADO 
Por la sección correspondiontG de 
la Secretaría arriba mencionada, han 
sido aprobados los Presupuestos del 
corriente ejercicio, correspondientes 
a los municipios de Bañes y San Cris-
tóbal. 
Al último de los documentos clta-
¿Qneiéis tomar bnen cñoroiaie y 
tdqairír objetos ¿3 gran valor? Pedid 
ú dase rtA" de MESTRE Y MARTI-
NICA, Se vende en todas Darte*. 
flGJíORE SUS JOTAS Elf 
" U R e g e n t e " 
U BE MAS GARANTIA X L A 
QUE COBRA MENOS: ENTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
KEPTÜNC Y AMISTAD-
YENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T CARBAXLAI< 
HKBALAN OS 
de Joyería. MuraHa., 61. 
TEUffiFONO A-6683. 
ômpramos oro, platino 7 plata en 
cantidades pagándolas más que 
dos, se le ban hecbo algunos repa-
ros. 
SORPRESA D E UN JUEGO PROHI-
BIDO 
En Cruces fueron sorprendidos ju-
gando al probibldo siendo detenidos 
Manuel Pocunill, José Plores, José 
Diéppa, y Eligió Cruz, éate relciden-
te. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
L a Secretaría de Gobernación ba 
tenido noticia de baber sido suspen-
didos por los Gobernadores de Ma-
tanzas y Santiago de Cuba, los acuer-
dos de los Ayuntamientos de Jovella-
nos y Victoria de las Tunas, refe-
rentes ambos a la aprobación de los 
Presupuestos para el corriente ejer-
cicio . 
Detenciones 
Por los agentes Font y Salgado fué 
detenido Oscar García Rodríguez u 
Oscar Campiña García, vecino de Ro-
dríguez número 47, que estaba recla-
mado por robo. 
E l agente Juan Fernández, detuvo 
a Manuel García García, de San Cris-
tóbal número 39. 
Se bailaba reclamado por estafa. 
ITué remitido al vivac. 
E i DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú-
blica. 
U R O P 









J u e g o s d e R e c i b i d o r , S a l a y p i e z a s s u e l t a s . 
N u e v o s m o d e l o s e n m u e b l e s t a p i z a d o s . G r a n 
s u r t i d o e n j u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , c o n 
m a r q u e t e r í a . 
L A M P A R A S D E T O O A S C L A S E S 
J o y e r í a t i n a d e 1 8 k i l a t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 





Ab " B L A C K C A T " 
<"lco «sillo "Muuetto". Mode lo exclusivo da ©st» casa 
m "LOS ABANIQUEROS ^ 
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De amor. 
E l último compromiso. 
María Hernández Guamán, la espi-
ritual y muy graciosa bija del Ad-
ministrador de L a Lucha, ba sido pe-
dida en matrimonio por Agustín Re-
yes, joven periodista, muy inteligente 
y muy simpático. 
Enhorabuena! 
* « * 
Recibo. 
Ana Luisa Llansó de Carreño. la 
joven e Interesante dama, que está 
de días mañana, no podrá recibir a 
sus amistades. 
Así, por expreso encargo, me apre-
suro a hacerlo público. 
* * * 
Tres bodas hoy. 
L a de Hortensia Cuéllar y Mariano 
Averhoff, de carácter íntimo, en el 
Vedado. 
L a de Rosario Suárez y Manuel 
Tamayo, Jefe de Comunicaciones de 
la Playa de Marianao, en Monserra-
te. 
Y la de Serafina Blasco y fel joven 
doctor Alberto de Castro, en el ho-
tel SerlIIa, a las nueve. 
No faltaré. 
Enriqne FONTANILLS. 
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I m p o r t a n t e s e s i ó n d e l a 
J u n t a d e P u e r t o s 
L a Junta de Puertos celebró se-
sión ordinaria el día 23 de los co-
rrientes. 
Se dló cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
transcribiendo comunicación dirigida 
a la "Baragua Sugar Co.", concedién 
dolé permiso provisional para cons-
truir un canal navegable entre el E s -
tero de Boca Grande y los terrenos 
propiedad de dicha Compañía en la 
costa Sur de la provincia de Cama-
güey; acordando la Junta se diera 
cuenta a l ' Ingeniero Inspector Gene-
ral para lo que proceda. 
Igualmente se dió cuenta con un 
E V I T E A R R U G A 
Los años pesan, los disgustos mar-
chitan, las penas envejecen, y en la 
cara es donde se retratan todas las 
consecuencias. Nadie se fija en una 
dama de ajada tez, de arrugada cara, 
porque se le cree vieja, pasada de mo-
da. Hay que cuidar el rostro tratán-
dolo con TOILETINE, tónico del cu-
tis que lo conserva fresco y terso. 
TOILETINE, debe ser inseparable 
de la mujer. Masajes ligeros, refres-
can el cutis, evitan arrugas, mantiene 
lozanía perpetua, eterna juventud. 
TOILETINE hace bellas a las feas, 
porque la frescura de cutis, es belle-
za y es atracción. 
TOILETINE se vende en todas las 
sederías y boticas, su depósito está 
en las droguerías San José, Haba-
na y Lamparilla. Su uso es sencillo, 
es muy agradable y el resultado asom 
broso. Dama que lo usa llama la aten* 
ción por la frescura de su rostro. 
C5432 alt. 2t.-25 
escrito del Director General de Obras 
Públicas, acusando recibo del expe-
diente relacionado con' una solicitud 
de "The Vedado Tennis Club", de au-
torización para efectuar obras de am-
pliación de las que posee en «l üto-
ral del Vedado dicha Sociedad; la 
Junta resolvió oír el informe del In-
geniero Inspector General. 
Dióse lectura a otro escrito del pro 
pió Director General de Obras Pu-
blicas, remitiendo un ejemplar del 
proyecto presentado por la "Bara-
gua Sugar Co.", para la construc-
ción de un canal navegable ?,ntre ci 
Estero de Boca Grande y los terre-
nos propiedad de dicha Compañía, 
situado al Sur de la provincia de Ca-
magüey; la Junta acuerda pasarlo al 
Ingeniero Inspector General. 
Asimismo se dló lectura a otro es-
crito del Director General de Obras 
Públicas, con motivo de una cemu-
nlcación del señor José Camacao 
Beltrán, dirigido al Honorable seücr 
Presidente de la República, en 13 de 
Enero de 1917, solicitando que se fi-
jen definitivamente las alineaciones 
entre los puntos 60, 63 y 64 del pla-
no de la Junta de Puertos, aproba-
do para el puerto de la Habana, con 
el fin de cumplir la parte dispositi-
va del Decreto de Concesión del Di-
que Seco, remitiendo a su vez copias 
del informe del Letrado Consultor, 
del escrito de la Secretaría de Jus-
ticia y del de la Secretaría de Ta 
Presidencia; la Junta resolvió pasar-
lo a informe del Letrado Asesor. 
Se dió lectura a un escrito del Di-
rector General de Obras Públicas, 
remitiendo el expediente tramitado 
en el Gablerno de la provincia de Pi-
nar del Río, a solicitud de "The Cu-
ban Portland Cement Co.", de auto-
rización para construir un muelle de 
madera en la costa oriental del puer-
to del Mariel; la Junta resolvió oír 
el informe del señor Letrado Asesor. 
Igualmente se dió cuenta con otro 
escrito del propio Director General 
de Obras Públicas, remitiendo el ex-
pediente tramitado en el Gobierno de 
esta provincia, a solicitud de los se-
ñores Francisco Paez y Co., de auto-
N O I M P O R T A 
A u n q u e U d . t e n g a m u c h o g u s t o y p o c o 
d i n e r o , n o s o t r o s l e o f r e c e m o s b e l l o s 
S d e S A Y A S 
a e c o n ó m i c o s p r e c i o s . 
B R I L L A N T E E X P O S I C I O N D E 
V é a l a s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
F I N D E S I G L 
G a r c í a y S í s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
rizaclón para ampliar los baños de 
mar titulados " E l Encanto", litoral 
del Vedado; igualmente que el an-
terior acuerdo la Junta resuelve oír 
el informe del señor Letrado Ase-
sor. 
Nuevamente se da lectura a otro 
escrito del Director General do O. 
Públicas, remitiendo el expedLeoite 
tramitado en el gobierno de la pro-
vincia de Pinar del Río, a solicitud 
del señor Abelardo Rublo, pidiendo 
autorización para construir una es-
tación balnearia en el litoral de »a 
babía del Mariel, la Junta acuerda 
pasarlo a informe del menciónalo 
letrado. 
Igualmente se tta lectura á otro 
escrito del Director General de O. 
Públicas, remitiendo el expediente 
tramitado en la provincia de Santa 
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Clara, a solicitud del señor Juan Pu-
jol, pidiendo autorización para le-
galizar la existencia de un mu«íll-3 en 
el litoral marítimo del puerto de 
Cienfuegos; la Junta, resuelve en-
viarlo al Letrado Asesor para lo que 
proceda. 
Y por último, se da lectura a nn 
escrito del propio Director de Obras 
Públicas, remitiendo el expediente 
tramitado en el Gobierno de esta Pro 
vincia, por el que solicitan los seno-
res Vilar, Senra y Co., rectificación 
de la alineación del espigón y pi-
lotaje, y construcción de nuevas an-
guilas en fel carenero de "La Punti-
lla", litoral de Regla; la Junta acuer 
da enviar dicho expediente a infor-
me del señor Letrado Asesor. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PROPAGAHCíAS 
T O M E : U D . 
C M Q C Q L A T E : 
C R E M A K C U D Á 
5 U O L O R , 5 1 1 5 A B O n , L f c P R O D U C I D A 
A UD. U M P L A C t R C O M P L E T O 
G . n i z Y 
A I G A A C I O - 4 1 . T A . O O S > e 
P A G I N A S E L 
E l Consejo de G u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
b a ñ a , lugar donde estaba destacado, 
y coa vista de aquel Informa: 
"Dice el Teniente Marín en su de-
c l a r a c i ó n del día 11 de febrero ante 
«1 Capi tán Capmany. Oficial Inves-
tigador, que yo le dije a las diez y 
treinta a. m., del d í a 9. en el relevo 
de la guardia, y con motivo de entre-
garme unos animales quo me fué a 
e n s e ñ a r deede la ventana que da a l 
fondo del Cuerpo de Guardia, por en-
contrarse en los fosos: "Gustavo, con-
tamos contigo, tienes que dormir el 
d ía 10 y 11 en tu casa que un oficial 
de mayor g r a d u a c i ó n asumirá, el man-
do y so t o c a r á una llamada." 
Ahora examinemos el libro de I n -
formes de la Guardia y anotemos lafc 
siguientes IrreRiilarldades: 
Pr imero: L a tinta del asiento a l t -
clonal que aparece en el Infcrme de 
l a Guardia montada el d ía 8 y releva-
da el d ía 9, no es Igual a l rosto del 
Informe. ^ 
Segundo.—Que la Guardia fué rele-
vada a las 10 y 15 a. m. y el Informe 
cerrado firmando su Comandante de 
l a Guardia el Cadete Córdova v el 
Teniente Marín, como Oficial dp día. 
Tercero.—Que el asiento adicional a 
que antes me he referido, seguramen-
te fué escrito el d ía 13 de febrero, des 
p u é s de luber declarado el día 11 el 
Teniente Marín ante el Oficial Inves-
tigador, pues la t inta usada en el 
asiento adicional es Igual a la usada 
en la f irma " G . Mar ín" que aparece 
en el Informe del d ía 12 referente a 
l a propiedad del Cuerpo de Guardia 
y que reciblfl el teniente Marín a l en-
trar de Comandante de la Guardia el 
d ía 13 de Febrero . 
Cuerto.—Que no es posible que se 
hic ieran dos asientos al mismo tlom^ 
po. a la misma hora y con un mismo 
reloj , pues el teniente Otero. C o m a n -
dante de la Guardia entrante, anota 
a su regreso (el l ibro de informe de 
la Guardia, d e s p u é s de haber'o revisa 
do el puesto) la hora en que empieza 
su informe y en é l hace constar lo 
que rec ib ió de la Guardia t á l l e n t e . 
54 presos; y el Teniente Marín apa-
rece a esg misma hora y d e e n u é s do 
relevar a la Guardia , anotando ent/e 
ga de animales quo no rec ib ió el T e -
niente Otero como Comandante de la 
Guardia y el Teniente Gonzá lez Beau-
vllle como Oficial de día. ni el Cade-
te Alonso mí auxi l iar en la Guardia. 
Quinto.—Que de haberse verificado 
debió de haberla hecho el Comandan-
te de la Guardia, Cadete Córdova y 
haber hecho el asiento de su oufio 
y letra r e f r e n d á n d o l o con su firma 
y f i r m á n d o l o t a m b i é n el Teniente Ma-
r ín como Oficial de d ía ; no, que como 
se ve, aparece hecho de p u ñ o y letra 
del teniente Marín, y firmado solam- n 
te por é s t e lo quo le niega validez 
oficial a l a citada entrega de gana-
do. 
Sexto.—Que en el informe de la 
Guardia montada el día 8 y relevada el 
d ía 9, no aparece el ingreso de los 
a n í m a l e s que el Teniente Marín pre-
tende entregar a l Teniente Gonzá lez 
Beauvl l le ; y que d e s p u é s de cerrado 
el informe a que aludo, aparece rocl 
bido y entregado a l a misma hora. 
10 y 30 a. m. Y s i no aparece ©1 
Ingreso, c ó m o pudo entregarlo? 
S é p t i m o . — Q u e a las 10 y 30 a. 
m. del día 9 ya (yo) Gonzá lez Beauvl -
lle, e ra el oficial de día y por tanlo 
s i a esa hora hubiese llegado el gana-
do, el Teniente G o n z á l e z Beauville. 
oficial de día, d e b i ó recibirlo puesto 
que era una ocurrencia de su guardia 
y en su ausencia el Teniente Otero. 
Comandante de la Guardia. 
Octavo.—Porque el Teniente G o n z á -
lez Beauvll le nunca rec ib ió el ganado 
rersonalmenre o su auxi l iar el Cadete 
Alonso para l lenar ese cometido, y a 
que al ganado se encontraba a cargo 
de la guardia y esta era responsable 
de su custodia. 
Noveno.—Porque observando el l i -
bro del informe de la Guardia a l ce-
r r a r el día 9 el informe abierto el 
día. 9 de febrero se lee: "Relevo de la 
Guard ia : 10 y 15 a. m. "Se entrega la 
Guardia con 54 presos y se adjuntan 
los documentos de la entrega del ga-
nado". Estos documentos se refieren 
a l asiento hecho el día 8 a la una y 
50 p. m. y que dice: "Bntrqga ganado 
1 y 50 p. m. por orden del oficial de 
día , se entrega al s e ñ o r Antonio Mo-
r e j ó n las dos potrancas que estaban 
en el foso". 
Estos documentos a que antes me 
refiero son el recibo de entrega., el 
duplicado y triplicado, del importe 
por piso, documentos que en rada tie-
ne que ver la Guardia entrante, oues 
fueron ocurrencias de la Guardia sa-
liente y es el oficial de d ía saliente 
quien tiene que darle cuenta de la 
ocurrencia a l Jefo del Puesto en o1 
momento del relevo. L a Guardia en-
trante no recibe documentos sino ani -
males y é s t o s no los había a l a hora 
del relevo de la Guardia ose día. 
D é c i m o . — L o anteriormente dicho se 
puedo comprobar en el informe de la 
guardia montada el día 7 de Febrero 
y relevada el día 8, que dice: "Relevo 
10 y 30 a. m.; se entrega la Guardia 
con 54 presos; hay dos caballos (po~ 
trancas) en el foso". Como se vé no 
se entregan documentos sino anima-
J e s . Y en el informe de la Guardia 
montada el d ía 8 y relevada el d ía 9 
se aprecia la diferencia de hora entre 
e l relevo y el tiempo en que se em-
pieza el nuevo Informe, diferencia de 
tiempo variable, pues depende del 
examen m á s o menos ráp ido que del 
libro de la Guardia hagan en la J e -
fatura del Cuerpo. 
T a m b i é n se v e r á que dice: "Relevo 
10 y 35 a. m. Se reciben 54 presos y 
2 cabalos (potrancas) que e s t á n en el 
loso". 
D é c i m o primero.—Que el dato do 
las vacas propiedad del sargento Ce-
ferino S u á r e z lo t o m ó el Teniente Ma-
r ín del Informe de la Guardia monta-
da el día 6 de Febrero y relevada el 
d í a 7, pues ese d ía por orden del Jefe 
del Regimiento fueron remitidas una 
vaca y su añojo al Cuerpo de Guardia 
y una hora d e s p u é s , a las 3 y 30 fue-
ron sacadas por el Sargento Ceferlpo 
S u á r e z , que p a g ó dos pesos de multa 
por el ingreso de los citados anima-
les, como so p o d r á apreciar, exami-
nando ol informe mencionado, tiene 
anotada su hora de ingreso, as í como 
l a hora de sal ida y el pago efectuado. 
D é c i m o segundo.—El ganado apare-
ce recibido y entregado a las 10 y 30 
a. m. en la Fortaleza de la Cabaña , 
por u n alistado de la sexta C o m p a ñ í a 
(a la quo pertenece el Teniente Ma-
r í n l l lamado Pollcarpo O u l l l e r m ó n . 
quo ose día se encontraba de servicio 
en la fábr ica de bloks cerca do la ba-
t e r í a n ú m e r o 2. L a Guardia do la f á -
br ica de blolis so compone de dos sol-
dados, los cuales tienen que hacer en-
trega de las propiedades que existen 
en dicho lugar a los de l a Guardia 
entrante, que habiendo salido del 
Cuerpo de Guardia de la Cabaña a 
las diez y 15 n m. no era posible 
que antes 25 ó 30 minutos hubiesen 
llegado a l a citada fábr ica do bloks 
pues la distancia es muy grande, y s i 
te agregamos que el soldado 
Pollcarpo G u l l l e r m ó n (viene de Infan 
t er ía ) y conduciendo dos vacas y tres 
a ñ o j o s se v e r á la imposiblldad de rea-
l izar esta jornada, y estar a las 10 y 
30 a. m. en el Cuerpo de Guardia de 
la Cabaña . haciendo entrega de di-
chos animales que el T a t ú e n t e Marín 
asegura que se encontraban en los 
fosos. 
D é c i m o tercero.—Que para mayor 
abundamiento, desde el sitio Indicado 
por el Teniente Marín ( la ventana del 
Cuerpo de Guardia que da al fondo) 
para e n s e ñ a r m e y hacerme ntroga del 
ganado, no se ve ni artn se distingue 
el foso donde era costumbre y estaba 
ordenado guardar el ganado recogido, 
pues ol Teniente Marín se refiere al 
foso que da a l fronte de la ventana 
y en este foso no se puso nunca ga-
nado. E l ganado se dopogltaba en ol 
foso conocido por el "Antiguo Cemen-
terio", que tiene su entrada por la 
posta n ú m e r o 3 a la izquierda, bajan-
do la escalera, detalle quo Ignoraba 
el Teniente Marín, por sor la sesunda 
Guardia que montaba d e s p u é s do m á s 
de tres meses de permanecer é l y ap 
c o m p a ñ í a sin prestar servlt lo de guar 
da y haberse dictado la orden de reco-
gida del ganado en el Intervalo de 
tiempo que antes menciono. 
D é c i m o cuarto.—Y como so puede 
observar en ninguno do los Informes 
siguientes de la guardia del día 8 y 
relevada el d ía 9, aparece la salida 
del ganado que se da por entregado 
en la nota adicional a quo yo me re-
ferí , lo que demuestra manifiestamen-
te la falsedad de! asiento supletorio. 
D é c i m o quinto.—Y tan cierto es lo 
que digo, quo fíjese el Tr ibuna l que 
el Teniente Marín aparece firmando 
en el lugar que le corresponde hacer-
lo jy Comandante de la Guardia , lo 
cual se explica como acto do "auto 
s u g e s t i ó n " dado que en dicho día 18 
prestaba servicio como Con.vndanto 
de la Guardia, y sabemos que el ofi-
c ia l de d ía firma a la Izquierda y el 
Comandante de la Guardia a la dere-
cha del informe. 
D é c i m o sexto.—Y como se puefle* 
ver en el Informe de la Guardia mon-
tada el día 3 y relevada el día 5, apa-
rece una nota adicional que se e n -
cuentra perfectamente legalizada, 
pues aparece firmada por el Oficial de 
día y Comandante de la Guardia res-
pectivamente, pues de aceptarse lo 
hecho por el Teniente Marín, como 
bueno y legal t raer ía por consecuencia 
Que el honor de los Oficiales e s tar ía 
en cuerda floja, n ú e s hoy entregan ga-
nado, pero m a ñ a n a puede entregarse 
presos fugados en la guardia sal ien-
te o dinero, etc. 
D é c i m o s é p t i m o . — Q u e el l en lente 
Marín dice que la i n v i t a c i ó n sedicio-
so se la hice a las 10 y 30 a. m. y 
permanece en silencio hasta desnuéis 
de las 6 p. m. para darle cuenta a la 
superioridad y cuando ya era del do-
minio p ú b l i c o entre los oficiales, que 
h a b í a n salido de la Habana, de que 
por la tarde habían sido relevados del 
Casti l lo de la F u e r z a y mandados a 
presentar para servicio, en la B a t e r í a 
n ú m e r o 5, los tenientes Castelanos y 
Barcdlo. sobre los cuales a soto-voce. 
se dec ía que no era el relevo ageno 
a intrigas po l í t i cas . 
D é c i m o octavo.—Que el Teniente Ma-
r ín dice que el teniente Gonzá lez Beau 
ville me dijo que durmiera en su casa 
el d í a 10 y 11. argumento tonto e 
Inocente, pues el teniente M a i í n vive 
con su familia en el puesto. > en é l 
pernoctaba todas las noches, lo que 
demuestra una vez m á s la falsedad 
de su dicho. 
D é c i m o noveno.—Y de que como di-
ce el teniente Marín que yo lo anun-
c i é que se tocarla una llame da. a 
e l la a c u d i r í a n todas las fuerzas con 
los oficiales que viesen en el puesto, 
lo que una vez m á s demuestra lo 
"infame"—el Presidente dice a l tes-
tigo que se limite a exponer los he-
chos sin calificarlos—de esa acusa-
c i ó n s in pie ni cabeza, pues h a b i é n -
dose demostrado que la tropa era 
agena a l complot como lo dicen los 
propios cargos, es inocente pensar 
que un primer Teniente puedv suble-
var a un puesto que tiene ocho uni -
dades con sus respectivos Jefes y ofi-
c ia les . 
A pe t i c ión del defensor d2i decla-
rante, doctor Rosado, el Consejo acue.r 
da practicar una I n s p e c c i ó n ocular 
en los lugares s e ñ a l a d o s por el testi-
go. 
A preguntas del s e ñ o r F i s c a l mani-
f e s t ó que no conoce a Miguel Oños 
S i m p a t í a y que por lo tanto es i n -
cierto que é s t e s e ñ o r le profesase 
amistad y car iño . Agrega que tal vez 
conociera dicho s e ñ o r a su padre, que 
era hombre benefactor. 
E s t á enemistado con el teniente 
Castel lanos con motivo de la s e d i c i ó n 
de la s é p t i m a C o m p a ñ í a que tuvo un 
choque con la pol ic ía , pues a él lo 
mandaron a meter a los soldados que 
l a c o m p a n í a n "en cintura". 
T a m b i é n se d i s g u s t ó con el tenien-
te López B a r c e l ó , porque siendo é s t e 
Jefe de la Academia de reclutas, él 
e l e v ó un informo a la superioridad 
s e ñ a l a n d o los defectos quo notaba en 
l a i n s t r u c c i ó n de los alistados 
Niega que intentase dar un golpe en 
l a Habana. 
E s cierto que fe l i c i tó al Sargento 
Jul io H e r r e r a , del Regimiento Maceo, 
cuando supo que lo h a b í a n ascendido 
a Teniente. 
Re lata extensamente las relaciones 
de amistad que sotuvo con el teniente 
Marín, amistad que t e o p i n ó por que 
dicho ficial lo hizo quedar mal en v a -
r ias casas de comercio donde hubo d» 
garantizarlo. 
E l d ía 10 de Febrero solo t e n í a a 
su mando treinta y un hombres, mu-
chos de los cuales se hallaban desta-
cados en los Polvorines de Punta 
B l a n c a y otros servicios. 
L a s tropas que él mandaba pelearon 
en C a m a g ü e y a las ó r d e n e s del Coro-
nel Pujo l y tiene entedido quo fueron 
las m á s valerosas y de ellas no se 
a l z ó un solo hombre. 
L a Presidencia en vista de la exal-
t a c i ó n del testigo le r e c o m l e n d á cal-
ma, contestando el declarante: "Que 
m á s ca lma quiere usted que m tenga, 
que cuando usted me reconviene me 
callo, Coronel!" 
A l d ía siguiente de h a b é r s e l e dete-
nido lo condujeron ante el Coronel 
Pujo l y é s t o lo Invitó a que declarase 
todo lo que sabía , d i c l é n d o l e que pro-
c u r a r í a que lo dieran, en tal caso, por 
Incluido en las prescripciones del ar -
t í cu lo 59 de la Ley Penal Militar. 
E l Coronel Pujol no le dijo qu ién 
o q u i é n e s lo acusaban, pues le m a -
n i f e s t ó que sus noticias eran confi-
denciales. 
Quo por orden del s e ñ o r Secretarlo 
de G o b e r n a c i ó n practicaron un regis-
tro minucioso en su domicilio, a su 
presencia. 
Del calabozo situado frente a l Cuer 
po de Guardia de la Forta leza de la 
C a b a ñ a fué trasladado por los Cade-
tes a un calabozo del Morro, donde 
a los siete d ías el Capi tán D'Bouchet 
lo i n s t r u y ó de cargos. 
B E C L A R A Í ' I O N D K L P R I M E R T E -
N I E N T E R E T I R A n o M A M E R T O 
M E N I N G E R 
A preguntas del s e ñ o r F i s c a l mani-
f e s t ó que no recuerda haber ido en 
B9 N / ^ . L - L . a 
E s t a b o t e l l a , y e s t e r e t r a t o q u e r e p r e s e n t a e l f í s i c o d e l s e r v i d o r 
d e u s t e d e s , s o m o s l a m i s m a c o s a , A l e g r í a , A l e g r í a q u e h e m o s v e n i d o 
a l m u n d o , p a r a r e c r e o d e l a s g e n t e s q u e s a b e n r o c i a r s u g a z n a t e . 
S A L U D V P E S E T A S . 
F R A S Q U I T O . 
C G G A A C G E A E 5 Í Ó 
P I D A N S E : fcM T O D A ^ j R A , n T E % 2 > . 
n E : R R E : s 5 E = / S T A y S T E : ¿ > 
C A S A D f c R t C A L T . O B U 5 P O Á . J . / A . R U I Z Y G - . B A O A T I L L O 6 Y 6 . 
n i n g ú n t r a n v í a de la Havana Centra l 
desde Marianao al Paradero del Cerro 
a c o m p a ñ a d o del cap i tán Ea igorr i . 
Siempre iba solo a l Cerro a su res i -
dencia de l a calle de F e r r e r . 
Que es cierto se e n t r e v i s t ó con el 
Capi tán Baigorr i en una p a n a d e r í a de 
la cal le de Maloja. pero que esas en-
trevistas no t e n í a n nada de anormal 
pues Baigorr i e ra su amigo 
Conoce de vista al general B p I d o -
mero Acosta, desde que fué Prevoste 
del E j é r c i t o . 
L e unen estrechas relaciones de 
amistad con el coronel Miguel P a r r a -
do. ex-Jefe de la P o l i c í a de Mr.rianao. 
V i v i ó en Marianao desde F o l r e r o de 
1916 hasta el mes de abri l dol propio 
a ñ o . 
E n muchas ocasiones sus visitas a l 
Capitán Baigorr i o b e d e c í a n a oue é s t e 
le compraba algunas recetas en la 
casa de Majó y Colomer p a g á n d o s e l a s 
m á s tarde. 
Conoce a l Teniente Naya v un tal 
C n u , que fué su maestro de albaf.i-
lería y le baut i zó dos muchachos. 
Niega que formara parte dt alguna 
c o n s p i r a c i ó n u otro acto I legal . 
T E N I E N T E J U A N C O R D O V i E S C A -
L O N A 
No conoce a Baldomero Acosta. No 
ha estado en el Ayuntamiento de Ma-
rianao, Conoce a l sargento Roque Cor 
vera. Dice que nadie le dio cuenta 
nunca de lo que se preparaba en Co-
lumbia; que una vez le dijo el sar -
gento: 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J t W E L Y O L I M P I A 
PROPAGA flOA.5 
ARTI5TICA«> 
• N/^l_l_,2) • 
A 4001 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s u m e n l a m i t a d m e n o s , q u e l a s 
e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l m a n e j o y c o m p l e t a l i m -
p i e z a . C n c o l o r e s n e g r o o v e r d e ..olivo. • E s l a coesna q u e 
V d . n e c e s i t a . 
Exposic ión: F L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R o v á r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t in tos m o d e l o s , a d a p t a b l e s a l a s 
c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s » c o m o c a l e n t a d o r e s d e a g u a , &&. 
— " E s a gente se v a a alzar"; a lo 
que c o n t e s t ó : 
— " D é j e l o s que se alcen", creyendo 
^ue lo dec ía h a c i é n d o s e eco de las I n -
formaciones de los per iód icos . 
Nunca oyó decir nada m á s que eso 
sobre alzamiento. 
Conoce a l soldado Manuel V á r e l a , 
porque era el corneta de su compa-
ñ í a . 
Preguntado si d ió pase para no dor-
m i r en Columbla a ese soldado y a 
Jul io Romero, dice que no lo recuer-
da porque d ió muchos pases en esos 
d ía s y que los que se daban en C o -
lombia eran todos para sal ir a las 6 
p, m, y regresar a las 5 a m. Muchos 
de los soldados que salieron con nase 
en esos d í a s — a ñ a d o — f u e r o n de 1oí> 
que d e s p u é s se alzaron. 
No dijo nunca a l corneta V á r e l a 
que "no le tuviera miedo al muerto". 
Cuando le dijo el sargento Cervera 
"esa gente se va al alzar", no estaba 
arrestado a ú n el c a p i t á n Castro 
R e c o m e n d ó a ose c a p i t á n que no 
real i s tara como clase a l sargento 
Adriano Medina, porque era "un m a -
ruga". L e dijo t a m b i é n como imore-
s l ó n suya, porque "eso estaba en el 
ambiente", que la octava c o m p a ñ í a , 
a l Igual que todo el E jérc i to , era l i -
beral. Dice que en Santa C l a r a se h a -
blaba do p o l í t i c a s en todas partes, 
incluso en el cuartel , 
A preguntas de su defensor, el doc-
tor del Mármol , dice que la noche del 
cuartelazo en Columbla, ovó los tiros 
y a l acudir a su c o m p a ñ í a solo v l ó 
ocho hombres, entre ellos el soldado 
Jul io Romero, quien le dI1o que los 
sargentos Cast i l lo y Salmonotte obli-
gaban a los soldados, r e v ó l v e r en m a -
no, a Ir a formar para unirse a Pino 
G u e r r a y Baldomero Acosta que los 
esperaban. Otro tanto h a c í a los cabos 
Mart ín y Col l ía , 
E l soldado Romero y otros oue man 
dó a poner presos le dijeron que es-
taban conformes, pero quo no d e b í a n 
quedar Ubres Instigadores del movi-
miento como el si.rgento Roque C e r -
v e r a . 
C o n o c i ó a l c a p i t á n Castro en S a n -
ta C l a r a , s in mando de trocas. 
Dice que el sargento Medina le pa-
r e c i ó "un perfecto s i r v o r g ü e n z a , co-
mo a todo el que lo conoce". 
Cuando el sargento Roque Cervera 
le dijo "osa gente se va a alzar", no 
se ref ir ió a nadie en concreto. Cono-
c ía a l c a p i t á n Ibarrn y le s o r p r e n d i ó 
su arresto, a l igual que el de los de-
m á s oficiales. 
Dice que el c a p i t á n Erlberto S a r -
difias, comandante Morales, teniente 
Mllera, debieron enterarlo, ya que 
ellos lo s a b í a n , de que su c o m p a ñ í a 
resultaba sospechosa. 
Agrega: 
"Hasta ol d ía 23 de Marzo no apa-
rezco en ninguna parte como cons-
pirador. Cuando me arrestaron en 
Santiago do Cuba, me dijeron que 
debía mi arresto a una Infamia dol 
sargento C&stlllo; y hasta oue é l no 
l l e g ó a la Habana, no apaiecleron 
cargos contra mí, 
T E N I E N T E r a m o n ( a s t i i l a n o s 
Pregunta el F i s c a l : ¿ S o s t u v o usted 
una c o n v e r s a c i ó n con el sargento A r -
« m a n d o Vllches , en los primeros día» 
I del mea de febrero, sobre el golpe 
que so preparaba para secuestrar a l 
General Menocal. interesando de di-
cho sargento que examinara a ese fin 
la voluntad do los soldados destaca-
dos en el Cast i l lo de la F u e r z a ¿ 
Acusado,—No s e ñ o r : he hablado 
muy pocas veces con el sargento V l l -
ches, A d e m á s , é l no t e n í a mando de 
tropas y no ora por tanto ol m á s I n -
dicado para confiarle esa c o m i s i ó n . 
Sigue contestando a preguntas dol 
F i s c a l : 
Que solamente un d ía m a n d ó a bus 
car a l sargento Antonio F e r n á n d e z a 
su h a b i t a c i ó n , estando presento el te-
niente Bacelo y cuando l l e g ó le pidió 
comida para una perri ta; oero no le 
dijo que l lamara para nada al sar -
gento Vllches, Conoce a l sargento F e -
derico H e r r e r a , que era de su uni-
dad. Dice que estando ©l teniente C a -
yaba y los ordenanzas do ambos, lle-
gó el sargento H e r r e r a y lo dijo: 
—"Teniente, me van a l icenciar por 
l lbejal"; a lo cual lo contcwtó: 
—"Me alegro mucho; s i no hablara 
usted de cosas ajenas a l servicio, no 
lo s u c e d e r í a eso". Niega haberle di-
cho: 
—"No so apure por eso. v é a m e us-
ted que yo lo a r r e g l a r é todo". 
Ase^yra que nunca l l a m ó a l sar-
gento Vllches a fin ée relatarle lo 
que se iba a hacer para secuestrar a l 
Presidente y a otras personas, cuá l 
soria d e s p u é s la a c t u a c i ó n ce l Con-
greso, y otros detalles, n i nada ab-
solutamente. 
Niega t a m b i é n haber Indicado a ese 
sargento que hiciera ciertas gestlQnes 
como ver al general Mendleta, uara 
conseguir un ascenso que no debía 
l imitarse a esperar tranquilamente. 
Dice que j a m á s le hab ló a l soldado 
R u b é n Gut iérrez en presencia del tam-
bién alistado Buenaventura B e l t r á n , 
en esta o parecida forma: 
" E s o es fác i l ; se quita uno y se 
pone otro". 
Conoce a l soldado Prudencio L a f e r -
té como ordenanza del teniente Ca^ 
yaba, pero nunca le p r e g u n t ó n i a é l 
ni a nadie, sus oolniones o o l í t l c a s . 
F i s c a l : ¿ E n los d ía s siguientes a las 
elecciones de Noviembre estaba usted 
en PalacIo¿ 
Acusado: ¿Me puede precisar a qué 
día so refiere el F I s c a U 
— A J d í a dos o tres de Noviembre. 
—Mo dijo el oficial instrucir de la 
causa que se me acusaba de haber 
estado en Palacio el día dos por la 
m a ñ a n a , celebrando el triunfo l iberal . 
Ahora bien: yo fui de los destacados 
a la bater ía de Santa C l a r a oara 
prestar servicios en las elecciones. 
Salimos el d ía 31 de Octubre por la 
noche del Cast i l lo de la F u e r z a y a las 
cinco de la madrugada del día pr i -
mero ya estaba en el barrio de J e s ú s 
María para custodiar los colegioSj per 
maneciendo a l l í hasta l a 1 o. m. del 
día dos, que me ordenaron ret irarme 
al Casti l lo de la Fuerza . No podía por 
tanto haber estado en Palacio el día 
dos por la m a ñ a n a . 
Dice que no c o n o c i ó j a m á s al doc-
tor Zayas n i a l doctor Enr ique J o s é 
Varona, n i a l general Pablo Mendleta. 
D r H e r r e r a Sotolongo; . \Alguna vez 
le hablaron a usted en aquellos d ía s 
de su p r ó x i m o ascenso? 
Acusado: Y o t e n í a el n ú m e r o uno 
en el e s c a l a f ó n y varios amigos m í o s , 
entre ellos el comandante Pablo Me-
nocal, me dijeron que y a estaba he-
cho el decreto disponiendo mi ancen-
so. Esperaba ser trasladado a las V i -
l las y ya h a b í a preparado mi equipa-
j e . 
Dr . H e r r e r a : ¿ T e n í a usted motivos 
de queja del s e ñ o r Presidente o a l g ú n 
resentimiento con é l 
i—No s e ñ o r . 
— E n caso de ascenso ¿a dónde lo 
t ras ladaban¿ 
— S I me hubieran ascendido ten ía 
que ir a Santiago de Cuba, pero yo 
hab ía hecho ciertas gestlonts para 
(iue me mandaran a las V i l l a s y a l l í 
esperaba ir . L e e s c r i b í a l general N ú -
ñez d i c l éndo le que prefer ía esa nro-
vlncla y el comandante Pablo Meno-
cal me dió una carta para el coronel 
Consuegra, r e c o m e n d á n d o m e t a m b i é n 
a l brigadier Martí , para que lograra 
mi deseo de ir a las Vi l las . 
— ¿ S a b e usted qué dja se Indica-
ba para dar el golpe en Palacio y se-
cuestrar a l Presidente? 
— E l sumario dice que el día í> o el 
d ía 10 por la madrugada. ( E l día 9 
fué v iernes) . 
— ¿ A usted le constaba que el P r e -
sidente t e n í a por costumbre salir de 
Palacio el viernes por la noche para 
dirigirse a su finca " E l Chico". . 
—Sí , s e ñ o r ; el Presidente sa l ía el 
viernes y algunas veces hasta el jue-
ves, no regresando de la finca has-
ta el lunes por la m a ñ a n a . Por lo tan 
to, me constaba que no se h a l l a r í a en 
Palacio el día 9 ni el d ía 10, viernes 
y s á b a d o , por la madrugada. No es 
cierto que yo estuviera de guardia 
en Palacio el d ía 9, como se me atr i -
buye; quien estaba era el teniente 
E f r a í n Cayaba, s e g ú n puede verse 'jn 
el libro de la guardia, 
(Se examina ese libro y resulta 
comprobado el dicho,) 
— ¿ Q u i é n t e n í a el mando directo 
do los alistados que c u b r í a n la guar-
dia de Palacio? 
— E l oficial de d ía del Casti l lo de 
la Fuerza , E s a guardia se c o m p o n í a 
de un sargento, tres cabos y diecio-
cho soldados. T e n í a Instruccioros de 
no dejar acercarse a nadie a Palacio 
durante la noche, y, de retreta a dia-
na, hacer fuego sobre todo el que no 
contestara a la voz de alto. L u puer-
ta de O'Roilly solo se deb ía abrir por 
orden del s e ñ o r Presidente v comu-
nicada por uno de sus ayudantes. 
¿—Si alguna otra persona hubiera 
ordenado abr ir esa puerta los al ista-
dos la hubieran abierto? 
—No s e ñ o r ; t e n í a que ser expre-
samente un ayudante quien lo orde-
nara. A d e m á s , la puerta principal ha-
bía t a m b i é n orden expresa de no 
abr ir la d e s p u é s de las doce de la no-
che, hora en la cual se cerraba, y 
una vez el oficial jefe de la guardia, 
tuvo que ret irarse sin poder entrar, 
pues no le abr í l a puerta. E n ella ha-
bía siempre dos vigilantes de poli-
c ía , dos agentes de la Secreta, un v i -
gilante en cada esquina de t. 
frente a é s t e , en la Plaza A ^ k '' 
un vigilante y otros dos H i l 
l a Secreta, a 6 e ^ O 
— ¿ C o n anterioridad Ü, u A 
dol sargento Vllches se u ^Hci. 
Castillo- de la Fuerza u n 7 ? J 
c l ó n del per iódico " E i Día., toHttv 
y a se anunciaba que so p r e t ^ ^ H 
ciioatrar l a persona del ^ 
dente? ^ h 
-yOl comentar en Palacio 
f o r m a c i ó n a los repflrters y J*4 K1 
de t a m b i é n en ol Castillo deu it-
za, ^ ^ t . 
Añado que estaba seguro A 
e l sargento Vilchea conocía l* ^ 
f o r m a c i ó n del citado perl6dlcoSa ^ 
do hacer su denúncla y qUe ' 
Palacio varios Individuos que ^ » 
ban con é l , entre ellos, uno i ^ 
Dice que con el teniente Bw.™ 
e s t á disgustado dosde antes Torero por cuestiones del senici 
que p id ió su traslado del regim,'' 
para no tener un serlo disgusto % 
o b o teniente. M 
A preguntas de la presidencia i\ 
que cuando el coronel Pujol U Co^ 
n i c ó que hab ía una grave . 1 ^ } ' 
contra é l , no le explicó de qué J * 
acusaba, y que después fué a J 
,U<1 comandante Pablo Menocal 
mo a las once de la noche. 
A ñ a d e : 
de 
i v . o h h . i ei comandante 
caí* y «I hubiera tenido cw/v-í 




— Y o fui directamAT^ . 
t er ía n ú m e r o 6 C s t ? A ^ U . 
donde res id ía l o l ^ . 0 ^ ^ 
-umo conoclnu. 
de lo que se preparaba, era 
1 que, eotando denuncladc, 
)or e l trayecto o me dirigiera afl 
aimbla, donde se iba a dar el 
telazo. No ,1o hice asi y regresé a i. 
b a t e r í a n ú m e r o 5. 
D E C L A R A C I O N D E L SEGFNDO Ti 
J i l E J í T E T W R B E R T O LCPEí 
B A R C E L O 
S u amistad con el Teniente Ca? 
l lanos Baffi data desde la fecha ^ 
que f u é trasladado a l Castillo le» 
F u e r z a . E l pertenec ía a la 
r ía y Castellanos a la 
No p r e s e n c i ó n i n g ^ a ^ Ü ? 
toreado o converR«nf^COnfer^ al e c conversación 
E s cierto que le escribió Z 
ta a l General Machado, carta L 
dió a l sargento Vllches para qUíl 
la copiara en máquina, pue^l 
tumbra a dejar copia de lo quo Z 
be. A la copia le ordenó le m £ 
la f irma: "Manuel Rey", ' 
E n la carta le ofrecía jabón al 
neral Machado, pues sabe m ^ 
posee un establecimiento en ía h. 
peranza y otro en la Habana y & 
nuel Rey, vendedor de la fábrica,', 
jabones " L a Fe", establecida en Gm 
nabacoa, amigo suyo, le había oík. 
cido que cualquier venta que hick. 
ra , el tanto por ciento que bbt^l 
era para él . Trataba de ganar co* 
sienes pues es un padre de fami 
y el sueldo no le alcanzaba paract 
brlr los gastos de su casa. 
Que Vllches cuando lo acusó j 
ciendo que le había escrito una w 
ta a l General Machado hablándolea 
lenguaje figurado y firmándola i 
el nombre supuesto de Manuel h; 
no p r e s e n t ó la minuta de dicho ¿ 
enmonto, que conservaba desde qi 
hizo la copia. 
Que Manuel Rey, no es un pe» 
naje imaginarlo y que declarará» 
to el Consejo de Guerra respecto i 
su o c u p a c i ó n en la fábrica antes afc 
dida y el convenio celebrado enlms 
í i o s , que solo tuvo por oiipenlafc 
tima amistad que los une y el des» 
de aquel en ayudarlo por su sitia-
c ión precaria. 
Que es cierto que el sargento 
derico H e r r e r a se presentó en d 
Castil lo de la Fuerza y le prewüi 
por el teniente Castellanos, enla-
cióse m á s tarde que esa clase sep \ 
jaba de que lo hablan licenciada'; 
l iberal, confirmando lo declarador 
el teniente^Gastellanos. 
E l d ía 31 de Octubre del año 
do lo enviaron a la cuarta C 
ñía para que con las fuerzas de í 
misma hiciera las elecciones, pen» 
neciendo en la custodia de los 
gios electorales a su cargo desde» 
cho día a las doce de la ñocha hsf 
las dos de la tarde del día dos de Si 
viembre. 
E s cierto que la madrugada 
a l 10 de Febrero del corriente i\ 
y como a las doce de la noche se ffl 
c e n t r ó en el Castillo de la Fuera 
con el sargento Vllches, P̂ o 
no le dijo nada porque no sí 
este era su denunciante, negando »-
tal motivo la frase que éste le » 
ca de: "Has desgraciado a un 
do familia", ,, M. 
Dice que es cierto que está 
tado con el teniente Gonzáley a 
ville como todos los demás om 
de la Cabaña, pues diebo 
de Guaf 
se cofl' 
trató de ridiculizarlos. 
Con el Libro del Cuerpo 
dia del Castil lo de la Fuerza se 
prueba a pet ic ión del doctor Herf 
ra Sotolongo, defensor del 8:ii«* 
que é s t e no estaba de guardia eo» 
Palacio Presidencial el día a J 
refiere la denuncia del sargento" 
ches. A d e m á s el señor Fiscal lee w 
cert i f i cac ión oficial que justifica 
cho extremo, 
A pe t i c ión del propio doctor ^ 
rrera Sotolongo el Consejo ^ 
como prueba documental un e^ 
Piar del periódico "El Día,", ^ 
pondiente al día 8 de Febrero w * 
rrlente a ñ o , que contiene una i"1' 
m a c i ó n titulada "Secuestradorei 
Opereta", en quo se consigna 
lo quo denunc ió al día sigu 
sargento Vllches, que la habí3úi-j-
y comentado el día de su P ĵ. 
c lón en los diferentes grupos 
sanos y repórters en el I'aIaC ^ff 
sldenclal y en el Castillo de i» 
Terminada la vrf\a preSide¿ 
s ión de los acusados la ]o ^ 
.iendo las 2 V-
la vista para hoy a ia ^ 
c o m e n z a r á n a desn ar a ^ 
nal los testigos de la a 
gento Vllches, y otrof-
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E LA M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 S Í 7 A G I N A S I E T E . 
P A K A L A S D A M A S 
Por ía CONDESA DE CAN TI LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O . 
<, « o á o r a - l a No visitando eaa per-
S0ñ"í casa, n i viviendo y a en la 
3 0 ™ población que usted, no en-
fue^0 conSe;Í0..nlgUI10 * 
,!« sería inúti l . 
p0rqi la ausencia enfr ía a veces los ¿rig verdaderos, como no ha de dl-
a r las s impat ía s? Siento no poder 
alentarla; pero s e r í a faltar a la s in-
c e f í * i e P^9 u3ted qu0 18 e^1^118 c6mo puede darle e x p r e s i ó n a l a mi -
rar)eiando que é s t a manifieste todo 
bueno que deba haber en usted. L a 
irada no debo ser audaz, provocati-
ni estudiada; pero hay que dejar 
sea reveladora de la delicadeza 
los sen+teientos, y de los dones 
Z la Inteligencia. Vale m á s consen-
^ que se retrate el a lma en la 
i^ri i an imándola con una sonrisa 




ie agrandarse los ojos con 
• sombras que no logran seducir pe-
a voces perjudicar. 
3a Un poco abierto el pelo a l lado 
i.auierdo, todo ondulado y algo hue-
• flequillo y m o ñ o con retorcido 
Hete la nuca, formando un bucle fio-
w an la parte alta de la cabeza. 
,ia E n cues t ión de "promesas" soy 
Lttf poco ^ada a exteriorizarlas; as í 
cŝque puedo ofrecer una C o m u n i ó n , 
rue es lo que m á s vale; pero s i quie-
ra hacer algunos rezos, el ija los que 
ruste y hechoa con fervor por espacio 
de nueve días, le r e s u l t a r á n una exce-
l̂ nte manera de interceder, y proba^ 
biemente de lograr. 
5 Uno de los muchos modos de on-
dularse el cabello es hacerse var ias 
trenzas al acostarse mezclando a 
cada una de ellas una cinta, cuyo 
Eindm, aumentará o d i s m i n u i r á s e g ú n 
el que se le quiera dar a las ondula-
ciones: puede r e u n i r í a s d e s p u é s to-
das formando un m o ñ o con ellas, o 
p o n i é n d o l a s do modo que no le mo-
lesten pará dormir. 
SI desea a l i rmar m á s el rizado, 
h u m e d é z c a s e el pelo con cerveza a l 
trenzado. 
"S iempre alegre.—la SI cuando se 
deja la casa en que se ha recibido 
hospedaje debo distribuirse regalos 
entro los servidores, s e g ú n lo m á s o 
menos qUe se les haya ocupado y se-
g ú n el tiempo que se ha permanecido 
en ella. 
2a Escr ib ir l e s apenas haya regre-
sado a su casa, m o s t r á n d o l e s su gra-
titud por las atenciones recibidas. 
3a Debe sal ir hasta la puerta en 
uno y otro caso. 
4a De lienzo, con bordado o encaje 




s in una sola casa, pues sus 
viven todos en vagones vle-
ferrocarri l . L a Iglesia se 
compone de cuatro grandes carros de 
transporte acoplados. 
D E T O D O U N P O C O . 
Pueblos raros . 
E n Inglaterra hay unos cuantos 
pueblos muy curiosos. Kempton, por 
ejemplo, es una p o b l a c i ó n que no tie-
ne m á s que una calle, pero esta ca -
lle mide cerca de doce k i l ó m e t r o s de 
largo. 
E n lo tocante a pueblos p e q u e ñ o s , 
se l leva la palma indiscutiblemente, 
uno llamado ddidolano que en el Cen-
so no figura m á s que con un habi-
tante. 
L a i s la de E l y contiene una peque-
ña parroquia con una docena de habi-
tantes, que no pagan c o n t r i b u c i ó n , 
porque- el pueblo no tiene calles, n i 
barrios, n i instituciones p ú b l i c a s de 
ninguna clase y por . lo tanto no tie-
nen gastos. 
Buskland-ni-the-Morr es otro pue-
blo curioso, porque en é l no hay ta -
berna, pol ic ía , m é d i c o , cura, n i po-
bres, Su p o b l a c i ó n es de unos cien 
habitantes. 
T a m b i é n en Inglaterra hay un pue-
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum" americano conocido umvers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue-
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
T r e s S a t e r e s EMÍSUHOS 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de los tres saborea al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695, Habana, Cuba. 
Bodas Persas . 
Casarse en P e r s l a es asunto largo 
y complicado, porque a l l í duran las 
bodas una semana bien corrida. 
E l ú l t i m o día de los festejos, de los 
cuales no disfruta la novia, porque 
la tratan como a una esclava, uno de 
los parientes m á s p r ó x i m o s de la jo-
ven la l leva a una h a b i t a c i ó n y l a v i s -
ten y a t a v í a n para la ceremonia f inal , 
que consiste en lo siguiente: 
L levada la novia a la sa la donde 
se r e ú n e n los invitados, le presentan 
en una bandeja los regalos que sue-
len reducirse a unas cuantas barat i -
jas, tales como cromos de colores ch i -
llones, vasos, jaulas y objetos re uso 
d o m é s t i c o . 
D e s p u é s besa el hogar de la c o c í 
na , le entregan pan y sal y una mo 
neda de oro, la cubren con un velo, 
y montada en un asno, vistosamente 
enjaezado, y a c o m p a ñ a d a por loa 
amigos, l a l?evan a su futura casa, 
donde l a aguarda el esposo. 
Huevos a l a diabla. 
Se cuecen seis huevos durante unos 
quince minutos; luego se ponen en 
a g u í a fr ía para que se enfr í en . Se pe-
lan los huevos, se cortan por l a mi 
tad, y se saca la yema con cuidado pa 
r a que no se rompa la c lara . Se colo-
can las yemas en u n a cacerola, agre-
g á n d o l e s unas a lcaparras picadas, sa l , 
pimienta y la c á s c a r a rayada de un 
l i m ó n , dos cucharaditas de mantequi-
l la derretida v dos cucharaditas de 
mayonesa. ( M é z c l e s e y r e l l é n e n s e las 
c laras duras 
Tomates con espfirra^os. 
E c o j á n s e varios tomates, todos de 
de Igual t a m a ñ o Se cortan por la 
r í t a d y lue-rc, con una cucharita, se 
les saca la pulpa, s a z o n á n d o l a s con 
sa l y pimienta, y se meten en la ne-
vera para que se e f r í e n bien. Luego 
t ó m e s e un manojo de e s p á r r a g o s 
(frescos o de lata"), á t e n s e en mano-
jos p e q u e ñ o s , c ó r t e n s e todos de t a -
m a ñ o - p a r e j o , y rtónfiranse a cocer en 
agua caliente, a ñ a d i é n d o l e s una po-
ca de s a l ; se cuecen hasta quedar 
tiernos. Luego se sacan y se dejan 
enfr iar; se los cortan las puntas, se 
mezclan bien con u n a sa l sa oue cons-
te de dos cucharadas de aceite de oli-
va, una poca de pimienta y sal , y dos 
cucharadas de vinagre. Se rel lenan 
los tomates con las puntas de los ee-
n á r r a g o s , se colocan en un p l a t ó n 
fr ío y se adornan alrededor con ho-
jas de lechuga. 
J u d í a s a l a Boreroñona. 
P ó n g a s e a cocer caldo de hierbas 
finas, é c h e n s e luego las jud ías y bue-
na p o r c i ó n de manteca, poniendo ade-
m á s un ramillete compuesto y a lgu-
nas cebollas mechadas con clavos de 
especie, de jándo lo todo a l fuego, des-
p u é s de cocidas, r e t í r e n s e las cebo-
l las y el ramito de hierbas. 
Se mojan con vino tinto, se sezo-
nan con sa l y pimienta y se sirven. 
T o r t i l l a de r í ñ o n e s . 
Se toma los de ternera y d e s p u é s 
de cocidos se cortan en rebanadas 
delgaditas. Se ponen en una cacero-
la, se pasa por el fuego con una s a l -
sa e s p a ñ o l a o caldo reducido, sal , p i -
mienta, peregil y cebolla picada. 
Cuando haya hervido, se hace una 
torti l la a l na tura l ; antes de adere-
zar la se vierte e l guiso enjmedio.^ 




E N T U S I A S M O P A T R I O T I C O 
E l domingo ú l t i m o , 22, t u v i efec-
to en el "Orfeó Cata lá" la junta ge-
neral de socios que previene el R e -
glamento, y no habiendo podido asis-
t ir el s e ñ o r Franc i sco F a i x , P r e s i -
dente, por s u s t i t u c i ó n , a c t u ó d-3 P r e -
sidente el vocal de mayor edad, se-
ñ o r Severlno Agut. 
Abierta la s e s i ó n se p r o c e d i ó a la 
lectura de la memoria anual , por el 
Secretario s e ñ o r Gaspar Cas te l l á , es-
timado amigo nuestro. E s u n í b r i -
llante r e l a c i ó n de los acontecimien-
tos y acuerdos realizados por el "Or-
feó" en el pasado bienio. 
E n la Memoria la Junta D i r e c t i v i 
enaltece las bri l lantes gestiones del 
Director del "Orfeó" con su nueva 
s e c c i ó n de s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , y en li-
mera los actos a r t í s t i c o s en que ha 
tomado parte, obteniendo notables 
é x i t o s . T a m b i é n se duele de algunos 
individuos que por compromisos per-
sonales han sido socios del "Orfeó" 
d e j á n d o l o de ser cuando el s e ñ o r J o -
sé Grae l l s se re t i ró del "Orfeó" au -
íá 
A A . i j 
o . n / x 
s e n t á n d o s e a E s p a ñ a en viaje de pla-
cer. E l s e ñ o r Cas te l l á dice muy bien 
que eso demuestra poco amor a la 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R\mos, Coronas, Cxts-
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas v 
Flores 
Pida caíálooo greíis19]8-191? 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A ! , 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A S 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - ] 8 5 $ 
T e l é f o n o L o c a l 1 - 7 7 7 0 9 2 . 
i n s t i t u c i ó n como e l "Orfeó Catalá". 
Un aplauso general a c o g i ó ia lectu-
ra de la memoria, muy bien escrita 
y elocuente. 
Se p r o c e d i ó a las elecciones de la. 
nueva Junta Direct iva, cuya candi-
datura fué elegida por unanimidad. 
Presidente: Pedro Llobera . 
Vice Presidente: Jaime Cruse l las . 
Secretario: Gaspar C a s t e l l á . 
Vice Secretario: Enr ique L l u c h . 
Tesorero: Antonio M a s c a r ó . 
Contador: L u i s P i é ; y archivero: 
Mart ín Torrent . 
Vocales: J o s é Martí , I s idro C r í s -
tófol , J o a q u í n Boscb, J o s é P o r n é , Pe 
dro Boquet, Severlno Agut, Pedro 
Cejalbo, Manuel B a r r i l , J u a n C u -
sach, Ramiro Pibla , F r a n c i s c o Bacb, 
Ricardo Colomer. 
Suplentes: F r a n c i s c o Cerdá , R a i -
mundo Mulet, J u a n Torres y F r a n c i s 
co Nonell. 
Se e n t r ó en asuntos generales y se 
leyeron por el Secretario dos comu-
nicaciones del "Centre Cata lá", por 
las cuales se reanudaban las re la -
ciones amistosas entre las dos entida-
des hermanas, y a que en una se co-
municaba el traslado del local so-
cia l del Centre y en la otra se sol i -
cita la a d h e s i ó n del "Orfeó" a l mo-
vimiento p a t r i ó t i c o iniciado por el 
"Centre" pidiendo a l gobierno espa-
ñol , en nombre de los catalanes de 
A m é r i c a , que se conceda a C a t a l u ñ a 
la a u t o n o m í a po l í t i ca y administra-
tiva. 
E l s e ñ o r Boquet con motivo de esa 
e s p o n t á n e a iniciativa del ^Centre", 
p id ió a la general del "Orfeó" que 
desde esa fecha el "Orfeó" consi-
derara de hecho reanudadas las re-
laciones de cordialidad entre las dos 
entidades, haciendo constar en acta 
que el 'Orfeó' revocaba todos cuan-
tos acuerdos antiguos se est imaran 
en contra el "Centre". 
E r a n tantos los deseos que ambas 
sociedades catalanas s e n t í a n de se-
l lar fraternalmente esa a c c i ó n , que 
fué aprobada la p r o p o s i c i ó n del se-
ñor Boquet con una salva de apla,u-
sos. 
A propuesta del s e ñ o r Buenaven-
tura de Pons se a c o r d ó sentar como 
principios del "Orfeó", unas de j iará-
ciones p a t r i ó t i c a s por las que el "Or-
feó" c o l a b o r a r í a a la obra del "Cen-
tre" para conseguir la a u t o n o m í a de 
Cata luña . 
L a presidencia a r e n g ó a los orfeo-
nistas, e s t i m á n d o l o s para seguir t r a -
bajando con el entusiasmo de su D i -
rector J o s é V i ñ a s . 
E l "Orfeó" espera mucho de la nue 
va Direct iva, pues la componen ele-
mentos valiosos, j ó v e n e s la maye-
ría , que con sus entusiasmos diyni-
fican a C a t a l u ñ a fuera de ella. 
Es te acuerdo s e r á llevado a l a 
asamblea general que c e l e b r a r á n hoy 
a las ocho de la noche, en el local del 
Centro Obrero. 
S e g ú n nos Indicó un obrero, la r e -
baja de operarlos obedec ió , m á s que 
a la pe t i c ión del trabajo a jornal , s u -
primiendo el destajo, a l aecho de pe-
dir la jornada de ocho horas, puos 
los obreros despedidos en su m a y o r í a 
eran de los colocados a jornal . Dicho 
obrero nos m a n i f e s t ó que actualmen-
te solo trabajaban a destajo ocho 
operarios, distribuidos en la siguien-
te forma: tres en las camas, cuatro 
en las planchas y uno on las p a r r i -
l las y cabos. 
Con las ocho horas—dijo—ten-
dr ían que abonar horas doblas, y a 
esto o b e d e c i ó l a s e p a r a c i ó n de unos 
25 operarlos. 
L O S Z A P A T E R O S 
L a casa de Llorens rec ib ió ante-
ayer las peticiones del Gremio. Y co-
mo ayer no h a b í a enviado contesta-
c ión , todos los operarlos abandona-
ron sus faenas, con la i n t e n c i ó n de 
no volver a l trabajo mientras la c a s a 
no conceda l a jornada de ocho horas 
y el aumento en los jornales. 
E l movimiento que sostiene el G r e -
mio contra otras casas que no h a n 
accedido a las peticiones, c o n t i n ú a 
en el mismo estado. 
L A F I E S T A D E L O S C O N D U C T O -
K E S D E C A R E O S 
Siguiendo la costumbre tradicional 
de festejar el aniversario de l a i n a u -
g u r a c i ó n del local social, la Sociedad 
de Conductores de Carros preparaba 
un acto social para esta noche. 
Ayer se r e u n i ó l a Direct iva, acor -
dando posponerla, en vista de que e l 
Presidente de Honor, s e ñ o r T o m á s 
Campos, se ha l la enfermo y no po-
dría asist ir a dicha fiesta social. 
L O S C A R P I N T E R O S 
Tampoco pudo celebrarse anoche 
la r e u n i ó n del Gremio de Carpinte-
ros, anunciada en el Centro Obrero, 
por el escaso n ú m e r o que c o n c u r r i ó 
a la junta. 
L A C O O P E R A T I V A 
O B R E R A C U B A N A 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á 
junta general esta colectividad, en 
los' altos del c a f é "Marte y Belona", 
a l a una de l a tarde. 
C . A L V A R E Z . 
^ A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Dolores Soto V á z q u e z , vecina d é 
Paseo y Zapata, a c u s ó a su ex-aman-
te J o s é L ó p e z Lago, vecino de G e r -
vasio 182, de haberle amenazado da 
muerte s i no accede a que cinco h i -
jos de ambos ingresen en l a C a s a de 
beneficencia. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche celebraron un cambio de 
impresiones los obreros en huelga de 
la casa de Gaubeca y Ca. , bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r E m i l i o "Vizcón. A c -
tuó de Secretario el s e ñ o r Rafae l 
Santa na. 
Dada cuenta' del estado del movi-
miento planteado por los fundidores, 
algunos manifestaron que tienen ocu-
p a c i ó n en otros talles, acordando sa -
car las herramientas del taller, aque-
l las que sean propiedad de los obre-
ros, para i r a trabajar en las f á b r i -
cas en los solicitan. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 
as G r a n d e s 
( M O T E R A S D E C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
A s o i a r no 
F O L L E T I N 4 8 
H E N R 1 D E M E S S E 
VERSION C A S T E L L A N A 
p w A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUNDO 
«a la librería de Joné Albela, 
««lascoaJn, nOmero 32-B. 
(Continúa) 
oÜ6 hab?aat'̂ l0 y Pudo ver que el hombre 
e>nta rHcl0 en el aespacbo del du-
to¡*r0Iapa«n ,revólver en la mano. 
nte el duquea este caballero, le dijo fría-
^ ciMn̂ ' <í^0 Enrique, reconozco, ca-
tlfin^ederíl®11^110 Y abo™ ¿ qUe-
un? «erme un momento de convorsa-
i ^ l o ' a p ' 3 0 , el rtuque a FMlx. 
J^?; 8allrt'ui„ 8tum',rado a semejantes ra-
i>á^Iablemn!n Putañear, 
^iio^anc o U0!30. el «eflor de Bucy-Lor-
• Uisma calma encendió un clga-
-^í» lilv«^mpe':0 rllciemlo el Joven, yo 
« " v o ü » a xa señorita Clotilde Car-
¡ L a señora duquesa de Bucy-Lor-
náns! _ , •. ,,. ,„„ 
Bueno, la señora duquesa de lí"0/" 
Lormlns, cuando por una maquinación 
que no quiero calificar, me hicisteis pren-
der bajo un pretexto inexplicable y te-
nerme incomunicado en Mazíls. 
E l duque le miró fijamente. 
Caballero, dijo, siento deciros que es-
tiiis flelirnndo. No tengo el poder que me 
ntrlbuls. Ya no estamos en esos tiempos, 
ni existe la Bastilla. Os han detenido 
por motivos que ignoro y. además, que 
no me interesan. Prosegniid. 
Dicho esto, lanzó dos bocanadas de nu-
'"íílprosigo continuó Enrique. Durante mi 
detención, la señora duquesa de Bucy-
LornAns ha dado a luz. . . 
Tina bija, es exacto... 
Enrique se levantó; sus ojos brillaban 
de_,iUnaa'hlJa!... dijo conmovido. Pues 
bien, caballero, esa hija es mía . . . y vos 
lo sabé i s . . . 
•Rl duaue se sonrió. 
I - E n verdad, caballero, que no es en 
Mazós en donde debían haberos encerra-
dl1o L a señora duquesa de Bucy-
I^ornóns ha dado a luz una hija, es cier-
tn- ñero siendo la señora duquesa mi mu-
w sov legalmente el padre de su hi-
ja Eso no debéis ignorarlo vos, antiguo 
^Legafmente. sí; de hecho, no 
. Ali | caballero, la ley ignora el hecho 
v no reconoce más que el derecho; lo 
y wu.. meior q\ie nadie. Pero, en fin, os 
snpHco me digáis n dónde vals a parar, 
mxnlleaos claramente. 
• Skflor duque de Bucy-Lornrtns. dijo 
vnrínue más irritado cuanto más Impasl-
k i * hallaba a sn adversarlo, tenemos una 
«¿tato a«e saldar nosotros dos. i No es 
I s l ^ejtr^opinWn? Por lo demás, basta 
Estoy muy sorprendido de oíros ha-
blar así caballero, replicó el duque con 
su imperturbable sangre fría, porque os 
lo digo francamente, si no tuviera razo-
nes especiales para permanecer tranqui-
lo en vuestra presencia, hace diez mi-
nutos que me habríais ya pagado la deu-
da que me debéis, y os aseguro que me 
la habríais pagado horriblemente cara. 
E l duque, que era un hábil cómico, re-
presentaba a la perfección el papel que 
se había Impuesto desde el momento en 
eme había visto aparecer ante su vista, y 
no sin sorpresa, al amante de su mu-
íe!l.Soi8 realmente audaz, proslguM, al 
hablarme de cuentas que saldar. Habéis 
sido la causa directa de las desgracias 
Irreparables que han caído sobre mí. ¡Y 
yo que debía vengarme de vos, me ca-
llo; y vos. que sois el ofensor, os atre-
véis a hablar! 
TCnrlaue cambió sábltamente de tono. 
—Dispensad, caballero, dijo; nnto todo, 
decidme: ¿de qué desgracias irreparables 
sov vo causa? , a 
iLoaballoro, debéis saberlo de sobra. 
Ño sé nuda. He estado a punto de 
morir. Durante tres meses han desespe-
rado de salvarme. Hoy he podido salir 
por primera vez. Clotilde... 
1 ¿No habéis notado, caballero, que es-
tov de luto? dijo gravemente el duque. 
—No, no lo había notado... lOh! jDios 
mío! ¡hablad! ¿Clot i lde?. . . 
—Da señora duqycsa de Bucy-Lornáns 
ha muerto... 
Enrique Mimerac arrojó, un grito. 
¡Ha muerto! sí, ha muerto a los diez 
v ocho años, dijo el duque; ¡y sois vos, 
caballero, la causa de su muerte! 
¡ Y o ! . . . ¡ y o ! ¿Cómo? 
Hace tres meses, la duquesa salló del 
hotel a las tres de la tarde. A la» doce 
do la noche no había vuelto a parecer, 
ról día. alsmlanfo _%r iom. /lamía noBamn,. 
en la misma angustiosa incertidumbre. Só-
lo un mes después, el comisario de po-
licía vino un día a llamarme para ha-
cerme saber que habían retirado del Se-
na el cuerpo de una Joven cuyo rostro 
no era posible reconocer, porque el ca-
dáver había estado estacionado en el agua 
más de tres semanas. Pero en el bolsi-
llo del vestido que llevaba la mujer ha-
bían encontrado una pequeña agenda que 
contenía una carta firmada por yos y 
fechada en Londres. Esa agenda aquí 
está. 
E l duque sacó de uno de los cajones 
de su mesa un pequeño libro de memorias 
de piel encarnada, que enseñó a Enrique. 
—¡Dios mío! dijo el Joven. Reconozco 
esta agenda SI, yo la compré y yo 
se la df. 
—Clotilde se había suicidado, caballe-
ro, prosiguió el duque. E r a su cadáver 
el que habían sacado del Sena. E l comi-
sarlo de policía había leído las líneas 
escritas por la desgraciada duquesa. E s -
tas líneas, la inexplicable desaparición de 
la señora de Bucy-Lornáns, la fecha pre-
sumible del Suicidio, todas estas circuns-
tancias no han dejado duda alguna sobre 
la identidad del cadáver. 
—¡ Qué desgracia ! . . . ! Qué desgracia ! 
exclamó Enrique. ¡Clotilde ha muerto! 
—Pues bien... ¿Sabéis lo que produjo 
la desesperación en el alma de la que 
había olvidado sus deberes por vos?. . . 
Había leído por casualidad este perió-
dico, y en él halló el suelto que vals a 
leer... Leed, señor Mimerac. leed. 
Y el duque enseñó a Enrique el perió-
dico que había encontrado en el cuarto 
de Clotilde y que contenía el relato de 
la evasión de Mnzás del detenido polí-
tico señor Enrique M . . . 
—SI. es cierto, dijo Enrique desespera-
do, habrá querido morir, creyéndome 
muerto. ¡Ah, desdichado, mil veces des-
dlobada da mí! SL me fugué de Mazas 
y estuve a punto de ahogarme, pero pude 
salir al Sena y unos marineros me reco-
gieron y ocultaron moribundo. Esas bue-
nas gentes me dieron asilo a bordo de un 
barco. Me cuidaron con una abnegación 
sin igual y por fin lograron salvarme. 
¡Oh! ¿Por qué no me habré muerto? 
Y sollozaba. E l duque le contemplaba 
con una sonrisa de desprecio. 
—Ahora, caballero, lo sabéis todo y na-
da más tenemos que decirnos. E s cierto 
que habéis hablado de la hija de la du-
quesa, pero 
—¡ Ah ! ¡ sí ! dijo Enrique. Esta niña, ca-
ballero... su madre ha muerto... es mi 
h i j a . . . ¿En dónde e s t á ? . . . Me pertene-
ce.. . 
—i Perfectamente! después de haber 
matado a la madre, ahora queréis des-
honrar a la hija. 
—¡Deshonrar a mi hija! 
—Afirmad en voz alta que la duquesa 
de Bucy-Lornáns ha sido vuestra amiga. 
Dad un escándalo. Nada obtendréis, pues-
to que la ley está en contra vuestra; pe-
ro habréis manchado en su cuna a esa 
inocente criatura para la que os pido 
compasión, yo que soy el ultrajado, yo 
que soy el ünlco que debía hablar ' de 
venganza. SI yo me callo, es por esta 
pobre criatura, que no es responsable ni 
debe ser víctima de uestras faltas. 
Enrique, nbntido, ya no era capaz ni 
de reflexionar. 
—Tenéis razón, caballero, dijo; sufri-
ré en silencio. Voy a marcharme, a de-
Jar París y la Francia. ¡Adiós! Clotilde 
y mi madre han muerto. No amaba más 
que a ellas en el mundo. Ya nada rae in-
teresa en él. Adiós, caballero, adiós. 
Y, loco de dolor, Enrique salió del des-
pacho. 
—¡Muy bien! se dijo el duque cuando 
se encontró solo. Clotilde ha muerto; el 
cazador furtivo nada puede hacer en 
contra mía; Felipe Perrault está en Bor-
gofia; la señora Drouard tiene interés en 
callarse. "El hijo de Clotilde está en casa 
de algún filántropo poco peligroso segu-
ramente. E l señor Cardinet, desesperado, 
vive en la más absoluta soledad. Soy tu-
tor y dueño de esta niña. ¡Todo va bien! 
Los millones son míos, son bien míos, es 
decir, de Pablo Audibert, el presidiario. 
X I X 
L a anciana duquesa de Bucy-Lornáns 
habla cedido por fin a las súplicas de su 
hijo. 
Había vuelto al hotel del faubourg Saint-
Honoré que abandonara poco antes del 
matrimonio del señor de Bucy-Lornáns 
con Clotilde Cardinet. 
Después del parto de Clotilde, la no-
ble señora se había tratado con su nuera, 
que, con su discreta dignidad, no contó 
a la duquesa las fundadas quejas que 
tenía de su marido. 
L a muerte de la Joven, muerte tan 
trágica y que al parecer había concluido 
de reconciliar a la madre y al hijo, por-
que la señora de Bucy-Lornáns, gran co-
razón y gran carácter, corría siempre allí 
donde hubiese alguna pona que consolar. 
Hacía cerca de un mes que habitaba sus 
antiguas habitaciones del viejo hotel, que 
desde dos siglos pertenecía a los Bucy-
Lornáns. 
Salía muy poco, y oso únicamente para 
ir a la Iglesia, y vivía en la mayor sole-
dad. 
TTno de aquellos últimos días había lla-
mado al señor de Bucy-Lornáns y le ha-
bía dicho, que, como se fastidiaba sola, 
le rogaba le buscase una joven pobre, pe-
ro qvie hubiera recibido cierta instrucción 
para que le sirviera de señorita de com-
pafiía. 
— E l abate Brossel os hallará lo que ne-
cesito, había dicho la duquesa. 
E l duque dirigió al abate Brossel, vica-
rio de la Magdalena, que algunas veces 
visitaba el hotel. 
—Si halláis una Joven que pueda con-
venir a la señora de Bucy-Lornáns, tened 
la bondad de enviármela, yo la veré y deci-
diré, había dicho el duque al abate. 
Una noche, la señora de Bucy-Lornáns, 
que se acostaba temprano, acababa de me-
terse en la cama. 
E l duque había comido fuera. 
E l criado de servicio en la antesala que 
se había dormido, despertó sobresaltado. 
Dos veces había resonado el timbre eu 
el vestíbulo. 
E l portero anunciaba de ese modo des-
de la portería una visita para el duque. 
E n un abrir y cerrar de ojo el lacayo 
se puso de pie y en actitud correcta. 
Entonces vló a una joven atravesar el 
patio alumbrado por varios faroles de gas, 
—¿ Qué demonios querrá ? preguntó 
L a joven entró en el vestíbulo. 
E r a una admirable criatura. Iba vesti-
da con gusto, pero muy sencillamente. Su 
rara belleza no dejó de producir un gran 
efecto en el lacayo. 
Seguramente, se presentaba en casa del 
señor de Bucy-Lornáns como pretendien-
te, eso era visible, y sin embargo, ningu-
na marquesa altanera y orgullosa de su 
nobleza hubiera sido acogida con más res-
pecto por el criado. 
L a desconocida tenía ese Hspecto Impo-
nente de los seres de razas, de los seres 
seguros de su poder y a quien nadie In-
timida ni detiene. 
—¿El señor duque de Bucy-Lornáns, 
está visible? preguntó con una. voz cuyo 
timbre sonoro y armonioso al mismo tiem-
po acababa generalmente de turbar a los 
que su figura había ya dominado. 
— E l señor duque está ausente, dijo el 
lacayo. 
—¿Volverá esta noche? Necesito hablar-
lo. . . 
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V . A . : 240 l . lo iu I d e m . 
V i f í n s y C u r b e l o : 2fi b u l t o s c e p i l l o s , 
tf;, l .rtpoz 11.: 2 c n i n s l i b r o s . 
M . F e r r e r o : 2 f h r d o s c a s c o s d e l a n a . 
D E M A L A O A 
B a r c o W - < ? » m t > » T C i x t Bft c a j n s d í ne** k 
c a d o . 
C o s t a B a r b e i t o y C a . : 50 I d e m I d e m . 
T a u l e r S á n c h e z y C a . : 10 I d e m ; 2 b a -
r r i l e s a c e i t e . 
C . R . : G0 c a j a s I d e m . 
F . P . I , 60 I d e m I d e m . 
M a r c e l i n o G a r c í a : 200 I d e m ; 30 s a c o s d e 
a l p i s t e : 30 I d e m a n í s ; 40 g a r r a f o n e s d e 
a g u a d e r o s a s . 
R . L a l u e r z a y C o . : 10 c a j a s a n i s a d o , 
M . G u e r r e r o S e l l : 1 b o c o v v i n o , 
8 . E . : 1 I d e m : 1 b a r r i l I d e m . 
D E S E V I L L A 
W l c k e s y C o . : 200 c a j a s a c e i t e ; 4 I d e m 
a n u n c i o s ( a b a n i c o s . ) 
P . G r t m e z M e n a : 8 b u l t o s l o z a . 
H . A s t o r q u l y C a . : 500 c a j a s a c e i t e . 
R a s t r o e H i j o s : 50 b o c o y e s a c e i t u n a s , 
D E C A D I Z 
A l v a r e z V á i d a s y C a , : 1 b u l t o c u e r d a s , 
D , M o r a d o : 2 c a j a s m u e s t r a s d e v i n o , 
D o m e p e c h y A r t a u : 3 c a j a s d r o g a s . 
L a v í n y G r t m e z : 83 c a j a s s a r d i n a s . 
E c h a v a r r í a y C a . : 7 c a j a s n a i p e s . 
E . T a r a c o n a : 1 c a j a v i n o ; c h o r i z o s , a c e i -
te y g a r b a n z o s , 
M . R u l z B a r r e t e : 12 b a r r i l e s v i n o : 
M . M u ñ o z : 100 c a j a s I d e m . 
F . R o d r í g u e z : 400 I d e m I d e m , 
D E N E W Y O R K 
N o t r a e c a r g a p a r a e s t e p u e r t o . 
E N C A R G O S D E B A R C E L O N A 
C . S u á r e z : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
.T, M u r l l l o : 1 b u l t o I m p r e s o s , 
G , B a y : 1 I d e m p o s t a l e s . 
P , F e r n á n d e z : 2 . I d e m -^apel , 
A . M o n t e s i n o : 1 I d e m p r e n d a s . 
J . A l v a r a d o : 1 I d e m l i t o g r a f í a . 
H , R . M a r t e s : 1 I d e m p i e z a s d e a c o r -
dertn . 
J . M . M o n t e s : 1 I d e m c o n f i t e r í a s . 
J . M á s : 1 I d e m m u e s t r a s d e c e r e a l e s y 
v i d r i o , 
C e c i l i a T a p i o : 1 r o d e n a c o n 6 p e c e s d e 
c o l o r e s . 
D i r e c t o r a d e l a E s c u e l a d e n i f í a s nrt -
m e r o 5 2 : 1 b u l t o m a t e r i a l d e e n s e ü a n z a . 
M A N I F I E S T O 1 5 S . — V a p o r e s p a ñ o l C á d i z , 
c a p i t á n M o r i l l o , p r o c e d e n t e d e G a l v e s t o n 
y N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a S a n t a m a -
r í a R á e n z y C o . 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o p a r a p u e r t o s do 
E s p a ñ a , 
M A N I F I E S T O 1 5 0 . — V a p o r a m e r i c a n o 
E x c e l s l o r . c a p i t á n U n s w o r t h . p r o c e d e n t e 
d e N e w Ó r l e a u s , c o n s l g u a d o a A . E . W « o -
d e l l . 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
O l l v e r M o n t a n e r y C a . : 400 s a c o s do 
h a r i n a . 
I s l a G u t i é r r e z y C o . : 250 I d o m I d e m , 
F , E z q u e r r o : 50 I d e m s a l . 
B o u e t y C a , : 1000 I d e m I d e m , 
H . A s t o r q u l y C o . : 2000 I d e m I d , 
A l v a r e z E s t é v a n o z y C a . : 285 I d e m de 
a r r o z , 
M . M u ñ i z : 1043 I d e m i d o m , 
T a u l e r S á n c h e z y C a . : 1300 I d e m I d . 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 4028 I d e m I d e m . 
P r l d a P t í r e z ' y C a . : 500 I d e m I d e m . 
E . H e r n á n d e z : 250 I d e m I d e m . 
L a n d e r a s C a l l e y C a . : 500 I d e m I d e m , 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 1000 I d e m 
I d e m . 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 332 p a c a s d e h e n o ; 
550 s a c o s d e m a í z , 
J . O t e r o y C a . : 1650 I d e m I d e m . 
E r v l t l y C a . : 600 I d e m I d e m . 
S w l t f y C o . : 11 c a j a s a v e s : ; 201 a d i d o s 
p a p e l ; 1 c a j a e f e c t o s d e e s c r i t o r i o ; 12 I d . 
c a r n e d e p u e r c o ; 20 I d e m J a m o n e s y s a l -
c h i c h a s . 
E . S w a n : 2 c a j a s d u l c e s . 
R , G . T o r r e s : 40 I d e m i d o m ; 5 i d o m a n í -
m a l o s . 
S c h u l t o r y C o . : (!0 c a j a s g a l i e t i c a s . 
P o n t R o s t o v y C o . : 18 c a j a s c h a m p a g n e , 
S . S . F r l d e l l n : 500 h u a c a l e s c e b o l l a s . 
F r l t o t y B a c a r l s s o : 500 h u a c a l e s c e -
b o l l a s ; 167 p a c a s do h e n o , 
A , R o h o r e d o : 100 I d e m c o l e s . 
B a r t o l o R u l z : 300 s a c o s p a p a s ; 250 I d e m 
c e b o l l a s . 
T e l x i d o r y C u a d r a : 5 c u ñ e t e s c a m a r o -
n e s . 
D . F e r n á n d o M o n í n d o z : 481 p a c a s de 
h e n o . 
A . A l o n s o : 100 I d e m I d e m . 
E . R a d a : 12 h u a c a l e s c o l e s ; 50 I d e m 
f r u t a s . 
P é r e z M a r t í n e z y C o . : 400 c a j a s t o m a -
t e s ; 150 I d e m f r e s a s . 
M o r r i s C o . : 50 b u n c a l o s J a m o n e s ; 150 
t e r c e r o l a s m a n t e c a ; 200 m e d i o s b a r r i l e s I d , 
1|2 b a r r i l e s m o n o s . 
A r m o u o r y C o . : 140 t e r c e r o l a s I d e m ; 600 
c a j a s Idem"; 40 t e r c e r o l a s e l c o a r l n a . 
(1 c a j a m a n e e c a m e n o s . ) 
M I S C E L A N E A : 
O r t e g a F e r n á n d e z : 2400 a t a d o s o e s t e s . 
W a » t I n d i a O H R . C o . : 2000 I d e m i d . 
M . H o b a l u a : 30 m u l n a (1 n n i o s t a . ) 
K o n t y K e n t s b u r y : 125 c e r d o s ; 2 m u e r -
t o s ; 22 m u í a s . 
L . B l u m : 10 v a c a s ; 5 c r í a s ; 1 j a u l a do 
a v e s . 
C u a r t e l M a e s t r e d o l E j e r c i t o : 00 c a b a l l o s 
(3 m u e r t o s . ) 
J . C r u s e l l a s : 7 J a a l a s a v e s . 
N . Q n i f O g a : 4 I d e m i d o m . 
D a n i e l B a c o n : 4 f a r d o s a l g o d ó n . 
M a y o r A l z ó l a : 3 b a r r i l e s r a p é , 
,T. A c o s t a : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a r a c a m a s . 
E I l l s B r o s : 2 p i e z n s h i e r r o f u n d i d o , 
B a r n g u á S u g a r C o . : 2 b u l t o s a c c e s o r i o s 
p a r a c a r r o s . 
V . L f t p e z : 4 b a r a t e a , 14 c n q a s c a l z a d o . 
A r m o u r v D e W l t t : 44 c a j a s I d e m . 
L . K . C i n s m i t h : 1 r o l l o a l a m b r o . 
M . D í a z : 2 c a j a s e f e c t o s d e p a p e l . 
P . G . R o b í n » v C o . : 880 c a j a s I m p l e -
m e n t o s do ( i H c u I r u r a . 
M l y a r y F c d n á n d e z : 2 c a j a s t n l a b n r t e -
r l n . 
C u b a n L a n d T o b a c c o y C o . : 1 c a j a d n l 
ees , 1 b u l t o e f e c t o s d e c a r t r t n , 1 eitiñ 
b a r a t i l l o . 
A d n m s y C a . : 2R b u l t o s m a n u t n a r l a . 
R S C a l z n d l l l a : 45 b u l t o s h i e r r o , e s -
p e c i e s jr a l i m e n t o . 
•T L r t p e z R o d r í g u e z : R4 c a j a s p a p e l . 
C a a t e l e i r o , i z o a o y C a . : 13 c a j a s l i u n j e -
m s m t o a d e a g r i c u l t u r a . 
P - * | g | ^ > ^ » . J I I Id t in t J d c m , y " ^ 
A r a l u c e y C a . : 2 I d e m I d e m . 
P A R A N U E V I T A S 
B . S á n c h e z o H i j o : 4 c a j a s t a l a b a r t e r í a 
P A R A C A I B A R I K N 
C o m p a ñ í a A r o c e r a : 1000 s a e o s e n r r o z . 
I ' A K A P U E R T O I ' A D K K 
E . G o n z a l e a R e y e s : 8 c a j a s c a l z a d o . 
Q u c r a l y C a . : 2 I d e m t a l a b r t e r l a . 
P A R A G I B A R A 
F r e y r e e H i p o 6 c a j a a t a l a b a r t e r í a . 4 
f a r d o s a c c e s o r i o s i d e u i , 
R . E . : 50 b a r r i l e s g r a s a . 
M a r t í n e z y C a . : 250 s u c o s h a r i n a . 
M A N I F I E S T O 100. V a p o r d a n é s H U -
G O , c a p i t á n H a n s e n , p r o c e d e n t e d e P o r t 
A m b o y , c o n s i g n a d o a D a n i e l B a c o n . 
A m e r i c a n A g r l c u l t u r a l C h e m i c a l C o . : 
2 c a j a s p r e n s a s y a c e s o r l o a . 161 f a r d o a 
s a c o s v a d o s , 525?) s a c o s a b o n o , 8.888.753 
l i b r o s I d e m a g r a n e l . 
M A N I F I E S T O 1 6 1 . — F e r r y h o a t a m e r i -
c a n o H ñ M . F L j ^ G L E R , c a p i t á n S h a r p l e y 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
B . L . B r a n n e r . 
L r t p e z . P e r e d a y C a . : 762 b a r r i l e s p a -
p a s . 
I z q u i e r d o y C a . : 955 I d e m I d e m . 
A K e b o r e d o : 210 I d e m I d e m , 
A . A r m a n d : 216 I d e m I d e m . 
F . B o m a w n : 809 I d e m I d e m . 400 c a j a s 
h u e v o s . 
A . K o f - s l t c h : 12.292 l í o s m e l o n e s a g r a -
n e l . 
C a n a l e a v S o b r i n o s : 400 c a j a a h u e v o s . 
S w l f t v " C o . : 400 I d e m I d e m . 
J . C a s t e l l a u o s : 400 Í d e m I d e m . 
B a r r a q u é , M a c l á y C a . : 250 s a c o s d e 
h a r i n a . 
H e r e d e r o s d e A . C a n a l e s : 400 c a j a s 
h u e v o s . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o : 423 s a c o s d e 
m a l t a . 
P e l l e y a H u o s . : 134.900 i l o s c a r b f t n . 
S u g a r P r o d u c t s v C o . : 4 4 . 6 3 3 I d , I d , 
C o m p a ñ í a P a n l f l c a d o r a ( M a t a n z a s ) : 
250 s a c o s d e h a r i n a 
M A N I F I E S T O 102 .— V a p o r a m e r i c a n o 
S A N J O S E , c a p i t á n M e K i n i o n , p r o c e d e n -
te d e B o s t o n , c o n s i g n a d o a U n i t e d F r u i t 
C o m p a n v . 
V I V E R A S : — 
N e s t l e A n g l o S w i s s C o n d e n s c d M l l k y 
C o . : 2000 c a j a s l e c h e . 
A m e r i c a n G r o c e r y y C o , : 4 c a j a s c h o c o -
l a t e . 4 I d e m c a c a o . 
C r u z y S a l a y a : 20 I d e m c h o c o l a t e s , 
A . R a m o s : :50 c a j a s b a c a l a o . 
B G a l b o y C a : S6 I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 100 I d I d 
C . I . E : 400 I d e m p e s c a d o 
P , I n c l á n y C a , : 50 t a b a l e s I d e m . 
B a r r a q u é M a c l á y C a , : 6(19 c a j a s I d e m 
S m l f t y C o : 100 I d e m c a r n e d e p u e r c o . 
M I S C E L A N E A : — 
.T. G r t m e z U n o s . : 25(12 p i e z a s do m a -
d e r a . 
K a n t a l u c l a y o l l l l a : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o m ó v i l e s . 
J . A l v a r e z v C a . : 2 I d e m I d e m . 
I l a v a n a E l e c t r i c R y . y C o , : 1 m á q u i n a 
E S a r r á - S c a j a s e f e c t o s de g o m a . 
450 : 8 b a r r i l e s p i n t u r a . 
N i t r a t o A g e n c y y C o . : 571 a a c o s a b o n o . 
J, A . V á r q u e z : 80 c a j a s d e s p e r d i c i o s 
de a l g o d ó n . 
5 3 9 4 ; 37 c a j a s s i l l a s . 
5 9 1 0 : 19 I d e m I d e m . 
C o n s u e l o C a r n e s o l t a U n i d a : 2 e n j a s o c 
c o s o r i o s p t r r a s a r c ó f a g o s . 
G ó m e z , d e l R í o y C a . : 25 b a r r i l e s d e 
I n f e c t a n t e , 
N o m a r c a : 67 I d e m g r a s a . 
M . J o l i u s o n : 13 c a j a s d r o g a s . 
P . F e r n á n d e z : 1 c a j a t o l a . 
F . G O m e z y C a . : 2 I d e m I d e m . 
L u i s d o l V c r r o : 3 e n S : 1 I d l d 
R . P é r e z H n o s . : 4 I d e m I d e m . 
C A L Z A D O : , M 
A m a v l z c a r y C a . : 1 c a j a c a l z a d o . 
A . D o r e g o : ! I d e m I d e m . 
B L i n a r e s : 5 I d e I d e m . 
F . F e r n á n d e z S o b r i n o : 3 I d e m . 22 h u a 
c a l o s I d e m . 
F . M o n é n d e z : 4 c a j a s I d e m . 
F e r n á n d e z a l d e s y C a . : 2 I d e m I d e m . 
M f n é n d e z y C a . : 5 I d e m I d o m . 
A b a d l n y a . : 7 c V a j a s , 43 h u a c a l e s I d 
P r a d e r a y C a . : l í ) c a j a s i d o m . 
M a r t í n e z S u á r o z y C a . : 4 c a j a a I d e m , 6 
c a j a s c o i o a j e s d o b o t o n e s . 
U s s l n v V l n e n t : 2 c a j a s c a l z a d o . 
V é l i c a "y C a . : 32 I d e m I d e m . * 
L M i j a r e s , 5 c a j a s , 28 h u a c a l e s I d e m . 
C u e t o v C a . : 25 I d e m I d e m , 3 h u a c a l e s 
e s t M i i t c s . 3 c a j a s e f e c t o a do I d e m p a r a 
S c e ' k r P l v C o . : 1 c a j a . 1 h u a c a l c a l -
z a d o ( d o l v a O O f S a n M a t e o ) . 
T A L A B A R T E R I A : 
A l u c e r a : 40 f a r d o s c u e r i s . 
A r m o u r y C o . : 10 p a c a s I d e m . 
T B u l l i o s : 1 c a j a e f e c t o s p a r a h a q u l -
n a r l ' a 1 b1' m c l a v e t e s , 12 I d e m a l a m b r e . 
2 I d e m h i l o , 1 J d e m a g u a s 
P K C : 19 b u l t o s c u e r o s . 
H o r n A m l e z y A g u s t l : 14 f a r d o s I d e m . 
R a r a s f l 3 b u l t o s I d e m . 1 c a j a a c e i t e . 
R r ' o l y C a . : I b u l t o s c u e r o s . 
C B Z e t i n a f l 9 n a c a s I d e m , 3 c a j a s 
o b l ó l o s 1 I d e m g a n c h o s . 1 I d e m b o t o n e s . 
5 i d o m c l a v o s . 2 I d e m a c c e s o r i o s p a r a 
" ^ P á l a c l b v C a . : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
C o m n a f i l i «W ( " a l z a d o y C u r t i d o s B c n e -
J n i V - 2 c J ^ a í e r t M , 15 b u l t o s t i n t a , y 
¡ n - i o s i í d e m a e c e a o H o a p a r a c n l a a d o . i 
• b a l z o n o s 17 f a r d o a s u e l a 2 b a r r i l e s c o -
S , 1 » b u l t o s t i n t a , 3 I d e m m a q u i n a r l a , 
^ ^ a m b í a ! ' H<, , .za y C a . : 818 f a r d o s d e 
P a C 1 ' G o n z á l e z : 10 I d e m tóam. 
i n D l M . u s i ó u : 69 r o l l o s I d e m . 
; , n l o l e l a M a r i n a : 141 i d o m I d e m 
S u n r o z , C a r a s a y C a . : 30 f a r d o s I d e m . 
L a P r e n s a : 41 r o l l o s I d e m . 
E l D í a : 08 I d e m I d e m . 
L a L u e b a : 68 i d o m i d o m . 
O u t l é r r a a v C a . : 40 c a j a s t o a l l a s . 
P A R A S A G U A z 
P a r a j a y N u e v o : 5 c a j a s c a l z a d o . 
' M A N I F I E S T O 1 6 3 . — V a p o r d a n é s R U S S 
- c a p l t A n r e t e r a o i v l a r o c c d e n t e d o N o w 
P o r t N e w s , c o n s i g n a d o a l a I l a v a n a C o a l 
C o m p a n y . 
H a v a u a C o a l y C o . : 365 t o n e l a d a s d e 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 164.— V a p o r n m e r l c a n o 
C A L A M A R E S , c a p i t á n J e n a e n . p r o c e d e n -
t e d e N e w Y o r , c o n s i g n a d o a U n i t e d F r u l t 
C o m p a n v . 
V I V E R É S : — 
A . P é r e z y P é r e z : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
G o n z a l o » , y S u á r e z : 250 I d e m I d e m . 
I . N a z a b a l : 440 I d e m I d e m , 300 h u a c a -
l e s c e b o l l a s . 
R . T o r r e g r o s a : 10 c a j a » g i n e b r a , 3 5 
c a j a s l e v a d u r a , 102 I d e m d u l c e a . 
L a u r r i e t a y V l f l a : 22 c a j a s c o g n a c . 
.T. R f e c a s y C ñ , : 25 c a j a s c h a m p a g n e . 
P , B o w m a n : 25 b a r r i l e s b r o a . 
M u r t l z y C a . : 100 s a c o s f r i j o l e s . 
E . L ó p e z : 100 b a r r i l e B p a n a s . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 10O I d e m I d e m . 
M u ñ i z v S á n c h e z : 250 « a c o a d e a r r o z . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 500 I d . I d . 
F , E z q u e r o : 200 s a c o s f r i j o l e s , 
H . A v l g n o n e : 40 c a j a a n g o s t u a r s . 
B a r c e l o C a m p a y C a . : 2388 s a c o s d e 
f r i j o l e s . 
C . C : 613 I d e m I d e p . 413 a r d o s t a s a j o . 
B a r r a n c o y B l a n c o : 464 i d o m I d e m . 
S u e r o y C a . : 1021 I d e m I d e m . 
M . C a s t a ñ o s ( C i e n f u e g o s ) : 1208 I d . I d . 
B B : 188H I d e m I d e m . 
H . A s t o r q u l y C a . : 4000 I d e m I d e m . 
M I S C E L A N E A : 
C l u b A t l é t l c o d e C u b a : 1 c a j a r e m o s , 
R C M a r i ñ o . 1 c a j a a n u n c i o s . 
A r m a a d H n o s . : 1 I d e m s e m i l l a s . 
A V i d a l : 1 I d e m b o t e l l a s . 
T e x i d o r C o m e r c i a l y C o . : 40 m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r , 154 a t a d o s c a r t ó n . 
E . T o n i é : 7 c a j a s e n v a s e s . 6 I d e m v a -
s i j a s . 1 I d e m t a p o n e s . 
M a z a y C a , : 4 c a j a s s o b r e s . 
M . H u m a r a : 54 c a j a s g r a m ó f o n o s y 
a n u n c i o s . 
Q . P r a t s : 2 p l a n o s , 1 c a j a a n u n c i o s . 
C . H o h i n e r : 11 c a j a s d r o g a s . 
G u t i é r r e z v C a . : ' c a j a s c a r t ó n . 
B c u z a P o t . t s y C o . : 14 h u a c a l e s l l a n t a s . 
M B y C a . : 3 c a j a s s o m b r e r o s . 
J C P i t a : 9 c a j a s a n u n d o a y b o l a s . 
C u b a E . S u p p l y y C o . : 22 c a j a s a c c e -
s o r i o s e l é c t r i c o s . 
C . M a r t í n e z C a r t a y a y C a : 8 c a j a a a c -
c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
R a m b l a B o u z a y C a . : 4 c a j a s c a r t ó n , 
1 I d e m s o b r e s . 
P e o r o y C a . : 50 b u l t o s p a p e l . 
\ V . A . O n n p b e l l : 1 c a j a l l a n t a s . 2 
I d e m a n u n c i o s . 
A u d r a i n y M e d i n a : 4 c a j a s a c c e s o r l o a 
d e m á q u i n a s y b r a g u e r o s . 
S o l a n a y C a . : 181 a t a d o s p a p e l . 
J . P o m a r e s S . : 2 c a j a s r o l l o s d e m ú -
a l c a . 
M . J . F r e e m a n : 41 c a j a s a n u n c l o a . 
M . L a r i n : 1 p l a n o . 
M y C . S a l a s : 1 I d e m y a c c « a o r l o 8 
C o d l n e í » y V a l m a ñ a : 2 c u j a s a c c e s o r l o a 
e l é i l r i c o s . 
J . C a s a l : 6 s a c o s d e g o m a . 
J L ó p e z R . : 11 c a j a s l i b r o s . 
I I K a r m a n : 31 b u l t o s a c c e s o r i o s e l é c 
t r i e o s . 
S o l a n a G r . r c i a v C a . : 1 c a j a s o b r e s . 15 
b u l t o s t i n t a , 2 c a j a s , 3 a t a d o s p a s t a . 
C o m p a ñ í a N á i i n f l c a M e r c a n t i l : 1 c a j a 
a c c e s o n o s p a r a p e s c a . 
M i r a n d a y P a s c u a l : 4 b u l t o e l o « a . 
E l e n a S t e r m a n : 1 m e s a . 
C . i b n n P e d a g o p l c M : 3 c a j a s de p a p e l . 
I v e C e n c I r t n : 4 I d e m I d e m . 
,T Z H o r t e r f l 3 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a 
i n é q r . l n n a y o r a d o s . 
CÍ. S i - á r e z : 1 c a j a c a r t ó n . 1 I d e m c i n -
t a s , 15 I t i e m s o m b r e r o s . 1 I d e m a b r i g o s . 
T . F . T u r u l l : 1 c i l i n d r o g a s . 
A m e r i c a n E a p l e D r q G o o d s C o . : 1 c a -
j a c a m l s a e . 2 í d e m c a l a d o . 
N í: G r a v e a y C o : 6 c a j a s b a r n i z , 10 
I d e m p i n t u r a . 
A . D a l m a u : 5 c a j a s a l a m b r e . 
F e r r o c a r r i l d o l N o r t e : 12 p i e z a s r u e -
d a a . 
c 11 T h r a l l y C o . : 600 t u b o s . 13 b u l t o s 
a l s l a d e r e b . 
J R e y : 2 c a j a s j u g u e t e s . 
G O I ' l s h c r ( S a n t a C l a r a ) : 1 p e r r o . 
L B B o s s : 70 a u t o o m l v i l e a : 1 c a j a a c -
c e s o r i o s I d e m . 
B B 121 p i p a h s s e b o , 
E S a r r á : 135 c a j a s a n u n c i o s . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o . : 30: c a j a s 
s o b r e s , 4 I d e m m a n u i n a r i a . 21 I d e m e f e c -
t o s d e e s c r i t o r i o . 33 c a j a s do p a p e l . 706 
a t . i d o s c a r t ó n . 
F E R R E T E R I A : 
J F e r n í n d e z : 56 b u l t o e p i n t u r a , 13 I d 
f e r r e t e r í a , ;> l m a c a l e s v a s i j a s . 497 « t a d o s 
b.-.ldon 
A r r o n c e y C a . : 0 b u l t o s e m p a q u e t a -
d u r a . 
F u e n t e , P r e s o y C o . : 6 c o j a s p a r a c a u -
d a l e s . 
G n r u y M n o s c : 76 b u l t o s p i n t u r a , 37 
f a r d o s l o n a . 
M l e j e m e l l o y C a . : 15 I d e m I d e m . 
U r q t d n y C a . : 2 I d e m I d e m . 
1 0 8 : «T. c a j a s h i e r r o . 
A K p u m y C a . : 17 b u l t o s v á l v u l a s . f 9 
I d e m p i n t u r a . 
M . l a r - 2 c a j a s r e l o j e s , 1 Í d e m j e f r l -
g e r a d o r e s . 
E L a r z a g r i a y C a . : 80 c u ñ e t e s a r a n d e -
l a s , 4't b u i t s p i n t a r a . 
C a s t e l f i r , I z s y C a . : 1 c a j a l á m i n o s 
74 b u l t s p e n i s y t u e c a s . 
J S G m e z y C a . : 6 I d e m I d e m . 
J . A l v a r e z , S . e n C , : 31 b u l t s a c c e s r i s 
p a r a a u t m v i l e s . c u e r a y t a p u o s 
S á j n c b o z l i n o s 2 c a j a s t e j i d o s . 
H u e r t a C l f u e n t e s y C a . : 5 I d e m I d e m , 
A , Q o ñ i a l a a P e r e d a : 5 I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z y C a . : 1 I d e m I d e m 
¥ B o r n e z y C a . : 8 I d e m I d e m 
M H o i r i n u e z : 1 I d e m id i -m 
1) F n i e l o- 1 i d e I d e m 
( í o n s - a l e z C l l l a v o v d e y C n . : 0 I d I d 
G o n z á l e z y C a . : 10 I d e m I d e m . 
S o i i A o y " S u l r o z : 4 I d e m I d e m 
C h l r u p t y R e y y C a : 3 c a j a s m e r e r l a . 
P r i e t o U r o . : 2 c a j a s p a r a g u a s . 
A i n a d o P a > y C a • 1 c a j a c a m i s a s , 12 
I d e m h u l e . 1 I d e m m e d i a s 
M o s i t l r o y C a . : 2 c a j a s b o r d a d o s , 1 
i n o ü l a a . _ . , 
J U V l f t o s : 1 I d e m I d e m , 1 I d e m m e -
d u u í 
C o h é n M i t t z r a h l 1 C o : 2 c a j a a t e j i d o » , 
1 I d e m m e d i a s . 
V I l l a n c o : 3 I d e m b o r d a d o s . 
M e n é n d e z . R o d r í g u e z y C a . : 4 I d i d . ' 
G o n z á l e z y S a l n z : 2 c a l a s c a m i s e t a » , 
2 I d e m c a m i s a » , 7 I d e m tejidos. 
W A . B a r t h o l o m e w : 2 c a j a s r o p a s . 25 
h u a c n l e v i d r i e r a s . 
L ó p e z l i l a u i l i y C a : 1 c a j a m e d i a s . 
M a r i n e r . C a s t r o y C a : 2 I d e m l i g a s . 
G ó m e z P l é é l a g o y C a : 9 c a j a s m e d i a s , 
60 O i d c n i t e j i d o s . 
D u l y H n o « : 3 c a j a s b a r d o d s . 
F e r n á n d e z y R o d r i g u e s : 1 c a j a c o j i -
n e s . 
M o r r i s H i e v m a n : 1 I d e m e s t u c h e s . 3 I d . 
c a m l s n s . 3 I d e m m e d i a s . 
F G C ; 5 I d e m I d e m . 
A l v a r e z V a l d e s y C a : 1 I d e I d e m . 
S o b r i n o s d e G r t m e z M e n a y C a . : 6 I d . 
I d e m . 1 I d e m p a u f l e l o a 
E . C s l m e t : 1 I d e m c o r p i ñ o s 
M I s a a c 2 c a j a s r o p a . 7 I d e m m e d i a s , 
14 I d e m te j ' .dos 
P e r n a s y M e n é n d e z : 5 c a j a s c a m i s a s , 
1 I d e m h e b ; T i a 8 . 1 I d e m c o r b a t a s . 2 l d 3 m 
m e d i a s . 
V S i e r r a : 1 c a j a h i l a z a . 1 I d e m b o r d a -
d o s , 1 I d e m t e j i d o s . 
G a l b a n L o b o y C a . : ( e n t r á n s i t o p a r a 
L a s P a l m a s ) 21 b o c o y e s t a b a c e n h o j a . 
D E L H A V R E 
A i v a r e r y C a . : 17 b u l t o a a c c e s o r i o s p a -
r a t o c h o s . 
C . S . B u y H n o s : 6 c a j a s p e r f u m e r í a 
F T a q u e c h o l : 2S c a j a s d r o g a s 
M a j ó y C o i o m e r : 17 I d e m I d e m . 
E S t - r r á : 57 Í d e m I d e m . 
F ( . M i ¿ n d o z y C o • 1 c o j a p e r f u m e r í a , 
D E B U R D E O S 
B T o r r e c r o s a 4 b a r r i c a s riño. 1 c a j a 
c t ' . o u e t a s . 
C r u z y S o l a y a : 1 I d e m I d e m , 2 b a -
r r i l e s riño. 
C S E u y H n o : 1 c a j a b o n e t e r í a . 
G o r d a y S i x t o l l 1 I d e m I d e m 
,T M B c i r l z c H i p o s : C c a j a s l i c o r e s 
B , P a r d i a s : 1 c o j a b o n e t e r í a . 
D i i s s a q y C a : 1 c a j a J u g u e t e s , 3 I d e m 
c á p s u l a s . 1 I d e m t a n q u e s , 52 f a r d o s p a -
l o , 2 b u l l e s d r o g a s , 50 c o j a s l i c o r e s . 4 
l . u r r ' - . ' a s v i n o , 5 b u l t o s a c c e r o r l o s pa-.-a 
l i c o r e s 
P e l a y o A ' v c r e z - 2 c a j a s p e r f u m e r í a . 
V.r. L I V E R P O O L 
A A C a n o 11/ f a r d o s p a j a . 4 I d e m e s -
t e r i l l a s . 
G ^ n - r z P ' l a g o y C a . : 3 c a j a s t e l a . 1 
I d e m o u ' n e a l l a 
D F . L O N D R E S 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 3 c o j a s a c c e s o -
rios p a r a f c t o g r a f l a s 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 c a j a t i l a . 
1' C a o ; I I d e m p o s t a l o s . 
C C : 500 s a c o s p i n t u r a . 
D E G E N O V A 
H . A v l g n o n e : 75 b a r r i c a s v e r m o u t h . 
.T G n i e l a y C a : 4 c a j a s t e j i d o s . 
A T ' u n t e : 1 c a j a g a l l e t a s . 1 I d e m e f e c -
t o s d e a l u i t I n l o 
C D i e g o , (it c a j a s l : i v a b o s . 6 I d e m e s -
t a t u a s , 1 I d e m c u a d r o s . 
R . L ó p e z v C a . : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
A r e d o n d o P é r e z y C a : 1 I d e m I d e m . 
D F G L A S G O W 
L a n d e r a s . C a l l e y C a . : 33 c a j a s c e i -
T o x a . 
D E C f l R I S T I A N I A 
L o c i b a r t y C o . : 25 c a j a s m a q u i n a r l a . 
I M P O R T A C I O N 
D e B a r c e l o n a y e s c a l a p o r e l v a -
p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " : 
A l m e n d r a s 3 1 b n l t o s , g a l l e t a s 1 0 
c a j a s , a z a f r á n 6 I d o m . a n i s a d o 6 0 i d . , 
q u e s o s 1 4 I d e m , A l c a p a r r a s 7 0 i d e m , 
t o m a t e s 1 , 0 0 0 I d e m , e m b u t i d o s !5 I d . , 
A l p a r g a t a s 9 5 i d e m , p e s c a d o 1 0 0 I d . , 
s a r d i n a s 8 3 i d e m . p i m e n t ó n 3 0 i d e m . 
h o r t a l i z a s 1 1 0 I d e m , d u l c e s 2 I d e m , 
p a p a s 5 , 1 0 0 i d e m , f i d e o o 4 0 0 a t a d o s , 
a c e i t u n a s 1 1 6 b u l t o s , a c e i t e 3 . 4 5 2 c a -
j a s , v i n o 9 1 8 b u l t o s , a l p i s t e 3 0 s a c o s , 
a n í s 3 0 i d e m . 
D e K e y W e s t , p o r l o s v a p o r e s " 0 1 1 -
v e t t e " y " H . M . F l a g l e r " ; " S a n J o s é " , 
d e B o s t o n ; " C a l a m a r e s d o N e w Y o r k , 
y " E x c e l s i o r " , d e N e w O r l e a n s : 
L i s a s 3 b a r r i l e s , c a m a r o n e s 7 b u l -
t o s , p e s c a d o 6 1 0 i d e m , c a r n e d e p u e r -
c o 1 8 7 i d e m , c e b o l l a s 1 . 5 5 0 i d e m , p a -
p a s 4 , 3 5 0 i d o m , f r u t a s 2 0 0 i d e m . m a n -
t e c a 1 , 0 9 0 i d e m . v i n o 2 6 í d e m , l i c o r o » 
1 0 0 c a j a s , g i n e b r a 1 0 I d e m . c o R f i a c 2 2 
i d e m . g a l l e t a s 6 0 I d e m , d u l c e é 1 4 4 
i d e m , c h o c o l a t e 2 4 i d e m . c a c a o 4 i d , 
l e c h e 2 . 0 0 0 i d e m , c e r v e z a 3 3 I d e m , 
g o t a s a m a r g a s 4 0 i d e m , t o m a t e s 4 0 0 
I d e m , c h a m p a g n e 4 3 I d e m , b a c a l a o 
2 3 6 i d e m , h u e v o s 2 , 0 0 0 c a j a s , o l e o -
m a r g a r i n a 4 0 t e r c e r o l a s , f r i j o l e a 
1 , 2 0 1 s a c o s . J a m o n e s 5 0 h u a c a l e s , 
p u e r c o y j a m ó n 2 0 c a j a s , s a l 3 , 8 5 0 s a -
c o s , h a r i n a 9 0 0 I d e m , m a i r ^ 2 , 8 0 0 s a -
c o s , c o l e s 1 1 9 h u a c a l e s , h e n o 9 2 9 p a l -
c a s , v e r m o u t h 7 5 b a r r i l e s , m e l o n e s 
2 , 2 7 0 . , I d e m a g r a n e l 1 2 , 2 9 2 k i l o s , ' 
a r r o z 1 0 , 0 5 6 s a c o s , t a s a j o 7 , 8 1 8 f a r -
d o s , 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
J u l i o 2 4 . 
I . M R A D A S 
D o A r r o y o s v a p o r " A n t o M n d e l C o -
l l a d o " , c a p i t á n P l a n e l l , c o n 2 0 0 c a b a -
l l o s d e l e f i a y e f e c t o s . 
D e S a g u a v a p o r " C a m p e c h e " , c a -
p i t á n G a r c í a , c o n e f e c t o s . 
D e C a i b a i i é n v a p o r " L a P e " , c a p i -
t á n Q r a n d a , c o n e f e c t o s . 
D e l M a r i e l g o l e t a " A g u i l a d e O r o " , 
p a t r ó n P é r e z , c o n 5 0 0 s a c o s d e a z ú -
c a r y 4 0 p i p a s d e a g u a r d i e n t e . 
D e M a t a n z a s g o l e t a ' M a r í a " , p a -
t r ó n E c h a v a r r í a , e n l a s t r e . 
D o C a b a f t a a g o l e t a " M a r í a d e l C a r -
m e n " , p a t r ó n B o s c h , e n l a s t r e . 
D e B a ñ e s g o l e t a " S a n F r a n c i s c o " , 
p a t r ó n G i l , e n l a s t r o . 
D e S a n t a C r u z g o l e t a " B e n i t a " , p a -
t r ó n M á s . e n l a s t r e . 
D e S a n t a C r u z g o l e t a " D o l í a " , p a -
t r ó n E n s e ñ a t . e n l a s t r e . 
D e S a n t a C r u z g o l e t a " E n i g m a " , 
p a t r ó n A b e l l o , e n l a s t r e . 
D e A r r o y o s g o l e t a " M e r c e d i t a " , p a -
t r ó n T o r r e s , c o n 3 0 0 c a b a l l o s d e l e -
T ) E S P A ( H A D O S 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a " J u l i a " , p a -
t r ó n A l e m a ñ y . 
P a r a M a t a n z a s g o l e t a " M a r í a " , p a -
t r ó n E c h a v a r r í a . 
P a r a B a ñ e s g o l e t a " S a n F r a n c i s -
c o " , p a t r ó n G i l . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a " D e l i a " , 
p a t r ó n E n s e ñ a t 
P a r a N u e v i t a s g o l e t a " T r o s A m i -
g o s " , p a t r ó n P u j o l . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a " B e n i t a " , 
p a t r ó n M á s . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a . " E n i g m a " , 
p a t r ó n A b e l l o , 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 2 4 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
A G o n z a l o L l a n o , d e G u a n a j a y , 4 7 
h o m b r a a y l m f c h o 
A B e t a n c o u r t , N e g r a y C a , d e - M a -
r i a n a o , 4 2 m a c h o s 
A J o s é G a r r i d o , d e C o j l m a r , 1 9 m a -
c h o s y 2 9 h e m b r a s . 
S a l i d a s d e g a n a d o . 
P a r a e l C a l v a r i o , a N o t a r i o B e n í t e z , 
1 v a c a 
P a r a S a n F r a n c i s c o d e P a u l a , a J . 
M . H e r n á n d e z , 1 m u í a . 
P a r a M a z o r r a . a l H o s p i t a l d e D e -
m e n t e s d e t C u b a . 4 5 t o r o s . 
M A T A D E R O E V D Ü S T I I I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 8 9 
I d e m d e c e r d a 6 0 
I d e m l a n a r 3 3 
2 8 2 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c t s . a 2 8 , 3 1 , 3 2 y 3 3 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 5 8 a 6 2 c e n t a v o s . 
. L a n a r , d e 4 5 a 5 5 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 7 0 
I d e m d e c e r d a 3 1 
I d e m l a n a r 0 
1 0 1 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 2 7 a 8 2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 5 8 , 6 0 y 6 2 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 5 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e ^ e s a a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m d e c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
V a c u n o , d e 3 1 a 2 2 n 
b e d e t a l l ó l a c a r n C G ^ t a V o 8 . 
p r e c i o s e n m o m M i a a ^ . 
C o r d a , a 6 2 c e n t a v o s aVo8-
B e c o t i z ó e n l o s o ^ 15 
d í a d e h o y a V B ^ S 6 8 « U w 
V a c u n o , a 9.112 T l U 68 ^ 2 11 
C e r d a , d e 1 5 a 1 6 e e * 9 c ¿ 
L a n a r , a 1 0 c e n t a v o a ^ 08-
t ^ o > e n t a d e s e b o 
L o s p r e c i o s n u o 
f l u c t ú a e n t r e 1 3 a i ? ^ 1 1 ^ 
t a l . •lb » e s o s e i a v 
V e n t a d e ^ 
S e p a g a e n p i a z a ^ « « a » 
a 1 8 p e s o s , ^ e l a ^ ^ 
» _ , ® a n * r ® b i s e c a d a % ^ 
L a s v e n t a s s o n d w ? . 
E s t a d o s U n i d o s y e s t e * ^ , 
l a t o n e l a d a d e 5 b a 60 n ? P a ^ í 
J o , d e 4 5 a 5 0 p e s o s . í n g 
S e p a g ^ 
l a t o n e l a d a a 2 8 a ^ 
V o n t a d e c a n i l l a -
s e p a g a o n e l m c - c ^ 
e n t r e $ 1 - 1 0 y n , 3 ( K d<> 81 
L o s h u e s ^ 
c a d o z o c o r r i e n t e d e g ^ ^ ^ 
V e n t a d e a s t a s 
S e p a g a p o r l a t o n o i f ^ 
7 6 0 p e s o s . h e l a d a entre 50 
L A P L A Z A 
L a s o p e r a c i o n e s d e h o v o v 
g a n a d o s d e O r i e n t e y C a L ? b r e 'os 
r o n e n t r e 8 . 1 | 2 . 8 . 3 | 4 y 9 . S n f 1 6 7 f»e-
b o o t r a s o p e r a c i o n e s d e W VOs'h"-
a 8 . 3 | 4 y 8 . 1 ¡ 4 c e n t a v o s ^ C ^ 
i n f o r m a c i S T d e c h e b o s 
L o s c u e r o s d e C u b a e s t á n ain 
p r a d o r e s . a 2 2 c e n t a v o s . ^ 
( D e l B o l e t i n " P e c u a r i a " d e an 
v i c i o e s p e c i a l c a b l e g r á f i c o ) • ^ 
N u e v a Y o r k . J u l i o 2 3 / 4 D ^ 
L o s c u e r o s d e C u b a e s t á n ^ . 
d o r d e 2 2 c e n t a v o s ; v l r U t ^ 
d o r e s d e b i d o a l a e s T r a t a g e V a ^ 
d a d e h a c e r b a j a r P r e d o s p a * ^ 
p a r a r l o s l o t e s d e e s t a . 
R E S U M E N D E L A S E M A N A 
S e h a n b e n e f i c i a d o e n l o s m. 
i o s d e l a H a b a n a y R e g i a p a r a 
d e l e l c o n s u m o q u e d e m a n d a en u 
c i u d a d , e l s i g u i e n t e n ú m e r o de K ! 
m a l e s : 1 
M a t a d e r o d e R e g l a , g a n a d o vacuno 
8 4 c a b e z a s ; c e r d a . 1 0 i d e m ; lanar ¿ 
i d e m . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , g a n a d o va-
c u n o . 4 7 5 c a b e z a s ; c e r d a , 126 idem' 
l a n a r , 3 0 I d e m 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , g a n a d o raoii. 
n o . 1 , 3 2 1 c a b e z a s ; c e r d a , 535 ídem; 
l a n a r . 2 5 0 i d e m . 
T o t a l g a n t . d o s a c r i f i c a d o : T a m o , 
1 . 8 8 0 c a b e z a s ; c e r d a , 6 7 1 idem; la-
n a r , 2 8 0 i d e m . 
R E C A U D A C I O N D E L A SEMANA 
P o r c o n c e p t o d e d e r e c h o s de 
p u e s t o s p o r m a t a n z a , s i n contar los 
i m p u e s t o s d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , íí 
r e c a u d a r o n : 
M a t a d e r o d e R e g l a , $ 9 4 - 0 0 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . $924-00. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , $2.570-25 
T o t a l r e c a u d a d o , $ 3 , 5 3 8 - 2 5 
L a V i d a e n 
D E S D E A L A C R A N E S 
S I M P A T I C O B A U T I Z O 
K n l a f i n c a " R o m p e m o n t e s " , rtel s e -
ñ o r G a b r i e l G f t m e z , r e c l b i A l a s ag ' . ins b a u -
t l s m n l e s e l n l f i o S a n t l n g o S a b i n o , h i j o 
d e l s e f l o r C M m M 7 M a r í a U . (1<- G A m e z . 
F u e r o n s u s z a f i r i n o s l a s e f i o r a K r t e l -
m l r a P í r e z <lc M e c í a y el i n t o l l R e n t e a p i -
c u l t o r M e n e l e o M ^ K Í a s . 
H n t r e l a n u m e r o s a c o n c u r i r n c l n p u d e 
a n o t a r l o s n o m b r e s d e l a s s e ñ o r i t a s J o -
s e f a . A m a l l a y A i n a d a A c o s t a , B l a n c a . 
I s a b e l y F l o r a M o r i , M e r c e d e s y A g u s t i -
n a S o c o r r o y R o s a O r o s c a . 
S e f í o r a s M a r í a F u n d o r a , A n d r é s M a -
s ó n A n g e l l t a G u e r r a d e M o n t e s d e O c a y 
C e l i a O l i v a . 
E n c o | i t n i b a n s e t a m b l f t i p r e s e n t e s l o a 
s e f i o r e s C u s a M o n t e s d e O c ; i , s e f i o r R l a -
fio y R o b u s t l a n o I V r e z , d e l a c o l o n i a a s -
t u r i a n a d e B d l ó n d r O n , 
L a c o n c u r r e n c i a f n ó e s p l ^ n d l d a m e n t » 
o b s e q u i a d a . 
E l s e ñ o r M e s r í a s h a l l e p a d o e n l a n u e -
v a I n d u s t r i a d e l a a p l c u l t u m a l m A x l m o 
q u e s e p u e d e e x i g i r e n r e n d i m i e n t o , h i j o 
de s u g r a n p e M c l a y c o n s t a n t e e I n c a n -
s a b l e l a b o r , p u e s h a o b t e n i d o e n l a p a -
s a d a z a f r a Oíí.OOO g a l o n e s d e m i e l , c o n 
l o q u e q u e d a d e m o s t r a d o q u e a ú n e x i s t e n 
p r i v i l e g i a d o s q u e h o n r a n a s u p a t r i a c o n 
s u s I n i c i a t i v a s y e s f u e r z o s . 
R e c i b a e l s e ñ o r M c p l a s m i f e l l d t a c l f t n . 
N O T A 
H a s i d o r a t i f i c a d o e n s u c a i K o d e .Tuez 
M u n i c i p a l d e e s t a p r o s p e r a v i l l a e l c u l t o 
y c o r r e c t o s e ñ o r M i g u e l M a r r c r o C a s a -
ñ o v a . 
C o m o F n i p l e n t e . e l j o v e n c o m e r c i a n t e s e -
ñ o r M a r c e l o A l f o n s o . 
E s t a m o o d e p l á c e m e s . 
E n l o s p a s a d o s d l n s t u v e e l g u s t o d e 
s a l u d a r e n e s t a l o c a l i d a d a l a m i g o y 
d i s t i n g u i d o J o v e n e i n t e l i g e n t e m a e s t r o 
d i r e c t o r do S a n P e d r o M a y a b A n , J u l i o 
F a j a r d o do L o A n , q u e t e r m i n a d a s l a s t a -
r e a s e s c o l a r e s d e l p r e s e n t o c u r s o v i e n e a 
s u v i l l a n a t a l o p a s a r l a s v a c a c i o n e s e n 
u n i ó n de s u s d i s t i n g u i d o s p a d r e s . 
P K S A M K 
R e c í b a n l o m i s d i s t i n g u i d o s A m i g o s 
M a n o l o y F e l i p e L a v l a n a . p r r l a m u e r t e 
d e bu d i s t i n g u i d o p a d r e . C a s m l r o L a v l a -
n a , e l q u e t r a s l a r g a y n g u d a d o l e n c i a 
d e j ó d e e x i s t i r e n l a Q u i n t a d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , a s i c o m o t a m b i é n r e c í b a l o e l 
n m l g o P o r i q n l n , a n t i g u o e I n s u s t i t u i b l e 
a g e n t e d e e s t e d i a r l o e n l a v i l l a , d o n d e 
t a n t o s e l e e s t i m a . 
E n l a f i n c a S a n F r a n c i s c o , p r o p i e d a d 
d e l s e ñ o r N l c o l r t s F a l c ó n , h n u c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a M a r í a F a l c ó n y 
e l a m i g o E m i l i o L o r o u z o . F u e r o n p a d r i -
n o » P a u l l t a F a l c ó n , h e r m a n a d e l a n o c l a 
y «1 J o v e n E m i l i o G o n z á l e z . J e f e d e r e -
p a r a c i ó n d e H n e n s d e l g r a n C e n t r a l C o n -
c h i t a , l í s t l g o s : J o s » - R o s m I o s ( h i j o ) . A d -
m i n i s t r a d o r d e l a f i n c a K l C u z c o y J o s é 
C e l j a s . t a m b i é n c o l o n o d e d i c h a f n c a . 
A l c o r r e r de a l p l u m a p u d e a n o t a r l o s 
n o m b r e s do l a s d s t i n u r u l d a s s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o r a s q u e v a n a c o n t i n u a c i ó n : s e ñ o r a s , 
A n a M a r í a F a l c ó n . de F a l c ó n . M a r í a F a -
b i á n d e R r g o y , o m a s l t a Mol f tn v i u d a d«v 
R o s ó l e s , s e ñ o r i t a s R e g l a y L e o p o l d i n a R 
f í a l e s , C e l e d o n i a y M a r í a S o c o r r o . P e t r o -
n i l a K n l l e s t c s , M a r í a A l v a r e z . L u j c r e c l a 
D í a s , M a r í a U o s a l e s , 
C a b a l l e r o s : B a r t o l o F a l c ó n , J o s é R o s a 
l e » . J o s é L o z a n o . A n t o n i o F a b l á u , A n t o -
n i o G u e r r a , N é » t o r T i n . D o m i n g o D o m í n -
g u e z . S a l o m é DI. ' ib. J o s é y G r e g o r i o S o -
c o r r o y ©1 m u y q u e r i d o c o m e r c i a n t e y 
c o l o n o d o n R a m ó n R e g ó . 
T a m b i é n m e h a s i d o p r e s r n t a d o e l J o -
v e n A r m a n d o , h i j o d e l M a y o r d o m o d e l 
C e n t r s l C o n c h i t a . 
G r a t a m e n t e I m p r e s i o n a d o s s a l i m o s d e 
a q u e l l u g a r , p o r l a » a t e n c i o n e s d e q u e 
f u i m o s o b j e t o . 
E n e l m i s m o b v a l v d e s p u é s d e l r n a -
t r l i n o n l o . r e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s , 
l a n i ñ a F r a n c i s c a D l n i t y M o l i n a , W W 
d e l r e s p e t a b l e i i i n t r n L r » n l o N a r c l w a M o -
l i n a y S a l o m é D í a z . . 
P a d r i n o s : M ñ o r a L u i s a P e ñ a y J o s é 
P r i e t o . 
F e l t c l d n d e » d e v e o a t o d o s . 
C O R R E S P O N S A L _ 
D E S D E A G U A C A T E 
B R I M - A N T K S F 1 K 8 T A S R K A M X A O A S 
T U I l A N T F L O I O I A S 15 Y 10 F ! N H O -
N O R - H F . L A P A T R O N A N T R A . S R V, L A 
V T R O E N O E I - C A R M E N , — B N C O M I A S -
T 1 C O P R O C E D E R JDJE L A C O L O N I A 
C H I N A 
D i f í c i l s e r í a p a r a nosotrog llenar io-
n i o q u i s i é r a m o s n u e s t r a m i s i ó n al pre-
t e n d e r h a c e r u n a c o m p l e t a resefla de las 
g r a n d e s f i e s t a s q u e se ce l ebraron en este 
p u e b l o d u r a n t e l o s d í a s 15 y 16 del mes 
e n c u r s o e n h o n o r d e n u e s t r a Excelsa P»-
t r o n a l a V i r g e n d e l C a r m e l o . 
l i o n i o « d e c o n f e s a r q u e Jamás hemos 
p r e s e n c i a d o e n e-sta f i e s t a de esta Indole, 
p u e s n o s o l o p o r l o e x t e n s o del progn-
m a s i n o p o r e l n ú m e r o de concurrentes 
q u e h u b i é r a m o H p o d i d o contar por mi-
l l a r e s . 
L a c o n . l s l ó n c o n t r a t ó p a r a ameralal 
t o d o s l o s a c t o s i n c l u s i v e cuatro baW 
q u e s e e f e c t u a r o n , l a s o r q u e s t a s que diri-
g e e l r e p u t a d o p r o f e s o r • s e ñ o r Urf6'?1' 
r e c t o r de l a A c a d e m i a M u s i c a l de Ma-
d r u g a ; p u d i m o s a p r e c i a r l a s buenas con-
d i c i o n e s de e s t a s o r q u e s t a s y estamM 
n u t o r l a a d o s p o r a m a n i f e s t a r que la Co-
m i s i ó n d e F e s t e j o s h a q u ^ a d o alum»1-
te p u t l s f e c h a d e l s e ñ o r U r f e , a quien «• 
l l c i t a m o » p o r t a l m o t i v o . 
101 d í a l.r. f u i m o s desper tados con «m 
d e l e i t o s a d i a n a m u m b i s a . n 
A l a s S a . m . h u b o u n a g r a n misa cau 
t n d a a t o d a o r q u e s t a a c o m p a ñ a d a P 
u n c o r o d e g r a c i o s í s i m a s damltas de » 
d r u g a , e n t r e l a s q u e se h a l l a b a n Caroi" 
y A l d a C o r d o v é s , M a r í a Jose fa y ^ \ 
F a r d i ñ a s , G n i c i e l l a R e y . J u l i a Bordón-
A m p a r l t o V a l l e s . . , 
A l a s 11 a . m . c e l e b r ó s e en el atrio 
l a I g l e s i a , e l a c t o de l a Kw '̂Ax 
se r e p r e s e n t a b a n c u a t r o nac iones . 
E s t a d o s U n i d o s , E s p a ñ a y (-'hin'\j:̂ {[• 
a g r a c i a d a s s e ñ o r i t a s l l e v a n d o el 
p i c o de l a n a c i ó n , ¡ - /aron 'as M D , ^ 
d e j á n d o s e o i r l o s r e s p e c t i v o s W ^ r t l -
l a s m i s m a s ; In s e ñ o r i t a Mercedes 
n c z , r e p r e s e n t a b a a C u b a ; ^ ' " v . , mos-
m é n e z , a lo s E s t a d o s l '" l ' l o s • ^ i l ? , ' (Ji-
q u e r a , a E s p a ñ a y M a r í a L . ^ ¡ . g del 
n a : e s t a c u l t a y b e l l a dani i ta . n'j ^ 
s e ñ o r A u G i l . p r e s i d e n t e ^ . i , * c," costo-
c h i n a v e s t í a c o n - u u h e r m o s í s i m o j ^ . 
s o t r a j e de t a f e t á n e s t a m p a d o coi ^ 
d e a p l o m a d o , h e c h o y t r a í d o oe 
m a C h i n a ; e s t e a c t o senc i l l o I»™ s ^ . 
d i o s o f u é p r e s e n c i a d o por u n P'1" flba. 
m o r o s í s i m o q u e a p l a u d í a y 'll nretcnfl«r 
A l a 1 p. m . c o m e n z a r o n a i doio, 
s u b i r a l p a l o e n s e b a d o , / ^ S , lia-
p o r f i n . e l s e ñ o r F e r n a n d o i-ov̂  
v á n d o s e e l p r e m i o . de eaball11! 
A l a s 3 p. m- , B ^ n torneo d ^ ^ r 
e n q u e s e d i s p u t a r o n los „ 
P u n z ó s a l i e n d o v i c t o r i o s o el ]a ^ 
A l a s C p . n i . , ^ i r t P r l ° % donde l» 
b a t a l l a do f l o r e s , h e r n i o s o acto 
m a r ó n p a r t e b u e n n á m e r o ^ * 
a u t o m ó v i l e s a l c a n z a n d o ol pre™ comfsiíí; 
t a r m á s l i » J o s o n j u i c i o ^ JNfeflglo EJ 
e l c o c h e q u e d i r i g í a e ^ U d o P < . 
R c ñ o r F r a n c i s c o M i r a n ' ' . J , or la V 
m ó v i l e s h i c i e r o n u n m o r r i a o 
A l a s 7 P . n i . h u b o sa lve 
d i r i g i d a p o r e l P ^ ' 0 - comienzo l ^ , , -
A l a s 8 p. m . d i e r o n co rtuu 
« l a d o s y b r i l l a n t í s i m o s j ^ j o o l a 
l e s . c o n f e c i o n a d o s p o r * deI ex 
d e e s t a l o c a J d n d a 1 « , í b a m o s 
l e s t e I m p e r i o , ^ " ' " r o n P>'st0 l*** 
ron s o r p r e n d e n t e s , c o n ^ l i f l D / ^ e s -
c o n s t a r q u e a q u ( ' "" ' .^f loutados «n 
c i a d o f u e g o s c o m o los V™ ^ 
tJi o < - a s I ó n . LU1 FIO J é el 
R ] p i r o t é c n i c o « o n o r ^ art(. 1 
v e r d a d e r o m a e s t r o c n ^ . e p a r a d ^ - ge-
c o m i s i o n a d o p a r a ^ ' I r J / o diversa 6 
Brt,o lo a c r e d i t a n . H ' g(>Kbre*nl 0 , Jí 
7,as. p e r o p o r f o ' ^ lo i m P f . " 1 ' ^ ^. 
c h l s l m o u n c a s t i l l o e s t i ( ,cois. > e 
c u a d r o c o n u n ^ ,̂1° 'i pUchancnuDfl/; 
l o n l a « « l í t l c n s a l u d a a" ĥlblan 
m i - . C a d a v e « 'H'e va ior . el ^n ^ 
e s t a s p i e z a s ^ ^ 0 a p l n " ^ 
a d m i r a d o y s a t i s r e e n ^ ^ 
c n í a E s p a ñ o l a . ce< « ^ 8e 
s u c l l r e r t i v a p n " ; ^ n r i n d o S -
C o n t i n u ó l a / , ,7q |n, ,no; ¿XoioB ,%? 
r o n <•! m l s u u r e n t u s " li',|hl ' ^ (ic 
m a ñ a n a < ' ' V ; I V ^ t e , l ^ r " ^ P ^ f o.-r'f, 
f u e r z a s p e r d i s pnf i ln ios P ^ j . j a W 
ni s i c a > "o . ' „ gepu'r 
d e j a r n o s l l e v a ' * 
^ ó X o a < d ¿ i - ^ e d ^ 
AÑO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 1 7 . F A W N A N U t V E . 
«na raafflstrttl oración, dondo 
P r 0 0 " ^ > T u X sus .lotes de Intcl l -
elpU»o un,u coiullilóu (lo orador Rían 
íem"1 9 Comente, saludando al coro 
S u o ^ ^ B de Madruua. que vinieron a 
9, aeiíor1"1" a^t v ttijo que ellas ser-
íaDta»- «n ^.roantento en esta fiesta, 
rio» ^ T b K . T los tiempos primit ivos; 
"Vos p' " ' ' "os pela8gi>a y de los .ino 
.p Grecia .Vmown de civilización. H l -
f o t r o d u J ^ f í d ó n histórica de los dis-
to un'1 .fC» europeos. So triudadó des-
dDt"8 p ' i ^ r l l d r el continente americano 
S*» c.n loor las bellc/as y encau-
Lutand0',,, tierra; se detuvo a aeAalar 
íos ^ C9,W do nuestro suelo callfk ando 
la ^^' 'pals de Isla esmeraldina, bendo-
Aá*tp°T ^'"de sus pArrafos so rlfirló al 
U En " n o l , de los vínculos políticos con 
romplu]11 i-arlu paTtl hacerse Indcpen-
Itt >nudr0rfx.onH>ndó el amor entre los en-
diente ? ' . j u e no pusieran en peligro lo 
b U » tanto BAcrltl.lo adquir i r ; d l -
auc ^ ^ . f guerra era hija de la soberbia 
lo aueJ Por último, señaló al hombro 
y «1 Olfo' de espíritu y materia y se 
ooWPnf?t0,n consideración acerca del 
ext<>lulV.mo a través do !a humanidad. 
.rlstia»19"1'' ^ el divertido juogo del 
A ^ soga sanando el premio el 
cu^rodo (.llrdentt8; este iuego fué 
feb .Í<ns y atrayente; a -racloseo A j Torres. 
rf seQo1 « n m llevr.se a cabo la tradl-
A ,las.ir̂ rt e»16n reUsloBa de la Virgea 
^ A T i n e u . que partiendo de la Iglesia 
del Carina , . 1 ( . l f t n ael SfóTa"' población. 
recorrió i» » M sc lluomaron varias i)le-
Á A fuoitos artlficiiUes como cu el día 
ias d,6,. Tontando entro ellas una que re-
nnterlor-^"', ^ lulla y otril (le un ,Dterlor, ol la luim v otrft (1e un. 
l ^ ü í con animales diversos alrededor, 
eastillo co| ^an sido costeados por 
K81 china, comí puesta por el se-
la coml9l^o Au Gü. Presidente; Jo sé 
Sor „L0VicepresMlent(-, Ignacio Lock. Se-•fíong. ^ ' j : once miembros, ascendiendo 
cretano^y do £ueg08 solamente a 800 po-
otlvo del gran Interés que hu-
" . .̂r, nof.l fipafH pl ple-
gÔ' 
S0" ,1 tomarse en esta fiesta el ele-
l>1,!r0U la Uran China, hubimos de v l -
»)ent0 „i Presidente, seüor Au Gil para 
B B W los datos que pudiéramos ppo-
jMuirir • valioso concurso que han 
sentar soore alciéntlonoa que 
l,rCSVliíp1os aue han'celebrado en estos 
109 ,̂>n sido porque la Colonia China 
' ' ^ c i i a con HVbllo a los festejos cele-
se í n ^ a la Patrona do este pueblo y se 
bra „t, la con ello. Nos despedinios de 
congracia <• sub simpútlcas hljltas, que-
él L doblemente agradecidos, por su 
dfln»hüiclad V su encomiástico proceder, 
umabuinau > ^ dieron comienzo los bal-
, Ac éndono3 imposible poder mencionar 
163 ^mas v damitas que as lsüeron, poc-
lal uSesarlamente incurr i r íamos en la-
"TntsbTes omisiones y no es nuestro ctó-
íeri orden q.ue reinó en toda la fiesta 
/ní admirable solo un extremo poco agm 
Í m » nf>drIamos seHalur; pero lo dejare-
dab nara otrT ocasión más propicia doon-
?Mif llamaremos la atención a las ce-
ílocf autoridades a pesar de que tengo 
{ffeguridud que con sólo estas palabras 
^ w f hlmoT de terminar sin felicitar a 
ln.N?ompTnoros de la ComhdCn de Fes-
,!or el éxito de la fiesta asi como 
^articular al señor Kamón Martínez, 
^rPlo mucho que t rabajó en bien de la 
Plsma- E I i COKRESPOXSAL. 
ocurrir ía al más lego de los carpinteros; y 
llega a tal extremo la forma do los remien-
dos, que hasta coa tablas de palma criolla 
so han hecho. 
Se hace necesario que sean reparados ur-
gentemente. 
D E S D E P A L O S 
«RILLAXTKS FIESTAS RELIGIOSAS 
* ¿ u motivo de haber donado a la Igle-
«ia de este pueblo la señora Ana Arenal 
de Rui'/ una imagen del Sagrado Cora-
,to de Jes í s , la Asociación de Señoras 
' . Oridad obtuvo del fi lántropo y buen 
.mlco"eñor Francisco Férez Venero un 
Sníficb Altar Mayor, de estilo gótico, 
ddlcado a !a Patrona do Cuba, que a la 
íeTlo es también de este pueblo y de 
lo* esposos Lópcz-Venero la instalación 
Sctrica de dicho altar; del señor .loa-
fliln Rulz, la cantidad do noventa pesos. 
S candelabros, sacras cál>z vinajeras 
lie- de los esposos Pérez-Venero, la 
Dlntura y decorado del altar de la Pu-
rTtoa; do los esposos lluiz-Arena , hi 
del alh r del Corazón de Jesús y del co-
mer o y Pueblo de Palos, el dinero pa-
ta edebrar con todo esplendor las fies-
tas cuj o programa transcribimos más 
TtMilo v que demuestra el gran entusias-
mo por las adquisiciones citadas. 
Es digna del mayor encomio la activí-
sima labor de las damas católicas que 
sostienen con su eficaz y constante es-
fumo el cuito en este pueblo pues ie-
sidiendo el párroco en Nueva Paz meu 
gualinentt contribuyen para pagaile las 
misas do los domingos primero, tercero y 
cuarto, no siéndoles posible eunagar más 
cultos, como es su ferviente deseo, por 
tener nue atender a ia limpieza cuidado 
y tndo lo inherente a esta iglesia. 
Por esto se impone y lo exige la im-
povmcia de este pueblo de tres 11111 
Wtantcs que se ordene por S. I . el f>enor 
Obispo de la Habana la creación do la 
parroquia de Palos, en recompensa a es-
tas dipras damab y para mayor gloria 
de Dios, 
He aquí el programa: 
Día l í ; \ las - p. m., solemne bencli-
ción de la Sagrada Imagen del Sagrario 
(.'«razón de JesOs. siendo padrinos del 
acto la señora Ana Arenal de Kniz j 
su esposo, . _ 
feto seguido w rezará el Santo Uo-
sari.i, ocupando !a Sagrada Cátedra el ¡Si. 
I , Sr, Dr. Alberto Méndez. Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado de la 
Habana, y CaiióUgo Arcediano de la 
Santa Iglesia Catedral, terininando el .te-
to con la consagración al Sagrado «-orn-
ato de Jesús, letanía y Salve a toda 
"ripieíita, bajo la dirección del l au réa lo 
maestro habanero Kaíael Pastor. 
Día 19: A las 7 a. ra., misa de cr-mu-
fllún. A las 0 a. i t i . . bendición del altar 
mayor, siendo padrinos la señora Casil-
da Uulz de Pérez "Venero y su esposo. 
Auto seguido, iT.:=a solemne a toda or-Hm*a, ocupando la Sagrada Cátedra el 
mencionado Occtor Monseñor Alberto 
IWude/. • , 
Vi Iltmo. v Tidmo, Sr. Obispo Dloce-
Wno concede 50 días de indulgencia a to-
úos los fieles -iiie asistan a tan piadosos 
•«os, para los cuaiee inv iUn ia Asocia-
do Señoras I.a Caridad y el señor 
^-I'i'irr0C0- ' KSPECIAL. 
D E S D E T O R R I E N T E " 
Simpática como pocas resultó 03 
Wnaida boda de los amigos Monte-Gar-
fa, efectuada en la graciosa morada de 
'a mamá do la novia, señora Paula O.ie-
a& luda do Montero. 
t« J?141 e lnuy temprano se notaba que es 
'« ala estaba dedicado a dos almas bue-
gas, a dos seres que esto pueblo .quiere 
desinterés, tanto por sus virtudes 
wmo p0r la simpatía que ellos en largo 
"empo llan snbi(j0 conquistarse; asi a 
«eaida que se aproximaba la llegada de 
'a hora fijada, 12 y media p. m., la 
«'uenoia de lo« Invitados se multiplíca-
la^1 / ln ' «parecen anto el altar preclo-
"l^ato decorado los futuros cónyuges, 
coi, ^ J^umíi Mairía Montero, elegante 
.""'o isempre y reflejando en su sem-
wante la (uoha experimentaba por 
^meatos de que se realizara el sueno 
¿ verse unida para siempre con su José 
liam„ • su Pepe, como cariñosamente le 
su .amos su« amigos, dando el brazo a 
ro ^ ^ a n o y padrino Hipóli to Monte-
Do' (f , no menos satisfecho, a la madri-
" María Cepero Sierra, siendo bendecl-
feür^í? Vio* por el Cura Pár roco de 
solí Betaneourt, Monseñor Carlos Ben-
íada í ^ ^ a n d o dosde ese momento ool-
tuami "^^ena que todos anhelamos; ac-
Befiow? fí?mo testigos por la novia, los 
Vh™? francisco Gá.lvez, y Ualnnmdo 
ŝco t? y por el novio, los señores l< ran-
Aetn aus I Reglno Arrióla. «Utiln,.! C0n"nU|O obsequiada la con-'«acta ñor «-nno .,,„„,..• rio nreclosas 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a . 
T o m ó 
d e l D r . 
( D E r H - A D C L - n A > 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o k x c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E I V E l N T A E l N T O D A S L . A S R A R M A O I A S 
a s s e l 
rra, Hortensia Montero, Eloísa Alonso, 
María Isabel Toledo, María Antonia Cur-
María Magdalena Gutiérrez, Paulina Hier 
luiudez. María Luisa Montero, Carmen 
Gutiérrez, María del Pilar Sierra; Ju-
nta Itamírez, Julita. Pefa v Teresita Fun 
dora, Edelmlra y Aurora Sánchez, Clara 
Luz y Cristina Díaz, Angela Nilñez. Jua-
na María Cabrera. Angélica García. Isabel 
Lorenzo, Celia Fragela, Rosa Montero 
Maximlna Montero. 
SI por casualidad he omitido algunos 
do los nombres de las personas que tu-
vieron el honor de asistir a esta boda, 
no fué esta la intención del cronista. 
, J . M . F . 
D E S D E S A N T A C L A R A 
FIESTA RELIGIOSA 
Con gran brillantez se efectuaron es-
te sños en la Parroquial Mayor los cul-
tos en honor de la Virgen del Carmen, 
viéndose el templo tanto en la noche de 
la Salve, como en la mailana de la fes-
tividad, llfna completamente de fieles, 
que pncliercn deleitarse con la palabra 
magistral del Padre Tudur í , que ocupó 
la Cátedra Santa. 
• Ln procesión se efectuó con mucho 
orden desdé el Templo a la morada de la 
Camarera de la Santa, señora Alfonso, 
rezándose en el trayecto gran cantidad 
de flores. 
Como se ve, el espír i tu religioso no 
decae en Vil laclara. 
MERECIDO iNOMPRAMIENTO 
En atento B. L . M. me participa Glor-
dano B. Mcnttero que por acuerdo toma-
do por la Sala de Gobierno do ta Audien-
cia de esta capital ha sido nombrado ofi-
cial de Sala de dicho Tribunal. 
A l felicitar al Joven Montero, por lo 
merecido del nombramiento, le hricemos 
patente nuestro agradecimiento por su 
atención. 
PARTIDA 
Para la capital lo ha efectuado la i n -
teresante damita María Luisa PascwaI, 
flor preciada del Jardín Capiroño. 
Grata estancia le deseamos a la dis-
tinguida amiga en la populosa urbe 
LAS ESCOGIDAS 
H|an comenzado a abrirse en esta lo-
calidad algunas encogidas de tabaco que 
han de dar oportunidad a un buen nú-
mero de obreros para ganarse la subsis-
tencia. 
Segün datos, cerca de quince han de 
establecerse este año en Villaclara, con 
lo cual mucho ha de arañar nuestra po-
blación. 
L A ASOCIACIOX D E L A PRENSA 
Se han separado de esta Asociación en 
la cual figura el menor mimero de perio-
distas posible, el diarío "La Publicidad". 
Interdiario "«ayos X " y llevlsta "Rena-
cimiento". 
Como se ve, en la llamada Asociación 
no figuran todas las publicaciones de 
Vlllaclarn, 
De un momento a otro quedará cons-
ti tuida la Asociación de Escritores > 
Artistas, a la cual pertenecerán nuestros 
más significados elementos periodísticos 
y ar t ís t icos. 
DE TEATROS 
En la Caridad ac túa la Compañía do 
Arquímedes Pous y en el Vi ¡laclara y 
J a r d í í n "Marta" impera de lleno el cine. 
E L CORRESPONSAL. 
mejora notablemente lo que al embelleci-
miento del mismo se refiere, 
j Jinchas son las obras realizadüs que 
merecen ser reseñadas, pudiendo en poco 
j tiempo notarse el celo de nuestro pár ro-
; co en lo que a su ministerio se refiere. 
¡ Los altares se han construido nuevos, 
! menos el altar" mayor, cuya obra pronto 
; se comenzará en el mismo estilo que los 
i demás • gótico. 
i Se han retocado varias imágenes y 
1 pronto se hará a las demás. En Barce-
! lona se adquir ió una nueva imagen del 
i Carmen y se trajo para pronto poder te-
ner una de la Virgen del Cobre, patrona 
j de Cuba, y un San Antonio. 
Nosotros nos complace en felicitar a 
nuestro amigo, el P. García, por i r vien-
do realizados tan prontamente sus deseos 
en beneficio de la Parroquia. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E S A N T A C R U Z 
Los distinguldoH jóvenes María E rb l t l 
NfiAez y Severo Alvaro Díaz Erb l t l , han 
contraído matrimonio en el día de ayer, 
con el mayor lujo. 
Ofició el Párroco de San Cristóbal, se-
Cor Marcelino Herrero, quien goza en to-
do el término de un afecto sincero y me-
recido, por el delicado trato con que sabe 
siempre tratar a todos sus parroquianos. 
Como padrinos v i a los señores Eva-
risto Castañeda y Carmen E r v l t i viuda 
de Alvaro Díaz, madre del contrayente. 
Firmaron como testlgon del solemne a«-
to, por ella: Patricio Aizcorbe y Manuel 
Martínez y por é l : Armando Camacho y 
León E r b l t l . 
Asistieron a la ceremonia, entre otros, 
los siguientes: 
Señoras : Josefa Puente de Aizcorbe, Nle 
ves Fernández de Rlvero, María Alvaro 
Díaz de Bango y otras que el cronista 
olvida ahora. 
Señor i tas : Isabel Alvarez Díaz. Altngra-
cla Martínez, Onalia Camacho, Nieves Fer 
nández, Marín Puente y su preciosa her-
manita Rosita, así como las hermanas Ana 
María y Manuela Martínez. 
Caballeros: los doctores Alfonso Rlvero, 
Manuel Valle y José María Rivero y los 
señores Luis Sánchez, Pedro Ruda. An-
tonio Alonso, José Bango, Juan Blanco 
y José Erb l t l . 
Todos loa concurrentes fueron obsequia-
dos con finos dulces y exquisitos lico-
res. 
¡ Felicidades! 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G Ü I N E S 
Jul io 11, 
EXLACE 
Para el próximo 16 está concertado ê 1 
enlace de la muy bella y espiritual se 
ñorita, Carmela Bolado Quijano. v el muy 
estimado joven local Antonio M l l l j n Ro'-
sales. 
Las muchas relaciones con que cuentan 
los contrayentes hará seguramente que el 
acto resulte muy lucido. 
PARA ESA CAPITAL 
E l que fué muy estimado comerciante 
de esta plaza, don Ramón García Fernán-
dez, y su muy estimada familia, han par-
tido para esa capital, en la que definiti-
vamente fi jarán su residencia. 
Mi l felicidades para los estimados ami-
gos que se ausenten 
NUEVA SECCION 
Es casi seguro ^que en la próxima Jun-
ta General que habrán de celebrar los so-
dios del Centro* de Comerciantes local, 
quedará constituida la Sección de propie-
tarios urbanos. 
Es una necesidad desde hace fecha sen-
tida y la que solo por apatía no ha sido 
creada va. 
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D E S D E C I E N F Ü E G O S 
D E S D E M A D R U G A 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
edad de treinta y tres años, siendo in -
fructuosos los esfuerzos de la ciencia, co-
mo también los halagos de sus amantes 
hijos. 
Reciban su esposo, hijos, hermanos, 
primos y demás familiares mi más sen-
tido pésame por tan dolorosá pérdida de 
la que en vida fué fiel esposa y madre 
amantisima. D. E. P. ' 
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D E S D E T A P A S T E 
La salud del I l tmo. señor 
Obispo. 
Mucho nos ha alegrado conocer el es-
tado ! de franco restablecimiento del 
Excmo. señor Obispo de la Habana, des-
pués de laiga y ypeynosa enfermedad 
que tantos nos hizo temer por tan precia-
da existencia. 
Esta Parroquia, donde tanto se le 
quiere, mucho^ se interesó siempre por su 
eralud por eso hoy se alegra y hace votos 
porque viva muchos años. 
La visita pastoral que para esta épo-
ca esperábamos necesariamente tiene que 
demorarse, ñero creemos uronto será. 
Mejoras en el Templo. 
Desde que se encuentra al frente de 
esta parroquia el Rdo. P. Lueisno García, 
D E S D E S A N A N T O N I O 
D E R I O B L A N C O 
í enoo ? V0r finas manos de precloss 
Murtal a(lora3 «1»mitas y caballeros q" 
h ^ . a cumplimentar a los Inv i t -
onndándoles el rico y espumoso 
b»n,!?e y ftnos dulces. 
ÍWM*«*" 011 un ordenado cortejo acom-
1 totnn, a, los desposados a la estación 
MtaL t 01 tren que par t ía hacia la ca 
» Pasar su luna de miel. 
•Wan Sraclosa morada se reunieron 
•ais 
3 
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En el ingenio "Carmen" ios 
señores Fernández de Castro. 
Celebróse esta año con extraordinaria 
solemnidad en la Capilla de este Ingenio, 
la festividad de su excelsa. Patrona. nues-
tra Madre la irgen del Carmen. 
La cristiana familia de los señores 
Fernández do Castro, doctor Rafael y Fé-
l ix , se t ras ladó toda a este su hermoso 
ingenio de Rio Blanco, píira aquí dedi-
enr el día al culto de la más pura de las 
Vírgenes. 
El retablo de la pequeña Iglesia ofre-
cía un aspecto encantador. Entre pro-
fusión de luces y flores sobresalía la 
linda efigie de la Virgen del Carmen. Tal 
era el gusto y arte derrochados en »u 
composición que a lo lejos denunciaban 
la delicadeza y educación ar t ís t icas de 
algunas damas,-, cuyas manos de hada se 
posaran en el adorno del bello conjunto. 
Efectivamente, las señoras de esta noble 
familin, Carmen Fernández de Castro, la 
señora del doctor Jaclcsen y Margarita 
Glberga de Fernández de Castro, habían 
tomado por su cuenta la confección de 
la delicada obra. 
Muy de mañana se empezó a notar al-
go que no era ordinario en la Colonia 
"Carmen." Vero la nota culminante del 
día estuvo en la Misa Mayor. El encar-
gado de decirla era el P. Mateo Suárez, 
muy celoso y querido Párroco de San 
Antonio de Río Blanco. A l Evangelio su-
bió a la sagrada Cátedra el í raaciseano 
P. Juan Pujana. Conocido es este Pa-
dre en nuestra República, como celoso y 
elocuente misionero, dotes que en esta 
ocasión las puso muy de relieve adocio-
nándolas una oportunidad emocionante. 
Su apóstrofo a la noble y cristia familia, 
pero en particular al doctor Rafael fué 
muy feliz. Recordó el laudable afán de 
las señoras arriba mencionadas por la 
educación cristiana de los niños de esta 
Colonia, pues que ellas por si mismas los 
instruyen en los deberes religiosos y los 
preparan con singular esmero para la 
primera Comunión, regalándoles objetos 
piadosos, dulces, chucherías y juguetes 
con premios para los más aplicados. Y 
recordó la honrada vida del doctor Fer-
nández de Castro, su labor de tribuno ex-
celso e ilustre ciudadano. A las unáni-
mes felicitaciones que mereció de parte 
del distinguido público unimos la nuestra 
humilde y sincera. 
A l Ofertorio de la Misa el incansable 
P. Pujana interpretó una preciosa plega-
ria a la Reina de los Angeles, hermosa 
por su contextura y por bu interpreta-
ción. La recia voz de barí tono del P. 
Jnan encontró una gama muy adecuada 
en esa delicada pieza. 
A la función cristiana y piadosa de 
la Capilla, siguió un fraternal ágape en 
la espléndida mansión de los señores 
Fernández de Castro. 
Y al anochecer del mismo día los v i -
mos part ir con f i l ia l sentimiento para 
su bella mansión de Jesús del Monte en 
la Habana. 
Con nuestro respetuoso saludo eleva-
mos un voto de gracias a sus paternales 
pies por las atenciones y solicitud que 
dispensan a sus colonos. 
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Clenfuegos, Julio 14. 
E L V I A J E DE LOS BOY SCOUTS A SA-
GUA.—AZUCAR EMBARCADA POR DON 
LAUREANO F A L L A GUTIERREZ.—EL 
MAESTRO M I C H E L I 
Anoche celebró sesión el Ayuntamien-to. 
F u é leído un mensaje del Alcalde, se-
ñor Re, que trata del problema de la 
nivelación y arreglo de las aceras y la 
pavimentación de las calles, en ol que so-
licita que el Consistorio acuerde d i r i -
girse al Secretario de Obras Públicas, 
aceptando las modficaclones enumeradas 
en el referido escrito. 
El concejal señor Poscual combatió 
enérgicamente tal mensaje dol Ejecutivo 
Muriicipal. Dijo que lo que hacen los 
contratistas de la pavimentación, seño-
res Torrance y Portal, con el pueblo de 
Clenfuegos, es una burla; no terminan 
nada; todas las calles las tienen obstrui-
das y la pavimentación no puede ser más 
defectuosa, puesto que todavía casi no 
han comenzado Ins obras, habiendo dado 
lugar a que ©1 pueblo se muestre indig-
nado contra ellos por los muchos abusos 
que cometeíi. 
A pesar de los sólidos razonamientos 
expuestos por el concejal señor Pascual 
y otros, el mensaje se aprobó por ocho 
votos contra seis. 
De manera, que los contratistas de la 
pavimentación, seres privilegiados, podrán 
ahora cambiar la calidad de loe materia-
les que se comprometieron a usar en las 
obras, según el contrato y el acta de la 
subasta. A cambio del arreglo de nues-
tras aceras, que yo, que no soy profeta, 
vaticino que las dejarán en peor estado 
que las que teníamos hace cincuenta 
años. 
La noticia de la suspensión de las ga-
ran t í a s constitucionales, ha producido 
aquí sensación. 
Ha llegado a Clenfuegos, el maestro 
Glusoppe Mlcbell, que hace a lgún tiem-
po estuvo en el teatro Terry dirigiendo 
el cuadro lírico "La Soclale", donde ve-
nia la gentil artista Lolita Arellano. 
El caballero Micheli se propone traer 
a Clenfuegos una compañía de operetas. 
Procedente de la capital hoy llegó a 
esta ciudad el doctor Vlrlato Gutiérrez, 
distinguido concejal del Ayuntamiento de 
la Habana. 
D E S D E C A B A N A S 
rtiJÍ? la8 más celebradas y «le las 
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moder-nc». BCONO-
MIÁ poeltíva a los 
anuBcitntea. 
Julio 11, 1917. 
PUS»ALADAS T NAVAJAZOS 
En la primera calle de este pueblo sos-
tuvieron una reyerta Antonio González (ex-
miliciano) y Félix Suárez (de oficio barbe-
ro.) El origen de esta tragedia lo fueron 
: las bromas y juegos de manos tenida en 
uno de los principales cafés de este pueblo; 
Félix resultó con una herida de cuchillo ba 
jo del brazo derecho (menos grave) y An-
tonio con un navajazo en el bajo vientre, 
que afortunadamente no ofrece peligrí-o. 
LOS PUENTES DE CABAS AS A B A H I A 
HONDA 
| El estado de los puentes de hierro de la 
carretera de este pueblo a Bahía Honda 
ofrecen grave peligro para los vehículos y 
sobre todo para los lliimados camines; des-
jo del brazo derecho (menos grave) y 9n-
, timo, todos es tán remendados con pedazos 
i de madera de una manera que no se le 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O U V E R " 
y o t r a s m a r e a s <e $ 3 5 . 0 0 6 m á s 
VENTAS A L CDVTADO T 1 PLAZOS. 
W r n . A . P A R K E R , S í f i S a i ^ A I ' h o 
FM M T I C A S Y DROGUERIAS| 
En la mañana de hoy ha sido despa-
chado para New Port News y con des-
tino al puerto del Havre, Francia, el 
vapor Inglés "Bay mingo", el cual con-
duce a su bordo, 24,545 sacos de azúcar 
centrífuga, embarcados por el señor don 
Laureano Falla Gutiérrez, el coruocido ha-
cendado, valorados en $38.893.25. 
Para el día 22 del actual está anun-
ciada la visita a Sagua la Grande de los 
boy scouts de Clenfuegos. La Cuban Cen-
t ra l pondrá a disposición de los simpá-
ticos jóvenes un tren especial. 
NO HAY SELLOS PARA LOS TABACOS 
—LA CONFERENCIA DE ZAMACOIS.— 
FIESTA EN E L CONSERVATORIO 
"CIENFUEOOS."—VENTA DE 8.000 SA-
COS D E AZUCAR.—ENRIQUE MAZAS 
E N L I B E R T A D , BAJO FIANZA DE 8000 
PESOS.—NOTAS SOCIALES 
Ayer se reunieron los fabricantes y 
elaboradores privados del tabaco, así co-
mo cuantas personas comercian en este 
giro, para tratar de la grave situación 
que ha sido creada para ellos, con mo-
tivo de que no hay en Clenfuegos, sellos 
del impuesto sobre la existencia elabo-
rada 
clenda el telegiama siguiente: 
"En junta magna de fabricanten y ela-
boradores privados y los que viven de 
esto giro, se acordó preguntar a usted 
qué hacemos en vista de que en esta olu-
dad no hay sellos, con la existencia ela-
borada. Rogamos resuelva el caso cuanto 
antes. Por la Comisión, Antonio Pérez" . 
Como acertadamente objeta "La Co-
rrespondencia", esto caso sirve de ejem-
plo para lo que en la Repñbllca ocurri-
ría, si se estableciese el timbre en gran 
escala, según anhelas algunos legislado-
res. ¿Qué ocurriría—dice ese popular 
diarlo, si un día, como ahora, faltaren 
los sellos? ¿Se tendría que paralizar la 
vida económica de una gran ciudad co-
mo Clenfuegos, hasta que recibieran los 
recaudadores de esos Impuestos, los car-
gamentos do sellos? 
El premio a ideas ofrecido por la Re-
vista Municipal que dirige el doctor Ca-
rrera Júa t lz , ha sido otorgado a un 
donfueguero do talento, ol señor Eduar-
do Benet, ex-Secretarlo de la Administra-
ción Municipal y hoy oficial de actas del 
Ayuntamiento de Lajas. 
Envío mi felicitación al talentoso' y 
modesto amigo. 
Ante un público tan selecto como nu-
meroso, dió anoche su anunciada confe-
rencia en el teatro Luisa M. Casado, el 
insigne novelista Eduardo Zamacois, que 
fué ovacionado estrepitosamente. 
De su éxito en Clenfuegos se hace eco 
la prensa local. 
Hoy da rá su segunda y últ ima confe-
rencia, siguiendo viaje a esa capital. 
Anoche embarcó para la capital do la 
república el doctor Kafael E. Cacho, 
acompañado de su distinguida esposa, la 
señora María Fraginnls de Cacho. 
Les deseo un feliz viaje. 
Para el próximo lunes, según reza el 
calendario gregoriano, se celebra la fesi 
tlvidad de Nuestra Señora del Carmen. 
Con tal motivo, mi distinguido amigo 
,el señor Vicente Sánchez Torralbas. D i -
rector del Conservatorio Clenfuegos. or-
ganiza una velada para ese día, celebran-
do asi el onomástico de su distinguida 
esposa. 
Ayer se vendieron en esta ciudad, ocho 
mi l sacos de azúcar del ingenio Agrá 
monte, base 96 grados do polarización, 
libre de almacenaje hasta el 12 de Agosto 
y a''entregar al costado del vapor a 4.78 
eentvos, l ibra. Fueron compradores los 
señores S. Balbín y Valle. 
Esta mañana fué puesto en libertad, 
bajo una fianza de ocho mi l pesos, el 
periodista Enrique Mazas, complicado en» 
los úl t imos sucesos políticos. 
E l talentoso letrado vlllaclareño, doc-
tor Ricardo R. Duval, gran amigo de 
los periodistas, ganó el recurso de Ha-
beas Corpus que interpuso ante la Au-
diencia de Santa Clara, solicitando la re-
Tocación del auto que excluyó de toda 
Al estimado compancro. que disfruta 
en Clenfuegos de grandes s impat ías , lo 
mismo entre conservadores y liberales, se 
le espera en esa ciudad, por sus amigos, 
para felicitarle y darle un abrazo. 
Se elogia mucho el civismo y la caba 
llercsidad del coronel Sixto Roque, que 
operó en ésta zona contra los rebeldes, 
quien ju ró por su honor ante la Sala, 
que Enrique Mazas era Inocente del de-
l i to que se le acusaba en relación con el 
suceso de la mina Caleta, donde fué ase-
sinado por un tal Yero, un ciudadano 
americano. 
Todos los ejemplares que de E l De-
bate, el popular semanario de don León 
Ichaso, se recibieron en Clenfuegos, se 
han agotado y circulan de mano en ma-
no. 
Ha sido un éxito colosal, prueba elo-
cuentísima de que en Clenfuegos bay buen 
gusto v de que es sempiterna la admi-
ración 'que sienten los cienfuegueros, por 
nuestro antiguo amigo, el señor León 
Ichaso. 
LLEGARON LOS SELLOS PARA E L TA-
BACO.—ENRIQUE MAZAS EN CIENFÜE-
GOS.—DESPEDIDA DE ZAMACOIS.— 
POR LOS TEATROS.—FORMIDABLE 
PROTESTA CONTRA LOS CONTRATIS-
TAS D E L A PAVIMENTACION 
Clenfuegos, ju l io 12.—Respondiendo a las 
excitaciones del periódico local La Co-
rrespondencia, dentro de breves días se 
efectuará una asamblea magna, a la que 
concurr i rán representaciones del Centro 
de Propietarios, Cámara de Comercio, gre 
mios de las industrias rodadas y demás 
corporaciones, con el objeto de constituir 
una junta de defensa local, para formu-
lar una vibrante protesta contra loa con-
tratistas de la pavimentación, señores To-
rrance y Portal, cuyos procedimientos fue 
ron denunciados en el Senado, en días pa-
sados, por el cívico Senador, doctor Maza 
y Artola. , , . . , 
Como muy bien dice el citado diario, lo 
que se está debatiendo son intereses de 
todos e intereses trascendentales, para 
cuya defensa no basta el comentarlo acre 
y destemplado en los corrillos locales: es 
preciso ordenar los elementos de protesta 
y darles ln forma y la dirección que el ca-
so requiere. „ . 
Claro está, agrega La Corresponden-
cia que si la representación oficial de 
Clenfuegos cumpliese con sus deberes, no 
era necesaria la formación de junta al-
milla de defensa local: a ella correspon-
dían estas gestiones. Pero, desgraciada-
mente, esa "representación no se ocupa 
de esas pequefíeces. . . 
Muy bien dicho. 
Ayer, por f in , se recibieron en Tas ofi-
cinas del Immiesto. los sellos para el ta-
baco cuya existencia so había agotado 
dosde hace varios días. El mal no se ha 
remediado por completo, porque estos fe-
lices mortales que desempeñan las fun-
ciones de recaudadores del Impuesto, so-
lo trabajan cuatro horas al día, y no era 
posible que en ese espacio de tiempo pu-
dieran despachar, ayer, la avalancha in-
mensa de personas que acudió a esas 
oficinas, buscando sellos. 
La noticia de que al f in se han impues-
to las modificaciones del Senado n la Ley 
dol Emprés t i to ha llenado de júbi lo al 
pueblo. 
Murió el t imbre! exclaman todos. Dios 
ha salvado al p a í s ! 
Ayer tarde llegó a Clenfuegos. donde 
residen sus familiares el periodista señor 
Enrique Mazas, puesto en libertad bajo 
fianza de ocho mi l pesos. 
Anoche el insigne novelista Eduardo 
Zamacols, dió su úl t ima conferencia 
E l público cienfueguero, le t r ibu tó una 
ruidosa ovación al despedirse. 
Pronto sa ldrá para Camagüey en com-
pañía de su representante, señor Márquez. 
Mm 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i » ? , m a r c a 
A . B . C 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h * c © l 4 5 a S o s 
E s e l m á s f i n o , < t e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n 3 a h o r a . S e f a -
I b r i c a n e n o r o , p l a r t a y 
' p l a t a n i e í l a d a , d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d l o r t 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e t j w o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
en el Teatro Principal. 
Dice un cronista local: 
"Altas ternuras. 
Disfrútalas desde ayer un hogar tatl 
venturoso como el del distinguido mat r i -
monio Ignaclta Castlñeira y Juan Cardo-
na. Motivo» sobradís imo. Acarician una 
monísima cienfueguerlta, pr imogéni ta do 
sus amores"... 
Hoy fué despachado el vapor Inglés 
Benvenue. Para Norfolk, Virginia y con 
destino a Queenstown, conduciendo un car 
gamento de 8.588 sacos de azúcar valo-
rados en $281.555.58, embarcados por los 
señores Cardona y Compañía, de esta pla-
za. 
E L CORRESPONSAL. 
L A REORGANIZACION DE L A P O L I -
CIA. — RENUNCIAfS PRESENTADAS.— 
E L DEBUT DE QUINÍTO V A L V E R D E . 
LOS DOCTORES SILVA T CABRERA 
Clenfuegos, ju l io 13.—El señor Rey, A l -
calde Municipal, se halla decidido a hacer 
del Cuerpo de la Policía una Inst i tución 
modelo y a ese efecto ha Iniciado los 
trabajos de reorganización, extendiendo 
nombramientos, aceptando renuncias, dis-
poniendo traslados, etc., etc. 
Los vigilantes que ha* renunciado son 
los siguieíitft? ii €nw4*r ' ¡P .,3o, Isidro Ber-
nal, José A i ^ i o n r o , Santiago Recio, Ma-
nuel Benítez y el cabo José Castillo del 
Sol. También Ips vigilantes Enrique So-
to, Julio Lara, Qulrino Crespo, Alfonso 
Malboa y otros. 
Se ha dispuesto la separación del Cuer-
po del sargento Manuel Buzain. ayudante 
que fué del Supervisor, señor Cruz Bus-
t i l lo . 5 
Y se ban creado varias plazas de of i -
ciales, para las que han sido nombrados 
los señores Luis Pernas, José Lelva y 
Osvaldo Soto. 
La próxima semana debutará en el tea-
tro Luisa, la Compañía de Quinito Va l -
verde. La obra escogida para su debut 
es Serafín el pinturero. 
Procedente de Kew York, ha llegado a 
esta ciudad el joven doctor Juan Silva 
y Fernández, hijo del doctor Felipe Silva, 
presidente del Partido Consejador. 
Y en el tren directo de ayer, regresó el 
joven doctor José Antonio Cabrera, au-
sente de Clenfuegos desde hace tiempo. 
E l día 12 se vendieron 7.100 sacos de 
azficar del Central Agrámente , a cinco 
centavos libra al costado del vapor en el 
puerto de Anti l la . Fué comprador el se-
ñor Marcelino García, de Sagua. 
La Audiencia de Santa Clara, ba prac-
ticado la liquidación de la condena i m -
puesta al italiano Amadeo Brunl, por I n -
jurias al señor Cándido Díaz. 
Sesrfln esa liquidación, Brunl cumpl i rá 
la condena impuesta eoi causa nflmero 880 
de 1916, el día veinte y dos de Septiembre 
pero como está sujeto a otras causas, 
de seguro que no saldrá de la Cárcel, lo 
menos hasta Febrero o marzo del próxi -
mo año. 
E l Juez de Rodas, participa al de esta 
ciudad, que inicia diligencias sumarias 
con motivo de que en la finca Jobabo, 
de aquel término, ha sido encontrado un 
hombre tendido en el suelo, con una he-
rida en el pecho y un cuchillo a l lado del 
cadáver. 
E L CORRESPONSAL. 
Se acordó pasar al Secretarlo de Ha- En aquella ciudad dará una conferencia 
A r t í c u l o s M O T T 
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D E S D E S A N J U A N D E L O S Y E R A S 
.Tullo 14 de 1917. 
MALES REMEDIABLES 
Invitamos al señor .Tefe local de Sani-
dad a que dé un paseito por la calle en 
que está situada la bodega o despensa del 
Hotel Unión, para que se cerciore de los 
fétidos y nauseabundos "perfumes" que 
allí se notan. 
E L FERROCARRIL 
Hora es ya, que nuestras autoridades 
y elementos de significación levanten una 
protesta contra los abusos de que somos 
victimas por la demora de los trenes mix-
tos para más agravantes y reclamen asi-
mismo de la Empresa, la construcción de 
una Estación, pues resulta hasta bochor-
noso el estado casi ruinoso de la que ac-
tualmente padecemos. 
HOMENAJE 
Para el 25 del actual .día de Santiago, 
ha sido pospuesto el homenaje al exca-
pitñn de Milicia Nacional, señor Fernando 
Valdés Orama. Será nombrado por el 
Ayuntamiento, hi jo predilecto. Imponién-
dosele t-^a medalla. 
ESTHER 
E l jueves fué una regia función. La 
concurrencia selecta y numerosísima, abun 
dando como siemyre el bello sexo, cuyos 
nombres omitimos por el corto espacio de 
que disponemos. 
CIIISMECITO 
A l cerrar esta crónica, y cuando creía 
que no nodría comunicar ninguno nuevo, 
a los amables lectores de estas crónicas, 
recibo, trazado indudablemente por una 
mano femenina, esta esquellta: "Sr. Cro-
nista: Puede publicar el siguiente chls-
mecito: La eximia cronista A . B . y el 
jocoso escritor W. L . " Como me lo con-
taron lo cuento. 
E L CORRESPONSAL. 
Julio 14. 
L A SUSPENSION DE LAS GARANTIAS 
Como es natural, de primera Intención, 
produjo desasosiego y malestar la noti-
cia de la suspensión de las garant ías 
constitucionales, por el Honorable señor 
Presidente de la Repúbl ica ; pero cuando 
se fueron recibiendo nuevos datos, y so-
bre todo al leer "Los Asuntos del Día" 
del DIARIO DE L A MARINA, los ánimos 
se calmaron y la normalidad ha vuelto 
a imperar. 
La opinión pfiblica. basándose en las 
consideraciones del DIARIO, interpreta y 
aprueba el acto del General Menocal, co-
mo un acto de elevadas miras encami-
nado solamente al bien general E l sentli 
general es favorable a la resolución adop-
tada por el señor Presidente, aprobando 
los propósitos que lo guían, seguros d* 
su recto proceder y de su amor a la Pa-
tria, y lo felicita por este medio, .ofrecién-
dole su apoyo en sus nobles ideales 
BODAS 
Para muy en breve me anuncian las si-
guientes : La de la culta profesora de Ins-
trucción Pflbllca, señorita Graziella Le« 
za y el estimado amigo, del comercio se-
ñor José Prieto. 
La de los estimados jóvenes Socorr< 
Osés y Alberto Shillng, dueño del caft 
Reina Victoria. 
COMPROMISO 
Han reanudado las relaciones, (segrti 
noticias dignas de crédito) , la simpátici 
e Inteligente amlgulta O. D. profesora i 
el Joven hacendado del vecino pueblo' d( 
Rnnchuelo, A. S. 
CHISMECTTO 
Ella de la localidad, A . D . El di 
Ranchuelo, R. B . ; • 
E L CORRESPONSAL. 
N O H E M O S S U B I D O L O S P R E C I 0 Í 
Papel dee u t o I t c f C E L U L O S A , e l 
ro l los , a s í como toda clase de i m p r c 
sos p a r a e l Comercio . Ed i to res dt 
obnis, fo l le tos , r e r l s t a s y p e r i ó d í c o a 
V I C T O K I A N O A L T A R E Z , H n o . y Ca 
0 B I U P I A , 09. H A B A N A . T E L A.8578 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D Í 
L A M A R I N A 
P A G I N A D i E X J u l i o 2 5 d e 1 9 1 7 . 
Conversaciones ame-
ñ a s acerca de de asun-
tos trascendentales 
LA PATRIA DE LA IGUALDAD 
E l mundo no está hecho, lectores, 
para la Igualdad social, sino para una 
desigualdad harmónica que Be aviene 
mejor con la justicia absoluta y que 
I más contribuye al progreso humano. 
Imaginaos que como el príncipe 
desengañado, quien por consejo de un 
sabio oriental, buscaba para ser fol z 
la camisa del que lo fuera, tropezáis 
con un labrador dichoso; que éste os 
vende esa ropa y que, ya reboaando 
de felicidad vosotros miemos, os po-
néis a distribuir camisas entre todos 
! los habitantes de la tierra. 
Desde luego muchos que no bueca-
' ban la felicidad que consiste en no 
apetecer sino en saciar todos lo. 
apetitos, como le sucede a a mayoría 
de los hombres, no aceptarían el don, 
y otros al descubrir vuestro tesoro 
os lo robarían hasta asesinadlos, pa-
ra ir a vender la dichosa prenda a los 
lores muertos do hastio. 
Ni aün con la camisa seríais feli-
ces, porque poco durarla el talismán 
o amuleto de la felicidad. 
No concibo más que dos especies do 
socialismo, pues todos los demás sis-
temas buenos o malos que puedan lle-
var ese nombre, no pertenecen al ge-
nero realmente: el socialismo que 
consiste en distribuir todas las ri-
quezas por igual entre los hombres y 
el que se denomina de Estado y. se-
gún el cual el gobierno administra los 
bienes comunes de la humanidad en-
gón el cual, el gobierno administra los 
ciudadanos, con arreglo a b u s necesi-
dades naturales. 
La experiencia se ha hecho do mo-
ido curiosísimo, por lo tocante al pri-
mer sistema. Dicen que un gran ora-
dor sociaUsta, (todos los soclallntas 
con oradores) trató de convencer a 
un Rotschild de que debía distribuir 
sus bienes entre sus semejantes, y el 
judío millonario, perfectamente con-
vencido, le dijo: "divididos mis hie-
res entre todos los habitantes de la 
tierra, a cada uno le tocarán dos cen-
tavos. Tome usted los dos suyos y 
dígales a los demás que vengan por 
su parte". . . . 
Más difícil sería adn la distribu-
ción de la tierra. 
Un escritor, paisano mío, decía que 
.no estaban todos los hombres en una 
jaula de locos porque no habría a 
quien dejarle la llave. Pues asi éche-
oe usted a buscar al partidor. 
Y hecha esta distribución, lecto-
res, ¿eréis que todos los hombres se-
rían felices? No hago a vuestra ima-
ginación tropical el agravio de que 
no podáis suponer lo que pasaría y 
no os ayudaré con ejemplos. 
L a experiencia del segundo sistema, 
do la comunidad de bienes adminis-
trada por el Estado, se ha hecho con 
más frecuencia, como que se hace 
todos los días. Si los gobiernos, sin 
excepción y sin agravio de nadie, no 
administran bien lo que ahora tie-
nen a su cargo, ¿creéis que haya uno 
capaz de administrar con vigilancia, 
celo y tino de buen padre de familia, 
como diría un curial, los Intereses de 
los particulares de toda una nación y. 
para que el socialismo fuera perfecto, 
hasta de la humanidad entera? 
E l hombre no podrá nunca estable-
cer la igualdad social y si lo hiciese 
privarla de tantos bienes a la huma-
nidad, que alguien ha llamado al so-
cialismo, por sus tendencias nivela-
doras que son de ruina, sepulturero de 
la civilización. 
¿Llamaríais simple mortal al maes-
tro que, no en el orden de los bieneí 
terrenos, sino en otro espiritual y ele-
vadísimo, estableciese esa igualdad 
ppeteclda, sin romper vínculos, ni 
derribar gerarquías, ni quitarle al r i -
co su riqueza, ni sacar al pobre de 
su humildad, ni disipar la clenci\ 
del sabio, ni dársela tampoco y como 
por ensalmo al Ignorante; en fin sin 
turbar en lo más mínimo la santa y 
augusta harmonía de la naturaleza de 
las cosas? 
"¿Qué originalidades son éstas?" 
van algunos a doclr "¿con qué para-
dójas extrañas pretendéis leslumbrar 
nuestro espíritu?" 
No hay en el caso paradojas ni ori-
ginalidades, que vosotros mismos des-
de vuestra infancia sabéis lo que voy 
a decir, y lo único que pasa es que 
en estos tiempos modernos, como di-
re Perrero, en nada se piensa, en na-
da se medita, sino es para obtener 
placeres y ganancias. 
Ya los padres de la Iglesia hacían 
notar a los filósofos que los niños 
do las escuelas cristianas sabían con 
certeza, lo que ellos no podían ave-
riguar con certidumbre. 
En efecto, esos que se burlan de la 
fe del carbonero, desprecian una de 
las mayores maravillas que puede 
presenciar la humanidad. Cristp ha 
hecho descender para todos, desde el 
rey hasta el mendigo, desde el sabio 
hasta el rústico, desde la reina hasta 
la esclava, el maná de las almas, muy 
más preciado que loa frutos de las 
mleses. 
Nada anhelan tanto los filósofos 
como tener discípulos y, sin embargo, 
Heí:el se quejaba de que nadie com-
prendía su sistema y Kant esperaba 
para después de un siglo» el triunfo 
'1o una. filosofía que creo no triunfará 
ni por poco tiempo, porque tiene en 
. su contra el sentido común. 
¿Qué queda de las soberbias filo-
roflas antiguas? Algo de la de Platón 
y más de la de Aristóteles porque la 
Iglesia las ha adoptado en parte, y 
les participa su eternidad, por lo que 
^ully y Prudhomme (Las Justlce et lo 
Bonheur) ha podido decir admlrable-
/ mente: 
Católico renace en Roma el de E s -
(taglra; 
su ciencia sirve al dogma de es-
(pada y de broquel. 
Tomás hace la inmensa 8UMMA 
(que el mundo admira 
y él guía el pensamiento cristiano. 
(sólo él 
Cristo ha creado la fe y esa mara-
villa pone al dogma al alcance d© 
todas las inteligencias y de las cla-
ses todas. Agustín y Atanaslo pro-
fundizan más que nadie en el misterio 
de la Trinidad, pero un niño de siete 
años sabe lo que es necesario saber 
respecto de ese augusto dogma, del 
mismo modo que Atanaslo y que 
Agustín, que los concilios y que \OH 
Pontífices. 
E l maná de la doctrina de Cristo 
es para todos los que le quieran, co-
mo los panos, multiplicados por el 
milagro, que no dejaron sin saciar a 
nadie en una inmensa multitud. 
E l maná de las sacramentos es 
Igualmente para magnates y mendi-
gos, felices y desgraciados, viejos y 
niños, sabios e Ignorantes, mujeres 
del más bajo pueblo y damas de la 
mayor distinción, y hasta la Iglesia 
L en b u s práctica* bm, qmriá» «auíldar-
se tanto a la igualdad establecida por 
ei Salvador, que el único sitio de la 
tierra en donde habitualmente la r i -
queza y el poder no dan derecho a 
distinciones, es el templo. 
Hay una reglón, en donde el so-
cialismo puro ha triunfado, la de la 
fe y la caridad establecidas por Cris-
to, y no puede ser humana esa Ins» 
tltuclón de la fe y de los sacramente* 
que tanto supera a la naturaleza sin 
destruirla y tanto nos acerca al ideal 
de la eterna paz. 
Cuando era permitido en mi patria 
hablar la verdad, yo decía a los obre-
ros en un discurso: 
"¡Oh cristianismo, nivelador Bln 
segundo, fuente inagotable de concor. 
día, ciudad única en la tierra en 
donde todos los hombrea son horma-
nos, árbol que no coblla sino greyes 
de paz, templo en que todos los naci-
dos pueden penetrar, con tal de que 
lleven en la frente y en el corazón el 
signo do la sangre del CORDERO". 
"Legisladores, directores de pue-
blos, políticos consumados en el arte 
de tejer voluntades, filóaofos que tra-
táis de encontrar en el fondo de vues-
tros espíritus como piedra filosofal, 
la clave de todos los problemas hu 
manos, ¿qué unidad habéis dado al 
mundo, cuando no hayáis recogido el 
fruto del desengaño, si no es la de la 
fuerza que sólo liga la materia y de-
ja libre el Invisible espíritu?" 
"Cristo ha ganado todas las Inteli-
gencias, ha ganado todos los corazo-
nes. Sus millones de fieles son 
Iguales cuando dicen: "CREO"; son 
Iguales cuando dicen: "AMO". A los 
píen del pobre artesano judio están 
humillados, como la Magdalena, la 
juventud, la ancianidad, la ignorancia 
y la ciencia, la riqueza y el paupe-
rismo, la fuerza y la debilidad. ¡Cris-
to es Dios!" 
Ya ahondaremos máa en esa socie-
dad de las almas por Cristo estable-
cida. Sepamos por ahora que sólo 
en su reino se realiza el altísimo 
ideal de la igualdad humana, tan dis-
tante de la tierra que el tratar de al-
canzarle, por sólo las fuerzas natu-
rales, es la más triste y lamentable de 
las locuras. 
Francisco ELGÜEBO 
Habana. 20 de Julio de 1917. 
D e S a n i d a d 
LOS OBKEKOS D E L A F A B R I C A D E 
P A B T A O A 8 V I S I T A » AL D O O T O B 
L O P E Z D E L V A L L E 
Los obreros de la fábrica rte Piirtijrts 
lian visitado al doctor LOpM del Valle, 
con objeto de llegar a un acuerdo res-
pecto a obras sanltarlua que es necesario 
efectuar en dicha fAbrlca y que los pro-
pietarios de la ralsnin rrtallzarAu pero 
con gran scrtlmlento por tener que caco-
srer un local de la misma quedundo unos 
treinta obreros sin trabajo. 
Para evitar ese daRo, los dueflos de la 
fAbrlca propusieron a los obreros esa vi-
sita y ver la forma de arreglo. 
E l doctor L<ip«-s del Valle, cu ^ista 
de lo expuesto por Ion trabajadores, ha 
dispuesto que uno de los duefios de la 
fábrica, un Ingeniero del Departamento 
y un obrero, se reúnan para sobre el te-
rreno, ver de qu^ manera se uneden eje-
cutar las obras sanitarias ordenadas sin 
perjuicio de que esos obreros queden sin 
ocupaclfln. 
E L DOCTOR O V I T E B A S E N 
H A B A C A I B O 
Kl doctor López del Valle. Jefe lo^al 
<\o Saukliid, ha recibido un cable que 
desde Mnracalbo le dirigiera el doctor 
Juan Gulteras, director de Sanidad, dán-
dole menta de su llagada, habiendo rea-
lzado el víate con toda felicidad. 
ducentes al engrandecimiento de la 
Sociedad, y ver la manera de cele-
brar Jiras campestres al estilo de los 
Clubs de los distintos Conceji l», cons-
tlutídos ou^8J^CajiRal^ _ 
U n i ó n Mugardesa 
de I n s t r u c c i ó n 
LA JUNTA Din, PASADO DOMINGO 
En el local existente, en los altos 
del palacio social del Centro Oalogo, 
destinado a varias sociedades de Ins-
trucción, reuniéronse el nasado do-
mingo 22, un buen número do socios 
de osta asociación, presididos por el 
culto y estimado caballero Alejandro 
del R í a 
En esta Junta se tomaron muy Im-
portantes acuerdos, los cual-js bene-
ficiarán mucho a la citada Institu-
ción. Entre otros hicieron nao de la 
palabra, mis estimados amigos el so-
ñor Juan Angel Plcallo, y Pedro Vas-
cós, vocales ambos de la simpática 
Directiva de esta interesante Institu-
ción. 
E l próximo octubre y en el mismo 
local, se reunirán nuevamente los 
siompr eontusíastas mugardeses na-
ra tratar otra vez de asuntos de tras-
cendental Importancia. 
i > j ^ j m j ' ' X A . P O M A R. 
Historia Ilustrada dé ta 
Guerra. 
U N A B O D A 
Anoche tuvo efecto la boda de 
la sefiorlta Aurora Bona y Fabre, c o q 
el señor Vicente Ontañón y Ucvilla. 
Fueron testigos de la ceromonia los 
señores Pedro Roselló y Adolfo FernAn-
dez y Fernández. 
La simpática señorita Bona y Fabre, 
es nieta de nuestro distinguido amigo 
el sefior José Fabre y Bouilla, Director 
General y Administrador de la Compañía 
Almidonera "Cuba". 
Eterna felicidad deseamos a los Jóve-
nes esposos. 
POR G A B R I E L HANOTA 1 \ 
Llega a nuestra mesa de redacción 
la Interesante publicación cuyo título 
encabeza estas líneas, escrita por 
uno do los mejores historiadores con-
temporáneos, prestigioso miembro de 
la "Academia Francesa". Se encuen-
jtran a la venta en "Roma" O'Rellly, 
54, esquina a Habana. 
Ultimamente han llegado los nfime-
ros 45, 46 y 47 on castellano, también 
en esta casa se venden coleccione» 
desde el primer nrtraero do su publi-
cación que recomendamos b u adqui-
sición por ser de gran valor históri-
co. 
En esa librería se encontrarán tam-
bién las principales revistas extran-
jeras y naclonale», así cerno la per-
fumería del afamado perfumista At-




Esta publicación no debe faltarle 
a los hacendados a los colonos, a los 
agricultores y a toda persona que 
tenga negocios en el campo; los ne-
gocios es menester conocerlos para 
explotarlos. 
Véase el sumarlo correspondiente 
al último número del mes de Julio: 
Frontispicio.—Cultivo del Trigo.— 
Pulverización.— E l progreso agrícola. 
Industrial azucarero del Perú La Ha-
cienda "Cyaltl."—Vistas.— Cultivo de 
hortaliza en los climas tropicales.— 
Conservación de las ple^s.—Pasteu-
rización de la leche.—Los silos en \mñ 
empresas agrícolas.—Incubación na-
tural y artificial de los huevos de 
gallina. Bertholletla Exelsa y eus pro-
ductos.—Preguntas. Respuestas e In-
formaciones. 
Se encuentra de venta en "Roma." 
O' Rellly y Habana. 
A N U N C I O 
% P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Hrtndlo: Bmpodrado* 18; 12 a B. 
Teíéfouo A -TOho. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
Tel. A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. no. y de 2 a 5 p.. m. 
D r . R O B E U N 
PUCL, SANGlUfi Y BNJ-KnMlfr. 
OADB8 B E Í ' K K T A H 
Curación rápida por •latema 
dernlaüno. Consnltas: de VI 
P O B R E S : OUATI8. 
Calla de J o b ú b Marta. 5L 
T E L E F O N O A-lMBL 
mo 
a 4. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos i n , 20* 
Bapeclallsta en eatOraago, Intectl-
noe • impotencia. Consulta»; 1 po-
so; de 3 a 4. Consultas por correo. 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A u g u l c 
Amarsfnra, 77, Hahana. 
I*» Broadwmy, Mair York 
G u s t a v o A n g u l o 
•bagaJo 7 Notan** 
C h a r l e s A n g n i o 
4**wsj and Connsoior at Lmm 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malee O», 11, altos; do S a 4. TV. 
Iftfono A.44-flü. 
S I N E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación dslpuesta de las fianzas 
de $500 cada una prestadas por la 
Compañía "La Insular" para que pu-
dieran gozar de libertad provisional 
José Ma. Castegneira MIrinda o José 
Miranda y Manuel Blanco y Blanco. 
E T M i l a H i í n a 
E L NIñO EN LA HAÍJAlviA 
Los americanos en la orden 55 es-
tatuyeron no se podrá ejercer la "ma-
la vida" alrededor de las Iglesias y 
de los Conventos. 
L a medida tiene justos y sobrados 
fundamentos, porque a las Iglesias 
y Conventos—bien sean católicas o 
protestantes, o evangelistas—acuden 
nuestras madres, nuestras esposas, y 
nuestras hijas, y las familias extran-
jeras aquí establecidas y las que se 
hallan de paso; y es realmente una 
vergiien¿a que en la primera Ciudad 
de la Isla, en la Habana so ofrezca, 
cerca de los templos de la religión. 
especUáculos tan repugnsntes como 
los que hoy se ofrecen. 
Hora es ya que las Cámaras legis-
len sobre asunto tan importante, co-
mo la moral pública, que está unida 
a la moral privada 
L a Iglesia y Colegio de Belén, por 
ejemplo, están materialmente cerca-
dos de viviendas de lenocinio; las ca-
lles de Acosta, Picota y Luz son ver-
daderos prostíbulos. 
Los alumnos que a esos Colegios 
concurren, comenzando por los hijos 
del sefior Presidente de la República 
c hijo del señor Gobernador Provin-
cial, ¿qué ejemplos no reciben a dia-
rio?. 
Los Rvdos. Padres de Belén, ya no 
saben qué hacer para evitar ese mal, 
y eso que han recibido cartas de pa-
dres de familias del Interior de la 
Isla dirigidas al Rector y en las cua-
les le advierten que «•us hijos se 
quejan de no poder dormir a causa 
de los escándalos que provocan algu-
nas gentes que de modo airado viven 
¿Quiénes mantienen y apoyan este 
estado de cosas? 
Franco. Díaz ^aralporta. 
Jul io , 19, 1917 
U S A s t u r i a s 
En la Junta Goneral reglamentarla, 
celebrada en los Salones del Centro 
Asturiano, so acordó organizar una 
Matinée bailable para el día cinco de 
Agosto en el "Liceo de Jetús del 
Monte," nombrándose a dicho efecto 
una Comisión Integrada por los señe-
ros José Cuervo, Leopoldo Escudero, 
Onofre Reguera y Ramón Fernández, 
También se acordó aumentar la Di-
rectiva y nombrar una Sección de oro 
paganda, encargando a la Comisión de 
reglamento lo reforme en ese sentido 
y que Introduzca, otras mejoras con-
E x á m e n e s . 
EXAMENES. 
E l domingo 22 se celebraron en el 
Liceo de Guanabacoa los exámenes 
ordinarios de las clases de música del 
Conservatorio establecido en la culta 
Sociedad bajo la dirección del maes-
tro José Mateu. 
Formaron ei tribunal los profeso-
res Agustín Martín (Presidente), Ma-
tilde Gonzáler de Molina, Joaquín 
Molina, actuando de secretarlo el se-
fior Carrefio. 
Se presentaron unos cincuenta 
alumnos de solfeo y piano; uno de 
violín, otro de bandurria y tres de 
mandolina, obteniendo todos altas 
calificaciones. 
Los adelantos de la educación ar-
tística en Guanabacoa han adquirirl-
do notable progreso y es de ello bue-
na prueba la considerable matrícula 
del Conservatorio del Liceo y el esta-
do de preparación demostrado en los 
exámenes últimos por lo que el Jura-
do, además de hacer constar felicita-
ciones especiales para algunos alum-
nos, significó su satisfacción a loa 
profesores señores Mateu, de piano; 
Zon, de bandurria y mandolina y 
Peremateu, de violín. 
E l C lub Al lerano 
JUNTA D I R E C T I V A 
Este arrogante y entusiasta Club 
asturiano celebra junta directiva el 
27 del actual, a las ocho de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano. 
Recorriendo 
la provincia. 
E l Gobernador Provincial, coronel 
Celestino Baizán, terminará hoy des-
pués de visitar a Guanabacoa, el re-
corrido de la provincia que vtnía ha-
ciendo por encargo del señor Presi-
dente de la República. 
Ayer visitó Quivicán y L a Salud, y, 
según nos dijo, su impresión respecto 
a la provincia toda es excelente. Los 
campesinos—agregó^—miran con indi-
ferencia los asuntos de la política y 
sólo desean trabajar. 
S e o f r e c e 
l a f e l i c i d a d 
Cunndo una madre cariüoBa. que cono-
to los gustos de sus hijos, les brinda un 
bombón, nabe ella que les ofrece un gus-
to y una delicia, porque la crema del 
to y una. delicia, porque la crema del 
bombón les deleita. Kse go^o se repro-
duce chcIu ver, que se les purpue con el 
bombón purgante del doctor Martí, que 
se vende en su deposito "Kl Crisol," Nep-
tnno y Manrique y en todas las boticas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G . L A W T O N C H I L D S Y C L 
CWMTINUAMOB BAITOABIO 
TOMO KZQVBnBO 
«AJNlVnDBOS. —i O ' K K i r X T , «, 
Moda» «o i M t 
ACBl pago* por cabla y g tn 
letras sobra las p r l a c t f tos 
ciudades da loa Estados TM» 
y Europa y «on especia tt4la4 
>re Bapafia. Abra eucotas ot-
ates con f «)n interna y haca 
M 
J o a q u í n F . l i e V e k s c o 
ABOOADO T ITOTABM 
Ta}adtUa. U . T * 
P d a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
HPTAKXO F V B L I O O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOOA2>OS 
OMapo, atea ero OS, alto*. Tal « a — 
•-M&2. Da B a JA • . m. y Í T i a 
C o s m e de l a T o m e n t o 
T 
L £ 0 N B R G C H 
A D O O A D 0 3 
^ K A n O U K A , 11. RABADA 
y TeMzrafoi "Ood*la*i*>^ 
T«Urono A - Z S S A 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T l Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
prerltajes, medida de fincas así 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Tei. a - a n a Trocadero. ntlm. 55. 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L 0 S C 0 S 
Procarador de loa .Tnzgadoa, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moralidad, supliendo todoci los 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Telefono A-7S33. 
15188 26 Jl 
Doc tores e n M e d i c i n a y C r n g í * 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Qnlnta d« 
Dependientes. 
CIRUGIA EN CiENKRAL 
Inyecdonee de Neo-Salrorsiia. Con-
sultas de 2 a 4 Neptnuo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: Baüos, 
entro 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no P-44«3. 
D R . P E D R O A . B 0 5 C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Scfioras, M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesfls María, 114, altos. Te-
léfono A-ft488. 
1G303 31 J I 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
Ilota en partos y enfermedades de 
aefioras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y rlernes, en Sol, nrtmero 79. 
Domicilio: calle 15, entre J y K . 
Vedado. Teléfono F-1862. 
IfiSíM) 12 a 
D r e s . L . M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, matrlu y se-
cretas. Consultas do 12 a 3 Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178 Ha-
bana. 
C 4831 ln lo. j l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrojano dal Hospital do Emer-
gencia» y del Hospital Nflm. Uno. 
Eapeclnllata en vía» «rlnarlae y 
enrermedadea venéreas. Clstoeco-
pla, cuterlsmo da loa urétera* y exa-
men dei rtflón por los Rayos X. 
Inyecciones da Neosalvarsan. 
Consulta* de 10 a 12 a. m. y de 
* a 6 p. m., en la callo da 
CUBA, NUMERO 69 
.tV)77 31 .11 
D R . J . V E R D U G O 
BSPE>CIAX,IBTA D E P A U i a 
Estomago e Intestinos por maSto 
del anáUala del Jaso gástrico. Con-
sultas de 12 a A Prado, Ta Ta-
Mtono AraiAL 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
OM">*«lla>a 4B euíennedsde* éal 
• s A a . InaUtutr» de Radiología y 
BlaaMetdad Médica. Ex-lnterno dal 
•aaataria da ICaw' Tork y ex-dlnw-
tor del Sanábalo " L a Bsperaa-
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspedallata en anfermedadea nc-
;reUa. Habana, 49, esquina a Tsja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lo* pobre*: de 8 y media £ i . 
K a i A C K ) B . P L A S E N C i A 
Director y Cirujano «re la Casa da 
Salud " 1 a Balear.", dro^ano ie l 
Hospital nOmoro 1. BapocuUlsia en 
«ufermodade* de mujorca, partoo y 
cirugía aa geeeral. Consaltac: da 
S a 4. Gratis para los pobres. E*í-
pedrado. 00. Teléfono A-265S. 
D r a . A M A D O R 
•spoeMIsta «a las enCaaaaedMds* del 
•stOmakao. 
T R A T A F O B JJK P R O C K D I M I B N -
TO E S P F X I I A L L A S DINPEP8IA« 
ÜJoSKRAS D E L E S T O M A G O T I . A 
E N T E B I T U C R O N I C A . A S B O C -
R A K D O L A C U R A . 
oenruuiyaAS: d e i » s, 
6*- . Teléfono A-flOBO. 
QRATTS A LOS POBRES, LUNES. 
BUBROOLJBS X ViEUNBS. 
CUBA B A D I C A L T BBQUBA DB 
L A DIABETSSS. POR R L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriente* aMctrlcaa y 
•uaaje TUratcílo, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y eo Correa, esquina 
a San Indalecio, Jeotl= Jel Monta, 
•eléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado j l traia-
mlanto y curación de las enfermo-
dades mentales y nerrlosaa. 'Unico 
clase). Cristina, 88. Teléfono 
I-1SM. Caaa particular: San LA-
' 221. Teléfono A-ICe3. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Bayos X. PleL Enfermedades ae-
arataa. Tengo neosalrarE^n para la-
seccione*. De 1 a 3 p. ta. Teléfono 
A-0807. San Mlgi:aJ, número 197. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CotedrAtle* de Terapéntloa da la 
UnlTenidad de la Habana. 
Medicina general y especial manto 
so enfermedades secretas de la ploL 
Conatiltaa: de 8 a S. excepto lo* éo-
g^groa^Saú^íignaí. 1M, alte*. To-
D r . A D O L F O R E Y E S 
SlatOmago • Intestino*, axelnatra-
OMnta. Ctooírnltaa 1 da y V j a a. 
D r . R o q n e S á n c h e z Q u i t o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consal-
tas de 12 a 2 en Neptnno, 80, 
(pagas). MoTcod, número 47. Te-
lefono A-8243. 
1(}305 31 JI 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
nz-J«Ca de la Olínlca del Dr. P. 
Albarrán. Snformedade* aecretaa. 
Hora* do clínica: de 9 a 11 de la 
y f l n r f Consultan partlcnlarea: do 
é a 6 do la tardo. Se floras; kMraa 
ea^ecln^es prerla ettaalOn. Law»*-
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e © 
Bnfermedadea dal Corazón, Pul-
mones, Nerrloeaa, Piel y ouferm*-
dades .seoretas. Consulta*: De 12 a 
2. lo* días laborables. Salud nú-
mero 84. Teléfono A-041S 
r 
D r . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por oposición do la f a -
cultad de Medicina. Cirujano Sol 
Hospital número Uno. Cousulkaa: S* 
J. a 8. Consulado. nSakoro t a To-
láfoao A 4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la* 
enfermedade* de lo* nlfioa. Médicas 
v Qnlrtlrglcaa. Consultas: Do 12 a 
¿. 1S esquina a J . Vedado. TMé-
fono F-422ft, 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos j Afeccionen de 
Sed oras. Tratamiento eapeclal do 
las enfermedades cenitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario. 142. Teléfono A-SOTO. 
1BB78 31 Jl 
D r . J . D I A C O 
••taniuflaflu* aocreta* y de aaftoaaa 
Cirugía. O* a a a Empadrado. 
— 1 8 . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narta y oídos. Eape-
ctallata del "Centro Aatarlano." 
De 2 a 4 en Vlrtude*, 30. ''Vtc 
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
n ó mero 88. TelAtouo A-4230. 
X630Q 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraión y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente 
Cauaultas: de 3 a B 
P O B R E S : GRATIS. 
OBRAPIA. 4», BAJOS. 
81 31 
D r . E « g e n i o A U > * y C a b r e r a 
Madlcln» e„ general. Bnpeclalmen-
A tratamiento de los afecdonea dal 
>ocbo. Casos Incipientes y avansa-
4oa C* tuborculoals pulmonar. Con-
sultas' dlnrlumonte &e 1 a 8. 
Neptuao, 186. Teléfono A-ItW» 
D r . M A N U E L D E L F I N 
IDBDICO DX KtHOS 
Ooawt)ItaB: So IS 6 S. Cbacún, A , 
JMl^esj^uiro a Affuaeato. ToMSo-
D R . G A R C I A R I O S 
¡ Do las facultades de Barcelona y Habana. Especla^Sata en euferme-
dudea da los ojos, garganta, na-
ris y oldoa. Trutomlonto oapo-
clal ¿V* la sordera y sumbldoa 
de oídos por la electrolonl pación 
transtlmpftnlca. Graduación de la 
rlsta. Consultis particulares da 8 
a 8. Para pobrea de 6 a 7, doa 
pesos al mea por la Inserí pclfla. 
Noptuno. CL Teléfono A-&432. 
c a r m e p T l o p e ^ 
Recibo órdenes. ^ ^ 0 ^ 
^ 
1Ü511 
^ O R A T O R I O S 
D R . J . B . R U I Z 
De los hoepltakw de iniodelfla, 
New Yorlf y Meroede* 
Sspeclallsta en enfermedades se-
cretas. Exámenes nretroscóplcos y 
clatocóplcos. Examen del rlnón por 
loa Rayos X. Inyecciones del 608 
y 814. 
San Rafikel. 80. alto*. De 13% a X 
Teléfono A-OOOl 
D R . B . O Y A R Z U W 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenoaa del 914. 
Consultas da> S • 4 San nnfr^i 
36, altea. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da '«a S. de Merlina. 
Sistema norrloso y enferm«Madea 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% A Rer-
82. 
Sanatorio, Barrete, 
coa. Teíéfsno B i l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjaa* da la Quinta üm Satad 
" L A BAU1BAB" 
Enfermedades de sefiosa* y clrngta 
oa general. Cocsultán: de S g S. 
Ban Jo**, 4V. Teléfono A-Ztm. 
1Ü.UU 31 Jl 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestirás y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorario: por consulta: $5. Teî tano A-7619. San Lánwo, 228,' 
entro Gervasio y Belaeooafn. 
C 2C2.= 30d. 10 a 
¡NO ABONES a 1.a / i 
Laboratorio do 
A N A L I S I S D E 
Completos. $2.00 n^^1^ í 
Laboratorio Anairti?0On^a, ^ 
Emiliano Delgado Rol J e l ^ 
Jos. Teléfono A-8Ó00 «¡i ^ 
anilllsls químicos en 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manim» 
Neptuno, 3. Teléfono A-C302 
F . T E L L E Z 
Q U T B O P E D I S T A CEENTtFICO 
Eopeclallsta en callos, ufías, «jo-
tosls, onlcogrlfosls y todas 1»í ¿ÍK-
clones 'comunes de los pies. G&it 
neta electro qulropédlco. Cowuli' 
do. 120, entre Animas y Trocadgft 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 5. TcL A-Síll 
E n el gabinete o a domicilio, 11* / 
Hay servicio de manicura. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIKl íANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardOL 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficio*.) 
GI R O S D E ( L E T E A c 
16301 31 Jl 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e x 
(PADRB) 
CrKtWANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado an Qabtnete Den-
tal a O'Rellly, 98. altos. O m m o I -
tas de 8 a 12 y de 3 a S. 
16143 31 j l 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phl!íideli/li1a. Ope-
roclones sin dolor. Tratamiento 
eflcur. de las enfermedades de la* 
encina. ConsulAas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-0121. 
h i j o s d e r . k m m 
M e r c a d e r e s , 3 4 Habana 
lEPOSlTOS y Oamf» * 
nioatea. Depósitos d« ^ 
xas, haciéndose cargo 45 » 
bro y remlsldn «o dlvid«ndo« 
tereM*. Préstamo* y V^^Z, 
de valorea y fruto*. Compr* 7¿Z 
te do valorea público* e 
Compra y venta do letras d» 
Cobro de letras, capone», 
cuenta ajeno. Giros pobreu J"8,i ^ 
pales plazas y tom&lén sobíe «» ^ 
bíos <fo España, leías Baleare^T^ 
naiia*. Fago* por cable J 
Crédito. 
16287 
a i ii onHM—awwbaMwiBwaiy 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GíABOANTA. NARIZ Y OIBKlll. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San NIootAs. 58. Teléfono A-MST. 
A M A R G U R A . N ó m . 3i 





ACEN ptLgoa por d ^ 
gtxsn letras * ! ^ 
IJ ríate sabré New 5>r* 
Parla y «obre toW i 
, y Caparlas. U^^a ^ l aree n p a
paflfa de Sesrarw 
^ROYAJU" 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
«»e 1% a 8Vi. Obispo, 56, alto*. 
c mm 80<M 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, NlaHa y Goj^eanta. Con-
sutas dtarias. Partlcutapea De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esmjlna 
a Merced. Teléfono A-7766. Para 
pobres. Do 0 a 12 m. en Zulueta. 
88, bajoa $1.00 al mes. Telefono 
A-1702. DoaniolUo: Totófono P-1012. 
N. G c l a b y C i 
w. * A"*^ 
t**, Aaala». ™ ' ^ ^ 
ím. Haee« PM«» ^ / 
«ilM»n cartas o» y 
Viran letiw* • 
fWl letraíi » c o r t a J 
y j ] ntac toda- J - ^ ^ $^ 
como rAto™ partas d,fla H»* «• 
S ^ a X r g o , M a d r J d y ^ ^ -
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e s 
Consultas y operacloae* <a* S • U 
f d* 1 a a, Prado, KNL 
z f 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
oomwrsTA Jntm de la CUnloa dri doctor J . 
iantos PernAndew. 
OcullafA del -Centro Oallejro. 
Do 1S a A. Prado. 105. 
76 
fSi Ban Juan ^ ^ 









I ^ a r e t i r a d a r u s a e s 
.(VIENE D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
L Al auotl»»r on descubierto sus 
Serft«nes al s»»' <l«; l oruauol los r u -
P08 ^ ^eron oblionios a ret irarse « 
«o9, t?ro de todai la l í n e a diaconal l i a -
lo ^ ^ r r o e s t e , corlando el .Strlua v 
cia'/hda L i p a l>a«l» H"llc3! ?r «' L o m -
el '. ros nioscovitas han tonulo due 
"^f orie l i ada l a mareen derecha del 
re , d e i a n d o a HaUcz seriamente 
lom . ! S a , y en nerspectiya de tener 
^ S f f a r s e a las posiciones pr lml . 
(fl6 T X egte de Stanleslan, posiciones 
tiVflSr>hioaban los rusos antes del 
l " 6 , ^ ieneral hecho por Brus i lo t l . 
" r̂r de los primeros resultados de 
i "Lora l i zac ión las armas rusas 
,íl t,io la ag i tac ión general que pre-
ll¡1, r n a r a auo se restablezca la p e -
TalH?in¡Srte contra los soldados I n -
r'íl, b i n a d o s . A este efecto, e, ffene-
^ W o r n ü o f f , Comandante d-.l frente 
cidontal, ha dado ó r d e n e s a to 
r que e n c a ñ a d o s con m a ñ o s o s asesora-
>. \mientos mantieen una actitud traido-
r a . " 
le muerte contra los soldados in 
silbón 
ral K«r 
l % 8 jetes subalternos de que dls 
Í0S n contra los desertores y tropas 
qfie no obedezcan las ó r d e n e s de sus 
^ í S e del Gobierno, M. K e r e n s k y 
^ «nncionado este esfuerzo para res-
f h)>cer la disciplina. 
tófran número de "maximallstas," a 
Má propapranda se debo l a desmo-
íSzación del ejercito ruso, kan sido 
fetenldos. 
L i G B A X T R A G E D I A R U S A 
Londres, juUo 2 5 . 
T na gran tragedla se e s t á desarro-
i ido eii la* vida del l ibre pueblo ruso, 
f' ,,1 declaración de Mr. A r t h a r H e n -
dprson. miembro del Consejo de Gue-
rra Británico y representante del par-
tido obrero, que acaba de refrresar de 
«na extensa yisita a R u s i a . Mr. H e n -
derson está plenamente convencido de 
«ue si no se ejerce l a mayor e n e r g í a 
Sara dominar la s i t u a c i ó n , e l desastre 
Lrá iuevitablo. 
Pico Mr. Henderson que es n r a gran 
¿esffracia el que se haga imposible 
Ja continuación en e l poder del Go-
bierno de coa l i c ión . 
los rerdaderos extremistas, declara 
jfr Hendehson, no representan m á s 
nué una pequeña m i n o r í a de la pobla-
ción p«ro tan fuerte ha sido e l es 
DÍrltu del terror ejercido y tan grande 
su influjo destructivo sobre ciertas 
secciones de las fuerzas mil itares, que 
han logrado hacer dif íc i l , s'no i m -
posible, la permanencia en el poder 
de nn gobierno estable. 
Hr. Henderson considera que el ex-
perimento m á s desastroso producido 
por la revolución h a sido el re la ja -
miento de l a disciplina en el e j é r c i t o 
r en la armada, unido a la a s o c i a c i ó n 
directa de esos servicios con l a propa-
ganda polít ica y revolucionaria. 
«Si Rusia ha de surgir a l a grande-
¡a de sus posibilidades, los elementos 
de desorden han de desaparecer por 
completo," cont inuó Mr . Henderson. 
«El porvenir, a juzgar por el reciente 
pasado, se hal la principalmente entre 
las manos del nuevo Consejo de Dipu-
tados de Obreros y Soldados, electo 
por el Congreso de todas las Rus ias ." 
Los rusos, agrega Mr. Henderson, 
mientran gran ansiedad respecto a la 
conferencia de los aliados, intluyendo 
ales Estados Unidos, porque esperan 
pe tendnín o c a s i ó n de anunciar que 
han sido revisados los tratados de 
guerra en el sentido de oue se re -
nuncia a toda i n t e n c i ó n que no e s t é 
conteste con sus declaraciones. Dicen 
francamente que e s t á n determinados 
teniendo a Constantinopla en mente y 
abrigando dudas sobre la Mesopota-
mia, o a dejar el arreglo de las cues-
tiones más Importantes de l a guerra 
a que sean decididas ñor una r e u n i ó n 
de diplomáticos. H a s t a que no se ac la-
re este punto, Mr. Henderson duda, de 
si todo el ejército o una m a y o r í a de 
los socialistas moderados, de quienes 
tanto depende, p r e s t a r í a n su concur-
so para la feliz p r o s e c u c i ó n de la cani-
paña. 
E l T E N I E N T E R U S O L E B E D E F F 
Petrogrado,-julio 2 5 . 
El teniente Lebedeff, que ha sido 
nombrado presidente interino de u n a 
comisión del Ministerio de Marina , 
tiene sólo treinta y tres a ñ o s . Se dis-
tinguió en la guerra ruso-japonesa. E n 
1907, identificado con los revolucio-
narios, tomó parte en l a r e b e l i ó n del 
!•egimiento, de Brest en Sebastopol. D e 
allí escapó" a l extranjero, y cuando 
estalló la guerra actual se a l i s t ó en 
el ejército f rancés como vountario. 
Después se le dló e l mando en co-
lisión de un destacamento de volun-
tarios rusos republicanos. M á s tarde 
pasó a Salónica , donde s i rv ió a ñ o y 
aedio y fué condecorado con la Cruz 
Jinitar Francesa. 
En los primeros d ía s de l a revolu-
JMn rusa regresó a esta capital y es-
^o colaborando en el p e r i ó d i c o re-
jjtorionario " E a voluntad del Pue-
Por el Ministro K e r e n s k y ha aldo 
nombrado Eebedeff presidente de una 
IT <luo f o r m u l a r á u n a nueva 
waeuanza para e l servicio naval . 
10 QUE D I C E M R J í O Y T O í í D E S D E 
y P E T R O G R A D O 
Jueva York, julio 2 5 . 
*n una c o m u n i c a c i ó n que M r . C . H . 
«non ha dirigido desde Petrogrado 
tamara de Comercio Ruso-Ame-
^ n a , de l a cual es Presidente M r . 
¿í01,1' és te dIce: -• wl como e s t á R u s i a constituida 
tona es ^ VOMO probable que haga 
CP» D?21 separada con las potencias 
^ r a l e s , como los Estados Unidos.'* 
se .Lf1 documento aludido m u é s t r a -
^ «Ptlinista Mr. Boyton, con respecto 
situación rusa ^segurando que 
iera paz separada de que se 
cnat. » i6  s    
hab i i  2! 
la i i o p c i ó n p ú b l i c a moscovita 
rec *ará con i n d i g n a c i ó n , 
mista esfuerzos hechos por los extre-
ha,, J L ^ s o s para crear d e s ó r d e n e s 
armui 0 destruidos, no por la fuerza 
matül sIno por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
'lUe H • ente contraria a una paz 
lünt^?r ia a R u s i a sometida a l a vo-
"lo i teutóaica, 
earánf lo ^"e ocurra en R u s i a con 
^Pond/alarn,ante^dlce Mr« Boyton 
nisteri a l pais en 1,1111,08 d0 un In1' 
«xistp ^ ^ u e s t o de lo mejor que 
l^lier^11 " a c i ó n , para sa lvar la del 
^ ^ ^ « a que pretenden ñ o ñ e r í a los 
^ n d i o e n u n a g o l e t a 
B (Por t e l é g r a f o ) 
ai,abanó, Jullo 25.—Las 10 a m. 
U s-^1?1-^1110 M A R I N A — H a b a n a 
yo PatrT de cabotaje "Sofía", c u -
^^Wetari 68 Antonio B a v c e l ó y 3 U 
carbón í Angel Docobo, cargada de 
0̂ PUdií i S l a cle P i n o s / ve Incend ié 
6 los l l086 salvar nada a pesar 
^ i d o ^V161'2»» realizados. Se ha 
A m e n t o monte la soleta y el 
^ ¿ ^ « P u l a 
huh 0 el caso casual . 
0 desgracias personales. 
Corresponsal . 
viVer0 . . ^ ^ c l ó n fué salvada por el 
^erto. t tría Rosa" y t r a í d a a este 
Mr. Boynton predice que l a tarea de 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de la poii i lca del 
Gobierno quedará terminada dentro de 
algunos meses. 
L a s operaciones industriales, s e g ú n 
expone Mr. Boynton, hal lan ahora obs-
tóenlos Incontrastables, debidos a las 
exigencias de la guerra; pero Mr. 
2 ^ * ° » declara que el capital ame-
ricano por una parte y el i n t e r é s de 
•olas'"no1;-'r1*^ 0n ios a e g o c í o s a g í í colas, por la o t r ^ h a r á n que no se 
S í n L Í 0 ^ 1 ? eM P ^ p a r a r lo necesa-
rio para el desarrollo de enormes ne-
ñ r i í o n í r f CÍales' *™ haa de ser 
c h / l S S / 6 l a Ct>nclusfón de la lu-
^ U n r t t o « a p r ^ í a r 108 acontecimientos 
a ú n n n ^ f 1 * 1 0 8 e.n ]R»sIa * los que 
« i den « ^ " I r - d l c e Mr. Boyn-
ímeiTln tener P á s e n t e que el 
m H ^ T V 1 ? Permaaecldo durante 
^ ^ f v , , tnr as hsii0 absoluta auto-
Z m l L l ropento 8e 1111,10 en 
n n í ó T í ! f e l Í T a f a c i a - E n una « o c h e 
p a s ó R u s i a de l a autocracia a l a de-
h S . ^ , 1 " ^ 1Iberal del mundo. L a 
1 ™ ^ : ' , l a y l a igualdad fue-
*??J} 0?amaú*s y ^ s expulsos poli-
m ^ v / i í 0 8 / ^ 0 1 " 0 8 atravesaron de 
ITu. \ S ^ o ^ r a s y penetraron en 
í;™ v » (i.0nde <iui6ra « « e regresa-
Í ™ m í R u S Í a ' ^ f ^ ó n donde no se ha 
peimitido a nadie exnresar sus sent í -
mlentos y opiniones personales ni por 
escrito ni verbalmente, quedó desata-
da de las ligaduras que la t e n í a n I n -
m ó v i l , y las ideas ahogadas durante 
tantos afios han tenido que producir 
sus electos, porque el Gobierno provi-
sional tuvo que permitir la d i s c u s i ó n 
de todas las frases p o l í t i c a s , a ú n l a 
de los extremistas de Lenlne , n e g á n -
dose a intervenir y rehusando todo 
consejo de r e p r e s i ó n . E l que baio tales 
circunstancias se hayan nroducido 
conmetos de opiniones y alguna agi-
t a c i ó n fanát i ca , no solo es concebible 
sino natural . E l acierto de permitir 
sin restricciones discusiones p ú b l i c a s , 
pronto dió por resultado que la opi-
n i ó n del pa í s se pronunciara contra 
las predicaciones anarqui s tas í -
H U E L G A D E O B R E R O S E J Í B R A S I L 
R i o de Janeiro, Jul io 2 5 
L a huelga de obreros de distintas 
clases que p i i n c i p i ó ayer aumenta ca-
da vez m á s . L o s obreros de panade-
r ías se han unido a los otros huel-
guistas. 
L A H U E L G A E N T A M P I C O 
Ciudad de Méj ico , Ju l io 2 5 
P o r continuar l a huelga de obre, 
ros en los campos p e t r o l í f e r o s de 
Tambico todos los trabajos, hasta los 
de carga de vapores que t e n í a n que 
sa l i r m a ñ a n a , han quedado paral iza-
dos. 
L a s principales f a c t o r í a s perjudi-
cadas son l a ^Aguilar Oil Company'*, 
la "Brl t l sh Pierce Oil Corporation,, y 
l a ^Huastra Oil Company", america-
na. 
Aunque / han circulado rumores de 
que desde el comienzo de l a guerra 
europea Los alemanes han tratado de 
entorpecer o destruir e l yacimiento, 
uno de los principales proveedores 
de combustible de l a escuadra Ingle-
sa, los peritos aquí no atribuyen l a 
huelga genera] a influjos alemanes, 
sino a l malestar industrial y a las 
condiciones en que se hal lan los 
obreros en teda l a R e p ú b l i c a , afir-
mnado que la huelga ha sido promo = 
vida en los Estados Unidos, no ha-
biendo indicios de labor perniciosa 
alemana. 
Tampico tiene ^ina p o b l a c i ó n ex-
t r a n j e r a de vari- miles de habitan-
tes, principalmei 'e americanos e i n -
gleses. E n el puerto hay varios bu-
ques de guerra americanos y unos 
quince mi l hombres se dedican a ne-
gocios comerciales. 
l o s m a r i n o s T m e r i c a n o s E N 
L A A R G E N T I N A 
. ; Buenos Aires , Jul io 2 5 
L a escuadra americana l l e g ó a l es-
tuario del P la ta en las pr imeras ho-
ras de l a tarde. A los marinos se les 
hizo una e s p l é n d i d a r e c e p c i ó n . L o s 
p e r i ó d i c o s calculan que unas ciento 
cincuenta mil personas acudieron a 
recibir a los marinos americanos. E l 
pueblo s igu ió a l a oficialidad y a los 
marineros hasta l a E m b a j a d a de los 
Estados Unidos, donde el Almirante 
Caperton fué aclamado. E l A l m i r a n -
te s a l i ó a l b a l c ó n y dló las g r a d a s 
a l pueblo por sus manifestaciones de 
s i m p a t í a , declarando que se hal laba 
mnv agradecido por l a evidente cor-
dlididad de que era testigo y lo cual 
hace esperar l a felicidad de todas las 
A m é r i c a s . 
L O S D E L E G A D O S S E M U E S T R A N 
P E S I M I S T A S 
Dubl in , Jul lo 2 4 . 
L o s delegados que se hal lan aquí 
so muestran pesimistas acerca del 
é x i t o de l a C o n v e n c i ó n ir landesa que 
se c e l e b r a r á en esta ciudad. L a opi-
n i ó n de ios principales funcionarlos 
es que en menos de una semana se 
s a b r á s i los esfuerzos realizados p a r a 
tratar l a c u e s t i ó n Irlandesa han fra -
casado o no. 
N U E Y O J E E E D E L A E S C U A D R A 
R U S A E N E L B A L T I C O . 
Petrogrado, Ju l lo 2 6 
E l vice almirante Razvozoff ha sidq 
nombrado Comandante en Jefe de to-
das las fuerzas navales de R u s i a en 
c i B á l t i c o . 
L o s p e r i ó d i c o s anunciaron el lunes 
que el vice-almirante Terdevski , Co-
mandante de l a flota del B á l t i c o , ha-
bía sido arrestado por haber comuni 
cado a l Comité de Marinos un tele-
grama secreto que hab ía recibido del 
Gobierno. 
B A J A S N A V A L E S D E SÍJECIA 
Londres , Jul io 2 5 
S e g ú n desoacho do Copenhague a 
l a Central New s, el n ú m e r o de barcos 
suecos hundidos por submarinos o 
por minas florantes durante la gue-
r r a asciende a ciento treinta y seis, 
con un tota] de ciento veinte mi l to-
peladas. L a s bajas navales danesas 
ñor Idént i cas causas ascienden a cien 
barcos. 
M A N I F I E S T O D E C H E N P I I I - K U A N 
Shang Ha i, Jul io 25 
Chen P h i í í n a n , que fué nombrado 
Ministro de Marina en el Gabinete de 
L i Y u a n Hung y cuya cartera no h a 
sido c a n c e l a d » , ha publicada un ma-
nifiesto demandando el mantenimien-
to de l a c o n s t i t u c i ó n provisional, la 
r e u n i ó n del Parlamento y el castigo 
de los revolucionarios *<TnchuIls'^ 
de acuerdo con l a ley. E n el manifies-
to se declara ilegal el acual gobierno 
de P e k í n . 
Chen Phl -Hnan y el ex-Pr imer H l -
nistro T a n g Shaoyi, a bordo del c r u -
cero " H a l C h i " han salido para Can-
t ó n . E s p é r a s e que toda la escuadra 
ge pondrá al lado de Chen-Ph l -Kuan . 
NO R E C O N O C E N A T U A N C H I - J U I 
Londres , Jul lo 2 5 
i E n despacho do Shangf H a l a l wMor-
ye dice ^ a r m a d a ) 
chtaa no ha querido reconocer el Ge- ! 
JnZn T,,ftn Chl JuU E« el 
nan <1U0 catorce cruceros 
í cm « « 0 l 6 , ^ 0 0 S u n » Cantón 
0 $ ^ $ S n S s ¿ r * * * a ia« 
i ^ s f j u i í ; 2 5 c o í í F E R E ^ i A -
E l p e r i ó d i c o « L e Temns»» on un ^ I V r * 1 ! ^ 0 ~ o e i T n b r í 
g u í é n t e : C o a í e r e n c i a » , dice lo s i -
"Antes de la conferencia, que se 
' o s T ' ^ ^ f ^ 108 ^ o b i e r n o n i l a ! 
vos v*ia* " ^ r o s de sus respecti-
vos Estados Mayores han celebrado 
oy conversaciones prel iminares que 
necesariamente fueron Influidas, co-
i T n Í L S e r , í M mismA conferencia, por 
v J u ^ Sín Precedeate que e s t á atra-
vesando R u s i a . mnzún plan para 
efectuar operaciones militares en los 
Balkanes puede estudiarse sin que 
exista p r e o c u p a c i ó n respecto al ejer-
cito ruso que se re t i ra en Galltzia,' L a 
s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a no puede exa-
R u ñ a r t e sin tener en cnenta l a nueva 
iniciativa del Ministerio ruso, que fi-
jará fecha para una conferencia que 
se c e l e b r a r á el mes que viene, en l a 
cual se d l s c u t i n í n los p r o p ó s i t o s do 
gnerra de los aliados de la Entente'». 
E l a r t í c u l o termina advirtlendo quo 
el camino para terminar el derrama 
miento de sangre no os el convencer 
a los aliados sino el conquistar al ad-
versarlo dentro y fuera de R u s i a . 
L O S R E C L U T A S P O L A C O S . 
Copenhague, Jul io 2 5 
U n despacho recibido aquí de V a r -
sovia dice que el Consejo Provis ional 
do Estado ha publicado un manifies-
to explicativo sobre su d e c i s i ó n de 
incorporar los reclutas polacos a las 
legiones que manda el general a l e m á n 
Beseler en voz de formar con ellos nn 
e j é r c i t o polaco independiente. 
E l manifiesto expone que el inten-
to de evitar el dominio a l e m á n pon-
drá en peligro el p r o p ó s i t o de formar 
m á s tarde el e j é r c i t o independiente, 
sobre el cual solamente puede constl-
tuirse el Estado polaco soberano. 
I N F O R M E D E U N C O R E S P O N S A L 
D e l Frente F r a n c é s , Jul io 2 5 
E l corresponsal de l a P r e n s a Aso-
ciada informa lo siguiente; 
L a ar t i l l e r ía francesa y l a a lemana 
han desplegado si cabe mayor furia 
ayer a lo larsro del extremo oriental 
de Chemin Des Dames. en cambio 
desde las primeras horas de l a ma-
drugada, l a i í i fanter ía ha permaneci-
do cas i Inactiva, 
L o s alemanes, ayer, d e s p u é s de me-
dia noche, hicieron vigorosos esfuer-
zos para capturar las mesetas de C a -
semates y California. E n Casemates 
causaron una p e q u e ñ a I m p r e s i ó n en 
el frente de i a l í n e a francesa, que 
c o m b a t i ó con sangre fr ía y temeridad, 
reconquistando l a mayor parte del te* 
rreno perdido. ETI « s t e lugar, como en 
I r planicie de California, l a obstina-
c ión y coraje de ambos combatientes 
hizo que la lucha fuera tabla y no 
hubiese superioridad por uno u otro 
bando. 
L a s i t u a c i ó n de la meseta puede 
compararse con l a de'HartmannsTvel-
Icr -Kopf , en donde alemanes y fran-
ceses, cada uno en un borde de l a 
cresta, no p o d í a n verse. L a aldea de 
Craonne, situada en l a ladera mer i -
dional de la meseta de Cal i fornia e s t á 
convertida en un m o n t ó n de ruinas , 
mitad ladril los v mitad metales. 
M W y l o s 
B a l c o n e s 
( L O U E O P I N A T H E O D O R O R O O S E -
V E L T ) 
C C I N E S "1 orrecc tona lc s j 
(Del "Evening Mail,% de New Y o r k . ) 
(Traducido por Jul io Toledo.) 
No puede sernos indiferente, bajo 
n i n g ú n concepto, l a clase de gobier-
no que se establezca en Méjico . Dicho 
p a í s , en sus aspectos g e o g r á f i c o y f í -
is ico y con el canal de P a n a m á a sus 
mismas puertas, representa para l a 
n a c i ó n norteamericana lo iiue los B a l -
canes y el A s i a Menor para Europa . 
A l l í los Dardanelos y el Canal de 
Suez resultan la presa, tan valerosa 
como lo es P a n a m á para nosotros, 
como fuente fecunda de provecho y de 
p o d e r í o nacional. 
D e s p u é s de una d é c a d a de luchas y 
agitaciones internas en los Balcanes 
e s t a l l ó l a presente formidable guerra 
mundial . S i toleramos que en Méji-
co se entronice l a a n a r q u í a c r ó n i c a 
y nos mostramos demasiado d é b i l e s 
para res taurar el orden al l í , tarde o 
temprano alguna potencia mil i tar del 
viejo mundo t o m a r á cartas en el asun-
to, p o s e s i o n á n d o s e de dicho territo-
rio, con resultados desastrosos para 
nosotros, de Igual manera qUe l a 
a n a r q u í a entronizada en ios Balcanes 
dió frutos funestos para Europa . M é -
jico, lo mismo que el As ia Menor, es 
una p e n í n s u l a m o n t a ñ o s a , domina el 
Mar Caribe y tiene acceso Inmediato 
a ambos extremos del famoso canal 
de P a n a m á . 
E l gobierno que se establezca en 
la vecina r e p ú b l i c a tiene impresc in-
diblemente que obrar de acuerdo con 
los gobiernos y poblaciones de la mi -
tad septentrional del c o n f í n e n t e sud-
americano 
U n gobierno mejicano fuerte y es-
table, que desenvolviera su g e s t i ó n 
en a r m ó n i c a s relaciones con los E s -
tados Unidos, podr ía ofrecer garan-
t í a s de seguridad a las empresas y 
capitales norteamericanos, que se de-
cidieran a construir l í n e a s ferroca-
rr i l eras , l levar a cabo obras impor-
tantes de r e g a d í o y otros beneficios 
de la c i v i l i z a c i ó n en dicho territorio. 
L a é o n s t r u c c i ó n de l a «rran red de 
í e r r o v í a s mejicanas f a c i l i t a r í a a es-
ta gran n a c i ó n , si llegase el momento, 
l a oportunidad de ayudarla a repeler 
una a g r e s i ó n de cualquier potencia 
extranjera. U n a v ía férrea que se ex-
Tienda hasta el canal de P a n a m á , nos 
dar ía acceso por t ierra a la citada im-
portante zona, con la cual e s t á tan 
intimamente ligada la suerte y el por-
venir de la U n i ó n Americana. 
U n gobierno formado de esta suer-
te, que represente las fuerzas vivas 
del pa í s e integrado por los elemen-
tos m á s serios del pueblo de Méjico, 
es indudable que se e s forzar ía por 
marchar de acuerdo con nosotros, me-
diante el otorgamiento de ciertas 
conceciones a cambio de los inmen-
sos beneficios que e s t a r í a m o s dispues-
tos a otorgarles. Semejante gobierno 
r e s u l t a r í a de IncalculablcR ventajas 
para la perturbada vecina r e p ú b l i c a , 
y a l propio tiempo c o n t r i b u i r í a pode-
! rosamente a garantizar la seguridad 
|de Norte A m é r i c a . Un gobierno mei i -
j cano débi l y desorganizado, aliado h i -
!voluntario o consciente de una poten-
j c ía extranjera hostil a nuestro p a í s , 
nos o c a s i o n a r í a u n d a ñ o irreparable. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Se trata de un joven asirlo que tu-
vo la debilidad ds enamorarse de una 
joven cubana, apenas d e s e m b a r c ó en 
l a capital. 
Como el Joven no hablaba el penin-
sular y la joven del caso no e n t e n d í a 
el sirio, c r e y ó que la mejor manera 
de hacerse comprender, de manifes-
tarse, s e r í a d i r i g i é n d o s e a una her^ 
manita de su i l u s i ó n , por s e ñ a s para 
que s irv iera de in térpre te . Y as í lo h i -
zo. Cuando la cr iatura pasaba junto 
a é l se llevaba una mano al c o r a z ó n 
y luego besaba las yemas da los de-
dos, soplando el beso. U n a mímicu, en-
chantereuse. A s í p a s ó tiempo, tanto 
que el sirio aprendió el peninsular y 
entonces puso sitio a la plaza, escr i -
biendo algunas cartas para su rendi-
c i ó n y dirigiendo a l pasar frente | 
a la reja de su amada frases auasio-
nadas. Y en estas y en otras, la chi -
quil la que hab ía servido de aparato 
para la t e l e g r a f í a sin hilos se e c h ó 
su correspondiente novio, mientras la 
otra, l a amada realmente por el s i -
rio continuaba, y c o n t i n ú a , en estado 
de merecer. E l joven, que t a m b i é n es 
poeta, y p_oeta de i n s p i r a c i ó n y alto 
vuelo e n v i ó a su amada una p o e s í a 
que empezaba a s í : 
" E s t a carta fué hecha 
venty cuatro Noviembre fecha 
por uno sin c o r a z ó n 
que a l nerder el c o m p á s s!del d a n z ó n 
le t iraron con una flecha.*.' 
Por l a pr imera estrofa puede c a l -
cularse c ó m o s e r í a n las demts: pre-
ciosidades. Da joven d e s p u é s de l e í -
da la carta, rimada, abriendo el so-
bre con toda procauc ión , v o l v i ó a pe-
garlo y se lo r e m i t i ó a l remitente, sin 
e x p l i c a c i ó n alguna. 
Cuando el remitente se d ir ig ió a la 
casa, salve di mora casta e pura , sa -
l ió a recibirle la m a m á de Ja desin-
teresada, p r e g u n t á n d o l e qué se le 
o f rec ía y a l responderle que deseaba 
tener noticias de su carta, supo l le-
no de sorpresa y dolor, que la. carta 
le hab ía sido devuelta sin leerla. 
Bueno, d e s p u é s de esta entrevista 
con el tronco secular, llamemos as í 
a la m a m á de la adorada del sirio, 
hubo otras varias en que l a adorada 
en persona ind icó a l adorador que 
hiciera el favor de dejarla en paz y 
se fuera de una vez para siembre, V 
entonces, claro, le pidió la d e v o l u c i ó n 
de otras cartas suyas que t e n í a en 
su poder a lo cual se n e g ó en redon-
do. S 
Hizo de nuevo l a , propia rec lama-
c i ó n y a l obtener i d é n t i c o resultado 
l a a m e n a z ó con la Corte correccio-
nal , y aquí te quiero escopeta que 
me llamo pájaro.. 
A n t i c i p á n d o s e la m a m á lo a c u s ó 
en la Corte del Rey absoluto que se 
l lama Garc ía S o l a . . . 
"S i Garc ía e s t á a l l í 
qué preludio le dan. 
b a i l a r í a la jota n a v a r r a 
por marcha real." 
Y se c e l e b r ó el juicio y las ingra-
tas del sirio que llevaban testigos, 
dos testigos, v a r ó n y hembra, proba-
ron con ellos que las h a b í a amena-
zado el sirio y entonces don García , 
es decir. Sola, d e s c a r g ó sobre el po-
bre poeta una espinela de a peso 
el verso. 
¿Qué hay de eso E l d e s d e ñ a d o 
amante s ó l o quer ía l a d e v o l u c i ó n de 
sus cartas para evitar ulteriores l í o s , 
es decir, trataba de curarse en salud, 
porque el diablo son las mujeres, y 
ved ahí por donde ei juez correccio-
nal de la S e c c i ó n 2a. e n t r ó a saco en 
el bolsillo, del poeta, por medio de 
una multa, que s erv i rá para ayuda 
de gasolina de los seis autos que re -
gala el Ayuntamiento a seis de sus 
altos empleados empezando por el 
propio Alcalde con gran sueldo 
¡Quien se escandaliza y a de r a d a ! 
Bueno, m a r q u é s m í o , enhorabuena. 
Y tú , oh sirio poeta, c o n s u é l a t e con 
las que te dieron. Recuerda aquel tu 
bello pareado de la carta, que dice: 
"Por no hacer cuento de camino 
con un suspiro de tristeza termino." 
C u a n d o s e a h o g a 
Kl asmático que cuando se ahoga se 
apura y pasado el acceso se queda pen-
sando en su mal, no es persona juicio-
sa, porque lo natural y lógico es mar-
char inmediatamente a la botica más pró-
xima o a su depósito "Kl Crisol," Nep-
tuno y Manrique y aUI comprar Sanaho-
go, preparado que cura el asma en corto 
tiempo y comenzar el tratamiento. 
mimas de la Caridad Elena Mljnntíos, 
Amolla Carrldo, Angela VelássffiWji, Car-
men orres, llafaelu Lozano y Cristina Lá-
mela. 
Los comorclautes «enores Miguel Mo-
ya Miliares, Josó Medina. Francisco Xa-
pata, Alberto de Madarlaga, la señora Ro-
sarlo Albentos de Martin o hijas Trini-
dad, Carlota v Josefa Martín, sefíor Mi-
guel Alvaroz Flgueroa y fu milla, Miguel 
Sousa, Amparo Ruiz, Florencia Pire/., 
Emilia, Vicente y José SAndiez, Antonio 
AlondOi Antonio lilanco, Manuel Cela y 
En ia Casa de Salud del 
Centro de Bependientes 
E L N U E V O P A B E L L O N «MOAS" 
E l domingo ú l t i m o por la m a ñ a n a , 
tuvo efecto en el soberbio Sanatorio 
de ia poderosa A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
el" acto de la r e c e p c i ó n provisional 
del m a g n í f i c o y ú n i c o p a b e l l ó n 
"Moas", en b u aspecto h i d r o t s r á p l c o . 
L a r e c e p c i ó n definitiva t e n d r á efec-
to dentro de unos treinta d ía s y en-
tonces diremos de este p a b e l l ó n pa-
lacio de c u r a c i ó n por el Sol y por el 
agua. E l Presidente p. s. r., Anto-
nio P é r e z , a c o m p a ñ a d o de I03 s e ñ o - j sé Comervia v 7lot-é Fernández, 
res Cartaya , de la Fuente, Soler, C a - MAS CABALLO V A H A K L F J K U C I T O 
sal . R i v e r a , Tabeada, Angel , Mestre, Ka el ™*>0* " E x c e W ha llegado 
Onapar de la Fuente. 
151 "Antonio Jjóoez'* 
F . Cabeza, Mart ínez , R e n t e r í a , R i e r a , 
Jul iachs , Prellezo, Corona, Pando, 
Calzadi l la , Menéndez , P é r e z ( V . ) , P é -
rez ( B . ) , Maluff, Solana, F e r n á n d e z 
y otros, el s e ñ o r Presidente y la D i -
rectiva, d e c í a m o s , a c o m p a ñ a d o s del 
arquitecto social s e ñ o r Mart ínez y 
del constructor s e ñ o r Padia l , reco-
rr ieron ' todos los departamentos ds l 
nuevo p a b e l l ó n . A d e m á s vimos a sc -
cios tan distinguidos como los s e ñ e 
res E s t r a d a y Noy, vocales de honor. 
Maten, Bustamante, M o l e ó n , Zequei-
r a y otros muchos. 
Reunidos en el s a l ó n de la admi-
n i s t r a c i ó n se e x t e n d i ó por el Secre-
tario General s e ñ o r Martí , el acta 
correspondiente de dicha r e c e p c i ó n 
provisional. Oportunamente avisare-
mos la fecha de la i n a u g u r a c i ó . i , s.-o-
lo podemos adelantar que el exper-
to que v a a instalar los nuevos apa-
ratos Zander l l e g a r á de los Estados 
Unidos m a ñ a n a , a esta ciudad. 
E s t á n de enhorabuena los asocia-
dos todos de la cada día m á s engran-
decida A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
T R I B U T O A T R E S E N F E R M E R O S 
R e v i s t i ó el encanto de la senci-
llez y s e ' v i ó Impregnado de la poa-
s ía de la naturalidad. E n el S á n a t e 
rio de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio se c e l e b r ó e l domingo 
ú l t i m o el acto de entrega de unas 
lujosas cruces de Isabel la Cató l ica , 
concedidas por S. M. e l R e y de E s -
paña , a los enfermeros s e ñ o r e s R a -
m ó n Contin, Constantino P é r e ^ y Te 
m á s B e n í t e z . L a Direct iva en pleno 
se c o l o c ó en la g a l e r í a de la Admi-
n i s t r a c i ó n del Sanatorio, y a d e l a n t ó 
un paso el presidente social sañor 
Antonio P é r e z P é r e z , — p o r ausencia 
del presidente efectivo s e ñ o r Pons—, 
y e n t r e g ó a los abnegados enferme-
ros la alta recompensa de que les h i -
zo objeto S. M. el Rey Alfonso X I I I . 
E l s e ñ o r P é r e z , r e c o r d ó que preci-
samente en tiempos que estaba a l 
Kntre los primeros llegaron las ller- una estratagema, que s e g ú n la t r a -
dic ión , le j u g ó ei diablo en ese lugar. 
Sigo en mi vuelo sobre do Mal lóu 
Amio y miro las calandrias rozando 
en loe "codesos" y "toxos" elementos 
de guarda y abrigo de sus niaos. P a -
so sobre una cinta blanca, es la c a -
rretera de L a Coruña, estoy en el 
crucero. A l l á en el fondo S igüe iro . pa 
rece dormido entre la niebla (¡el T a m -
bre, viro, y San Cayetano y Pastor i -
zo, Guadalupe t a m b i é n en lo alt ipla-
no rodeada ele t e n e r í a s , el Carmen. 
San Roque, al fondo de una cuesta 
San Franc i sco y bordeándo la San 
Mart ín . 
Y a el torbellino de la ciucad me 
arras tra . Oscurece, solo me falta un 
lugar que no he visitado todavía . L a 
casa donde n a c í y la t ierra donde 
descansan los que me dieron el ser. 
E l e s q u i l ó n de la catedral toca a 
o r a c i ó n ; en la Quinta Angustia res -
ponden al toque, el cementerio e s t á 
cerca. P a r a mi es la hora del rezo 
y t a m b i é n del l l a n t o . . . . 
_ pez" no tuvo m'rts no-
vedad en toda su travesía qne una des-
composición en las niílqulnas, yregun di-
mos ya cuenta, la cual fuó depoca im-
portancia y ha sido ya reparada. 
lOL " E X C K L S I O I l " 
De Nueva Orléans, llegó el vapor ame-
ricano "Hjccelslor" con carga, ganado y 
-0 pasajeros, figurando entre ellos los 
señores Carlos avllla, Jesé Isaguirre, 
George T. Callejo, O. M. Conrad, Teófilo 
de la Torre, Miguel DAvIla v fumllla, Jo 
ipor 
otro cargamento de caballos con destl 
no al 'Cuartel Maestre Oenerul del EJérci-
to, ascendiendo los llegados hoy U 09. 
OTRAS KNTRADAS 
Ayer mañana han entrado tambión en 
puerto: 
Ki vapor español "C¡Uliz" procedente 
de Nueva Orleans sir novedad, cofiducien-
do carga en transito para I'.arcelona, ha-
cia donde seguirá viaje vía Canarias des-
pués fine tome pasajeros en la Habana. 
Kl vapor danés Tingo" llegó de Perth 
Amboy en diez días de viaje conduciendo 
un cargramento de guano. 
E l ferry-boat "ílrnry Flagler" llegó 
de Cayo Hueso con 25 wagones de carga 
general. 
101 vapor americano "San José" llegó 
de Boston con caiga para la Habana y 
en tránsito para Costa Rica. 
Y el vapor danés "Russ" llegó del 
Norte con carbún mineral. 
PASO JUNTO A UN SUBMARINO 
Kl vapor danés "Russ" que llegó e-sta 
mañana de Newport News con carbón 
mineral, en su viaje anterior de Cope-
naghe al puerto americano mencionado, 
pasó junto a un submarino de guerra 
alemán que lo saludó e inspeccionó, no 
haciéndole daño por ser un buque neu-
tral. 
101 "Rus" fué también, durante ese 
mismo viaje, detenido y registrado por 
nn buque de guerra inglés ijuo también 
lo dejó en libertad. 
E n h o n o r d e l p a t r ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Cuantos c o n o c é i s la ciudad d a r é i s eré 
dito a lo que os di^o. Antes de dar 
las doce, tuve el cuidado de buscar-
me un sitio en los largos soportales 
del Correo, y cuando el reloj en su 
campana de los cuartos arrancaba el 
primer son, he visto de sobre la bal-
conada que s irve de corona a l a m í s -
tica puerta santa, como cien manos 
p o n í a n lumbre a mil lares de morte-
ros y como en la plaza limitada por 
las a l t í s i m a s paredes de San Pelayo. 
al í , sobre el pavimento y amarrados 
en gruesos maderos h a c í a n e x p l o s i ó n 
las^ bombas del llamado fueso r a s -
treiro. L o recuerdo bien: el estruendo 
era terrible, cada estampido me ha-
c ía temblar las e n t r a ñ a s , trepidaba el 
suelo y de los aires c a í a n las c a ñ a s 
frente de la Sociedad, se d e s a r r o l l ó | de los cohetes quemados semejando 
la terrible epidemia en la ciudad; qu3 i una l luvia de chuzos a l mismo 
pudo apreciar la a b n e g a c i ó n y decl- tiempo de l a B a s í l i c a , se abr ía la 
s lón n o t a b i l í s i m a de los enfermeros puerta de la Quintana r,ara dar sa' i -
Contin, P é r e z , y B e n í t e z y que ex- da a los gigantones s í m b o l o s leRa-ios 
perlmentaba profunda s a t i s f a c c i ó n a l j por la t r a d i c i ó n a la fe de otras eda-
entregarles las condecoraciones acre 1 des. E l coco y l a coca, tan amables y 
I * a l e t r a g r a n d e 
Cuando se habla entre hombres, ya 
se sabe que es la G grande, a la que se 
refieren, porque no hay hombre que co-
nozca el éxito seguro siempre de la Q 
grande centra las enfermedades secretas, 
que tantos daños hacen. Usar la G gran-
de y curarse rápidamente esas afeccio-
nes es la consecuencia única que se ob-
tiene 
L i b r o s 
•\Vnnd-Etica.—Una Investigación de los 
hechos y leyes de la vida moral, tres to-
mos pasta. $6.00. 
Blanco Éombona.—Grandes escritores de 
América. Siglo X I X , $0.80. 
López de Haro.—Los nietos de los cel-
tas, novela, $0.80. 
Acosta.—Estudio de Derecho Internacio-
nal, $0.80. 
Martínez Olmedilla.—ToTdo por él, no-
vela, $0.80. 
Sánchez de Enciso—El soneto en E s -
paña, $0.7"). 
Toral.—Para el descanso, versos, $0.80. 
Pérez Lugín.—La amiga del Rey.—Las 
Tiples.—Ilomanones.—La Vicaría, rústica, 
80 centavos. 
Sorel.—Hombres del 08: Unamuno. $0.50. 
D'Annunzio.—Ja Hija de lorio, tela, $0.90. 
Gran.—El Conde Alarcos. Tragedla, $0.80 
Marchán.—Estudios Críicos, $0.80. 
Prance.—El señor Bergerat en Pasfr, 
traducción de Ruiz Contreras. $0.80. 
Sardina.—La energía de la voluntad, 
80 centavos. 
Zamacois.—Obras completas. Memorias de 
una cortesana. $0.50. 
Pereyra.—El general Sucre. 
Linares Hlvas.—Obras, tojn V : Afíoran-
zas. E l Idolo. Clavito. $0.00. 
Godln.—El crecimiento durante la edad 
esrolar. $1.00. 
Quintero.—La mujer en España: $0.25. 
Henri Pyle.—Psicología Educativa, in-
troducción a la ciencia de la educación, 
1 peso. 
Ilisen.—La casa de muñecas. Traducción 
de Martínez Sierra, $0.80. 
Cabrera.—Qué es la electricidad. $0.80. 
10. de Mesa.—Cancionero Castellano. $0.70. 
J . Sierra.—Hisoria de México.—La con-
quista de nueva España. $080 
García Garraffa.—Españoles Ilustres: 
Azcárate, $1. 
Turgueneff.—Plantel de HldaleroS. 20 c. 
Selva.—Gula del buen decir.—Esutdio de 
las trasírresiones gramaticales más usa-
das, $2.00. 
Amunátegui,—La dictadura de O'Hig-
gins, $1.75. 
Lngorgette.—La guerra. Estudio de So-
ciología General. 2 tomos: $3.70. 
Las Maravillas del Hombre y del Mun-
do.—De ésta colosal obra se acaba de re-
cibir el fase. 2 perteneciente a Europa— 
y ya se ha terminado el tomo tercero, 
perteneciente a América; puede adquirir 
la obra pagando una pequeña mensualidad. 
Diríjase a la Librería de José Albela 
Beiascoaln, 32-B. T^fooio A)-5893, Ha-
bana. 
ditativas de su altruismo, a b n e g a c i ó n 
y amor a la humanidad. 
L o s enfermeros condecorados die-
ron las gracias y manifestaron que 
en todo tiempo les s e r v i r í a de e s t í -
mulo e l acto ejemplar de ayer, que 
se s e n t í a n agradecidos de S. M. el 
Rey de E s p a ñ a , que expresaban reco-
nocimiento a la A s o c i a c i ó n por un 
obsequio de tanto valor y que esti-
maban como el timbre de mayor enor 
gullecimiento de su humanitaria pro-
fe s ión , l a c o n d e c o r a c i ó n obtenida. ? 
se dió por terminado el acto. 
Seguidamente el Presidente, los V i -
cepresidentes y cada uno de los vo-
cales estrecharon las manos de c a -
da uno de los enfermeros condeco-
rados. E l acto fué presenciado por 
numerosos asociados y curiosos. 
i i i r i r 
P U E R T O 
E L «MORRO C A S T L E " D E M O R A D O 
E s t a m a ñ a n a temprano se espera-
ba de Nueva Y o r k el vapor america-
no "Morro Caatle" con carga y pa-
saje, pero hasta las diez y media de 
la m a ñ a n a no h a b í a entrado en puer-
to. 
Suponese que entre de un momen-
to a otro, aunque no hay aerograma 
del c a p i t á n . 
E l retraso que h a sufiido obedece 
a que el "Morro Castlo'* tiene los 
fondos sucios por hacer bastante 
tiempo que no sube al Dique. 
Teniendo esto en cuenta la casa 
de l a W a r d L lne , ha dispuesto que 
cuando el buque regrese de Nueva 
Y o r k suba a l Dique con objeto de 
repararse algo, por cuyo motivo de-
jará de dar un- viaje a la Habana. 
O T R O V A P O R J A P O N E S C O X 
A R R O Z 
Procedente de Hong-Kong, (China) 
v ía M ü k e ( J a p ó n ) y escalas en San 
Franc i sco de California, (Estados 
Unidos) y Cienfuegos (Cuba) , l l e g ó 
esta m a ñ a n a a la Habana el vapor 
j a p o n é s "Ikomasau Maru *, de 3,178 
toneladas brutas y 1,971 notas. 
E s t e buque que e m p l e ó GO días en 
el total de la t r a v e s í a y p a s ó al t r a -
v é s del Canal de P a n a m á , no tuvo 
novedad en el viaje. 
T r a j o un cargamento de arroz, ha -
biendo dejado en Cienfuegos 20,000 
f,acos y trayendo otros 17,000 para, 
la Habana. 
G O L E T A CON M A D E R A 
De Cayo Hueso en un día de viaje 
l l e g ó esta m a ñ a n a la p e q u e ñ a goleta 
h o n d u r e ñ a "May K . B ." de solo 67 
toneladas, conduciendo un cargamen-
to de madera. 
De Cayo Hueso l l e g ó t a m b i é n el 
ferry-boat "Henry F lag ler" con 25 
wagones de carga general. 
C I R C U L A R E S D E L A I N S P E C C I O I V 
D E L P U E R T O 
L a I n s p e c c i ó n general del Puer -
to ha remitido a los distintos inspec-
tores de distrito de la Aduana para 
que las fijen en lugar visible, v a -
rias copias de c irculares de las or-
denanzas aduanas para que se cum-
pla estrictamente lo ordenado. 
E n t r e dichas c irculares f iguran las 
que prohiben toda venta de a r t í c u l o s 
en bah ía durante l a noche, la de ins-
peccionar debidamente las lanchas de 
carga, l a de no uti l izar las lanchas 
de la Aduana m á s que para servicios 
oficiales y la de que los Inspectores 
no abandonen por ninguna causa el 
lugar donde presten servicio hasta 
que é s t e haya cesado. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
i Según anunciamos, ayer mañanr. entrrt 
I en puerto el vapor correo español "An-
Í
tonio Lrtpez," procedente de Barcelona 
Valencia, Málaga, Cád!/. v Nueva York 1 " % — , ,—/—, — M U O 
conduciendo carga general, 49 pasajeros) Suardan cabe sus cimientos las ceni^ 
para la Habana v 4a o» tránsito para Mé-. * za8 evangellzador de E s p a ñ a , 
tan rechonchos como en el ayer de 
mi n i ñ e z , los c o m p a ñ e r o s siguen de 
salud i g u a l . . . Sus andares y sus 
bailes son los que nuede,n encajar en 
aquellas humanidades agigantadas. 
Luego, a l cabo de una hora de fue-
go a l que el reloj ese día a c o m p a ñ a 
marti l leando sobre el alto bronce, 
un enorme globo se hincha y con su 
barriga colosal hace cosquillas a las 
narices de los T í n t e s e t e que adornan 
la santa puerta de los jubileos. Y 
cuando la habilidad de un globista. 
l l á m e s e Reguera, lo zarandeaba v 
t ra ía en busca de espacio a la mitad 
de la enorme plaza y le suelta nara 
elevarse majestuoso, pude leer en su, 
panzudo vientre en la cenefa de san-
gre y oro, l a tradicional i n s c r i p c i ó n : 
A S A N T I A G O A P O S T O L . P A T R O N 
D E L A S E S P A Ñ A S . 
Mientras i" multitud d i scurr ía y se 
agolpaba por las m a s para ver de cer 
ca los gigantones y cabezudos, ora 
marchando tiesos y graves, e ra bai-
lando ensayadas danzas, o bien es-
t a c i o n á n d o s e en torno de las m ú s i -
cas mil i tares y civiles que con sus 
notas alegran l a fiesta que comienza, 
yo abandono esta curiosidad para de-
dicar mi corto tiempo a vis i tar lo que 
l l e n ó mis ansias y determina en l a 
le jana t i erra as soedades e a morr i -
ñ a . 
E n t r o en l a B a s í l i c a majestuosa y 
el incienso me envuelve y sahuma; 
lo aspiro con hambre de a ñ o s y me 
anima y conforta. Miro la cruzada 
nave y veo patriarcalmente sentado 
a l A p ó s t o l , que r i s u e ñ o parece l l a -
marnos a los forasteros. 
E n el coro, abajo, los c a n ó n i g o s 
vestidos de escarlata rezan las v í s -
peras, a r r i b a los grandes ó r g a n o s y 
la m ú s i c a de capi l la alegran con sus 
motivos todo u n arpegio celestial. Co-
mo el tiempo vuela no puedo dete-
nernos. H a y mucho que vis i tar aún . 
E n l a "Corticela" dejo un beso en el 
descalzo pie de J e s ú s en el huerto. E n 
la capi l la del P i l a r m í a d m i r a c i ó n pa-
r a el arzobispo don fray Antonio Mon-
roy. E n la de las reliquias, m i é x t a -
sis. 
De espaldas a l "obradoiro" admiro 
la Gloria del maestro Mateo y en su 
efigie arrodi l lada frente a la Virgen 
de la Soledad, toco m i cabeza con la 
suya recibiendo un "croque " Circun^ 
vale el templo, remozando todos los re 
cuerdos viejos, subo por la angosta 
escalera en la parte opuesta dé la 
capi l la mayor y levantando mi enteco 
brazo, lo poso sobre la e s c l a \ l n a del 
a p ó s t o l peregrino e imprimo en aque-
l l a imagen el ó s c u l o de m í l a b i o . . . 
Salgo presto porque el tiempo apre-
mia. Como u n pájaro giro en torno 
de la B a s í l i c a . 
Me alejo y en un Instante tengo a 
la vista el panorama de Conjo. Hay 
a l l í algo para pernetuar la memoria 
de dos eximios. E l cardenal P a y á 
y don Timoteo Sanches Fre iré . Revo-
loteo, e s c u d r i ñ o y miro; satisfecho, 
me alejo del monasterio fundado por 
unos amantes tan desgraciados como 
los de Terue l . Me elevo un poco y 
veo l a Rocha , san "Martiño," la E s -
clavitud, Ir ía , el P a d r ó n v una dul-
ce sombra: es la de nuestra inmor-
tal cantora R o s a l í a . 
Giro en m i derecha y Santa L u c í a 
y el " C a s t i ñ e i r i ñ o " e s t á n como ayer... 
en la l e j a n í a surje la mole de tantas 
leyendas, el Pico Sacro. Aquí del poe-
ta: Pico sacro pico sacro, s á n a m e este 
mal que ec t e ñ o ; y &igo en mi m a r a -
v i l l ó s e aparato volador sin Rasolina. 
remontando las m o n t a ñ a s y los valles 
conocidos. E l tranquilo Sar , besando 
la Co leg ía te asilo de Alfonso el S a -
bio. A q u í de B e l v í s , a l l á el Castro de 
Al tamira , el Viso , Bieiro, las casas 
campesinas, los molinos, las apruas 
donde tantas veces me ¿ a m b u l l í ; el 
"para íso ," S a n L á z a r o y seguida la 
carretera que se eleva hasta el cas-
tro, san Marcos en su capil l ita yace 
a l l í como de atalaya s e ñ a l a n d c a 
los peregrinos las altas torres que 
~ r — H . x t * n n « „ d o ver , « o U M a r i n o 2 ^ 
Queda só l i t a l a casa de los muer-
tos. 
Bonaval abajo me g u í a al centro de 
la ciudad. A mi derecha quedan la 
Beneficencia y el convento de Santo 
Domingo, en donde descansan los res -
tos de la m á s eximia musa gallega. 
U n destello como de potente foco me 
deslumbra, h a c i é n d o m e recordar l a 
radiosa luz que al l í bajo la base de 
la torre faro, tiene lugar la quema de 
los m á s a r t í s t i c o s fuegos de artificio. 
- •Y efectivamente. E s t a r en Santiago 
de Compostela el 24 de julio y no 
quedarse a l l í s iquiera en la oarte de 
su noche, es perder la o c a s i ó n no 
viendo un e s p e c t á c u l o de fuego tan 
hermosamente combinado que proba-
blemente no t e n d r á r ival . Y como ge-
neralmente las afecciones bumanas 
nos entran por los ojos, quise ver l a 
portát i l fachada; sus arabescos, las 
torrecil las y ajimeces que se mante-
n í a n enhiestos, sostenidos por basa-
mento formidable de pilastras y co-
lumnas todo recubierto del blanco e 
inflamable canutilo. A los lados de 
Ja fachada y como s í m b o l o dos gran-
des estrellas daban honor mudo pe-
ro elocuente a otra estrella m á s me-
nuda que a l lá en la c ima desprende 
un fajo de halos sobre la urna del 
A p ó s t o l . Luego, a m á s bajo nivel 
hasta llegar a l suelo, contorneando 
la verja , y cubriendo las escaleras del 
Obradoiro, un a u t é n t i c o jard ín de 
bengalas e s t á dispuesto a soltar flo-
res. 
A l ras de la plaza encuadiada por 
magnos edificios, el Ayuntamiento, e l 
Hospital y Fonseca , un baluarte de 
estruendosas bombas, ocupa el frente 
de la primitiva catedral. E n la p l a -
za e s t á n plantando á r b o l e s inmensos 
que h a r á n pendant a todo el art i f i -
cio .Además , en la inmensa esplana-
da l lena de un g e n t í o inmenso a ú n 
queda lugar para las tribunas de l a 
m ú s i c a . 
E n la torre m á s alta, l a del reloj , 
a l t r a v é s de sus ventanales irradia el 
foco, y con su enorme ojo de vez en 
cuando, parece que nos examina, nos 
c u e n t a . . . 
Son las nueve v en las campanas 
se ha iniciado un repique general 
anunciando l a v í s p e r a del día festivo. 
Nuestros "fogueteiros" como a u a 
metro del suelo, subidos a un tabla-
do ad hoc, empiezan disparando los 
m á s variados voladores. Seis u ocho» 
hombres a un tiempo oon u t a 'luz" 
en la diestra no se dan descanso po-
niendo lumbre a los "brazados" que 
al l í le traen ofreciendo en los aires 
la diversidad de estos fuegos con sus 
silbatos, su fuga de estrellas sus gi-
rasoles y la imponente l luvia de oro, 
tal variedad, tal conjunto da tan di -
versas luces y tari variados colores 
que realmente es de admirar la ner-
f e c c i ó n y el arte de este oficio pe l i -
groso. 
C e s ó esta primera parte y las m ú -
sicas con sus acordes hienden los a i -
res confundiendo sus ecos cor. los del 
murmullo humano. Grupos inmen-
sos cubren la plaza, aqu í cantan, a l l í 
bai lan, enjambres de gente moza de 
dos y tres leguas han venido a pasar 
la noche. T r a e n sus cantos v sus b a i -
lables a ú n no corrompidos. Sus "man-
telos" y sus blancas cofias, los largos 
pendientes y el aderezo suspenso de 
cadenil la enroscada a l cuello nos pre -
senta el tipo de la hermosa y robus-
ta mujer de nuestros campos. 
Ca l lan las m ú s i c a s y en cien l u -
gares resuenan los cantares l á n g u i -
dos, m e l a n c ó l i c o s ; parecen los l loros 
de muchedumbres abatidas, inconso-
lables, d i s p e r s a s . . . 
Se oye un "ala lá" prolongado como 
un rumor de angustia inacabable.; 
surge un "aturuxo" y otro y otros, 
como una r e i v i n d i c a c i ó n , como u n a 
amenaza. 
Vuelven a encenderse los aires con 
los colores que la q u í m i c a robó a l 
ir i s y el panorama mantiene los ojos 
fijos en el cielo. L o s globos de las 
m á s e x t r a ñ a s formas parecen s a l i r 
de un manantial . De repente un es-
truendo leve, significativo, i n s ó l i t o , 
un zig zag culebreando de abajo a r r i -
ba puso fuego en u n instante a l t r a -
bajo de meses. Arde la hermosa fa -
chada luciendo sorprendentes combi-
naciones. Á los ules de la misma se 
levanta por l a m á g i c a del ingenio, co-
mo una l luvia de flores que asc ien-
den a considerable altura. A.bajo, en 
el baluarte, una b a t e r í a con sus es-
truendos semeja el c a ñ o n e o de u n a 
p o s e s i ó n , los á r b o l e s de la plaza lucen 
sus hojas y disparan sus frutas a las 
multitudes. 
E s t á terminando esta fiesta de l a 
v í spera . L a s música.s se aoresuran a 
prodigar los ú l t i m o s sones comenzan-
do el desfile de las muchedumbres. 
Pero los campesinos, quedan encar-
gados por el resto de la noche de 
mantener la a n i m a c i ó n . Grandes g r u -
pos se dirigen a la Alameda en ej3 
pera del nuevo día e Ín ter in acom-
p a ñ a d o s de panderos y flautas, c a n -
tan la l á n g u i d a y t ierna m e l o d í a quo 
el viento les e n s e ñ ó entro los rumo-
rosos pinos y al pasar susurrando por 
sobre los maizales. Y o t a m b i é n me 
retiro, se me hace tarde. 
Concentro en mi e sp í r i tu todas las 
emociones surgidas del recuerdo, h a -
go un esfuerzo, me elevo ñor sobre 
la jerusalen occidental en busca de 
la alta cima del Pedroso, v al l í , ante 
el magno crucero doy el ad iós a cuan-
to mi vista alcanza. L a bruma envuel-
ve la alegre barriada de san L o r e n -
zo. Lermo yace tendida en lo largo 
de su c a ñ a d a y un aire tibio comien-
za a sentirse saturado de oler s a l i -
no. 
Y a lejos, remontando el espacio 
diviso el F in i s terre y en la le.,anía t i -
111a una luz. E s la farola de Compos-
tela a cuyo oriente me acojo a t r a -
vesando capas inmensas do nubes 
hasta alcanzar el e s t r e l l á d o cielo eu 
que me sirve de ruta la v í a luctea . . . ; 
Llego con toda felicidad. E l apa-
rato volador ni un momento se ha 
interrumpido. 
E s mucho aparato e l del penaa' 
miento a c e i t á n d o l o con la voluntac 
J . A N T E L 0 L A M A S . 
í l i r a í i W B - Obrero MauutU, 
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L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las slgalentes Le-
yerieorífanlzando la Escuela d e C l n i -
gía Dental de la Universidad Naolo-
"^oncGdlendo una pensión vltaUcla 
de 360 pesos anuales a la señora Au-
rora Joglar viuda del Sargento del 
Ejército Libertador Juan álverlo. 
Id Id de 900 pesos anuales al Co-
ronel Laureano Rodríguez Rulz. 
Id Id de $1,200 anualep a la sc-
fíora Emilia Domenech, viuda del 
Profesor de Instruccldn primarla se-
ñor Emilio Pérez dn Morales y Díaz, 
y a sus seis hijos menores de edad. 
Id Id de $00 mensuales a la seno-
TÍ Mercedes Loret de Mela viuda del 
doctor Francisco A. ArgIMgos. 
Id Id de $400 anuales a la señor» 
Adela Flallo y Granados, viuda del 
Soldado del Ejército Libertador seflor 
José Lara Sánchez. 
Id. Id., de $360 anuales a la señora 
Dolores' Flgueroa, madre del ex-Vl-
gllante de Policía Nacional, señor 
Luis Miranda Flgueroa, muerto en 
cumplimiento de su deberá y otra de 
^360 a su viuda, señora Amparo Ca-
bañas. . , 
Id id de $3,600 anuales al Mayor 
General Juan B. Spoterno. ex-Preal-
dente de la República. 
Id Id de $480 anuales al Coman-
dante del Ejército Libertador señor 
Juan Castro. 
Id Id , de $720 anuales al Sub-
Tenlente del Ejército Libertador, se 
klor Enrique Medina y González. 
Id Id., de $1,200 anualt-s al señor 
Paulino Gueren y Gutiérrez. Coronel 
del Ejército Libertador. 
Id. Id., de $360 anuales a la señora 
Isabel Cruz viuda de Maruel Fundo-
ra Enríquez, miembro nue fué del 
Ejército Libertador 
Id. Id , de $480 anuales al Sargen-
to del Ejército Libertadc r Lino Pa-
lacios y Fortuna. 
Id. id., de $480 anuales a la señora 
Mar'-' de los Angeles Porrero, viuda 
del Teniente del Ejército Libertador 
Pompilio "Varona Miranda. 
Id. Id. de $900 anuales a la señora 
Avelina Rivero y Martínez viuda del 
Teniente Coronel del Ejército Liber-
tador Tomás Carrera. 
Id. Id . de $600 anuales ni Teniente 
del Ejército Libertador señor Neme-
Fio Camejo. 
Id. id. de $600 anuales a la señora 
Enriqueta Gómez viuda del Capitán 
del Ejército Libertador Simón Ro-
dríguez. 
Id. Id., de $480 anuales al Teniente 
del Ejército Libertador seítor Calixto 
Pérez y Rulz. 
Id. Id. de $720 anuales al Capitán 
<á 
C o m e r c i a n t e A p u r a d o 
Usted puede tener mañana mismo un Camión 
S T U D E B A K E R , porque tenemos existencias para 
servir los muchos pedidos que a diario recibimos. 
Contamos con un taller de reparaciones, servido 
por mecánicos americanos, mandados por la fá-
brica S T U D E B A K E R . 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
A M M IO Dü V.VDIA —ABiiiar. 116. C537(> 6t.-23 
del Ejército Libertador señor Pedro 
Torres y Torres. 
Id. id. de $60 mensuales a la seHp-
ra María Teresa Iduarte y Perlé, viu-
da del Coronel del Ejército Liberta-
dor señor Gonzalo Adolfo Roig y 
Sala. 
Id. Id. de $600 anuales al Teniente 
Coronel del Ejército Libertador se-
ñor Magín Wllson. 
Si tieae poco dinero, y tiene que comprar equipaje, 
no tiene que comprarlo malo. 
Venga a buscar buen equipaje, por poco dinero. 
T S ü N K s ^ 
Baúles escaparate moderno, desde $38.00 
Baúles para camarotes, desde $13 00 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
D E S D E J O V E L L A N O S 
Bniddlo. 
Esta villa h:i si<lo teatro do un «nlcl-
dlo «ine potionios oallflcnrlo de trágico. 
Obdulia Jtamos 'le dler. y ocho afloa 
de edad, atentó contra 8'i vida, roclúudo-
lus vestidos con alcohol e Incondlrtndo-
ne deniHiís. AI verse comidetHinente en-
vuelta en llamaK ne l:inz6 n la calle, y N 
desplonifi carbont/.ada, fnllcclendo a il» 
pocas liorna. I). E . P. 
l'n» hnda. 
Para el prfixlnio día diez y nueve, ha 
sido fijada la boda de la simpática seflo-
rlta María IMhljro con el correcto Joven 
I Pedro I). harrea, hijo del rico colono, se-
ilor Juan l>. barrea y Atwíta de la Im-
• portante finca "Amella," en la CJMl se ve-
rifica ni dicha '•ervmonln. 
L a soílora Clotilde Melcnves y el ae-
• ilor Juan Larrea, me han honrado con 
• !a Invitación. 
Pro<-c«.l/)n. 
KI domlntío ocho, tuvo lugar en e s » 
villa, la procs lón del Siprado forasrtn, 
' i|aé la hermandad del mismo lleva a cabo 
, todns los nñf.'». 
E l acto toé brillante. L a procesión. 
. salló de la parroiiuia a las seis do la 
i tarde, recorriendo las principales callea 
I de esta villa; asistiendo a ella, los ele-
| mentos n.ás valiosos y de significación. 
Para el próximo mes, en virtud de ser 
el quince, din d^ la patrona de esta villa, 
I se preparan fiestas religiosas. 
Knfermn. 
Desde hacen varios días se encaentra 
en cama, la distinguida señorita Altasra-
1 cía Kublo, damltn muy apreclndn en es-
i ta villa. 
Ilnjro vetos por su restablecimiento. 
Ln prenM» loonl. 
E l perió<ll<o local " L a Peprtbllca" ha 
i sufrido (fraudes cambios. 
Kl seflor Pedro I'érez. ha ocupado la 
. illrc-i-ión y nuestro compañero Brauto, 
\ ha entra<lo a formar parte de la redac-
ción del colega. 
L a revlMa <|iilncenal "Violeta," ha pa-
asdo a manos del doctor A. Ucclo, 
E L OOURESPONSAL. 
D E S D E Z U L U E T A 
Julio, 17. 
Viajeros dlst ln)f nidos. 
^Innnna saldrán de esta localidad con 
el fin de embarcar en ese puerto el día 
20, rumbo a España, los ricos comercinn-
tes de esta plaza, señores Justo Perea, 
Angel Cima y Florentino González, Im-
pertautes rric.rabros de la "Colonia Espn-
ndn" c'e ecta localidad. 
Con motivo do la partida de dichos se-
ñores, un grupo de entusiastas Jóvenes 
pertenecientes a la sociedad "Circulo de 
Recreo" ofrecieron a los mismos en prue-
ba de afecto y en homenaje de despedida 
un suntuoso halle en esta sociedad, la 
noche del Jueves ñltliuo que quedó muy 
Incidí), y anoche en prueba de ajtrandocl-
mlento los señores Perea, Cima. Cronzález, 
lobseqularon ala Comisión (orginnlzadora 
del homenaje, con un espléndido banque-
te en el "Hotel Europa" en el cual sirvió 
un variadísimo menú y exquisitos y fi-
nos licores. 
Kellz viaje y que pronto los veamos 
entre nosotros les deseo a tan dlstlngul-
elos viajeros. 
Notn do duelo. 
Ayer por la tarde, se verificó el cntle-
o q u e c o n v i e n e a s a n o s r m o s ! 
EÜCALIPTOJicor saludable. Para catarros, fiebres palüdicas y eruptivas. 
E U C A L I P T O , el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
E U C A L I P T O , licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando dos copi-
tas en una cepa o vaso de leche caliente o de a^ua azucarada, también caliente, 
obteniendo así un total alivio de cualquier afección, para el cual está reco-
mendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan cono-
cida La ciencia médica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades 
medicinales del E U C A L I P T O . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s C a f é s y T i e n d a s d e V í v e r e s 
SO 
Consiste en comprar bueno y comprar bien, es decir: sin e n g a ñ o en la calidad m 
en el precio. E s t o s ó l o hay que esperarlo de una C a s a como E L B R A Z O FÜERxg 
G - A l v a r e z y C í a , , G a l i a n o , 1 3 2 , - T e l é f f - A - 4 9 4 A 
rro del que en vida fui1 modelo de espo-
ho y padru aniantlisinio, el aeilor JostS Co-
bo Cacho, el que «ra» larga y peuoaa en-
fermedad ha nejado de existir. 
Era el finado antiguo vecino do esto 
pueblo, donde era rettpetado y querido de 
todos, llegando a crear una respetable 
familia, ln que hoy llora amargamente 
la perdida del desaparecido. 
Deacanse cu país el finado y reciban 
sr vlnda e hijos nuestra m .̂s sluccru con-
dolencia. 
l>o teatro. 
No queda uu nolo día alu que on BQM' 
tro nal6a-teatro "ActualldadoB" no nos 
ofrezcan nuevos entrenoH. sus emprettarlos 
seflores Crespo y llodrlgrue», no reparan 
para exhibir en él Importautea números 
como Intereaantlslmoü clntao de la cnaa 
Santos y Artigan. 
KL. COKIIKSI'ONSAL, 
D E S D E J O B A B O 
Julio, 10. 
Va tenemos comunlcaclfln con Bautla-
go. rumbo Hayamo, del cual carecíamos 
hace cuatro meses, pues el primer tren, 
corrlf. ayer 1», el (jue hasta ahora venia 
haciendo coló bu recorrido do Martl-Jo-
babo. 
Kn la morada del seflor Vnleriano l>iar, 
dejft de existir un hijo de aqutM, de 4 
aflos de edad, victima de fatal enferme-
dad, que la ciencia fué Impotente para 
salvar, al Infeliz; nlflo de las Knrran de 
la muerte, 
Keclban los esposos Dfu , la exprealrtn 
de mi condolencia por tan sensible pér-
dida. 
Tenemos de nuevo dos policías que el 
Alci.lde de las 'runas, ha reservado para 
.Jobabo. 
Aur.qne el nrtmero es bastante reduci-
do, siempre, con ello se remedlanVn als:o 
las necesidades, que a éstos toca atender 
y on primer lugrnr, deben ocuparse en 
sanear el poblado, en lo moral, pues en 
l omnterlal, nuestra Jefatura de Sanidad, 
nos tiene en la Infancia. 
EL. CORRESPONSAL. 
oxprosamento provisto roRtrán las 
reglas adoptadas por la Unltod Sta-
tos Revolver Assoclntlon. E l Director 
lendrA amplias facultados para resol 
ver conformo a dichas realas los ca-
sos que se presenten. 
7a.—El vencedor, o sea el que ob-
tenga score mAs alto, scrA procla-
mado Campeón de Revólver do Cuba 
y recibirá una medalla do oro. 
E l que ocupe el segundo lugar ob-
tendrá una medalla de plata. 
Todos los demás tiradores que al-
cancen un score de 400 puntos o más, 
i obtendrán una medalla de bronce. 
8a—ál el vencedor perteneciere a 
otra Sociedad nacional que posea una 
galería de tiro de revólver en la Ha-
bana o sus alrededores, pMrá optar 
porque en ella se discuta el próximo 
Campeonato, siempre que lo haga sa-
ber por escrito al Presidente del 
TUiirs Eye Club antes del 26 de No-
viembre de 1917. También dentro de 
dicho plazo deberá avisar en igual 
forma la Sociedad designada si acep 
ta hacerse cargo de la organización 
del Campeonato En otro caso se 
entenderá que el BuU'Eyf Club con-
tinuará encargado de la convocatoria, 
organización y dirección del próxi-
mo Campeonato. 
. 9a.—La galería del Bull's Eye Club 
i estará abierta a los que ce hayan ins-
cripto para el Campeonato, durante 
ila semana anterior a su fecha de 4 a 
¡6 p m. 
MigTiel Andux. PresUentet—Julio 
Batista, Secretario. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r * - ~ * ~ * * . ~ *r ^ ~ r ^ r M 
N o t a s d e C a z a . 
(I'or el doctor A U G U S T O R E I S T E . ) 
( V M I T O V V n ) R E R E V O L V E R DH 
( \ R A . — S E P T U t f A COKTOCÁTÓ-
R I A 
E l Bull's-Eye Club convoca para el 
"Campeonato de Revólver de Cuba" 
que tendrá lugar en su galería de 
tiro situada en Carlos IIT número 18, 
el domingo 26 de agosto del presente 
año. a las 2 p. m., de acuerdo con las 
siguientes 
BASES: 
la.—Podrán tomar parte en el 
Campeonato todos los ciudadanos cú-
tanos y los extranjeros residentes en 
la República con un año de anterio-
ridad, que se inscriban antes de co-
menzar la tirada y abonen la cuota 
de cinco pesos. 
2a.—La inscripción y el pago de 
la cuota podrán hacerse personal-
mente o por carta dirigida al Secre-
tarlo del Bull's Eye Clur», apartado 
164, Habana. 
3a.—El Presidente dei Bull's Eye 
Club designará las personas que ha-
yan de actuar como Director, Juez y 
Time Keeper. 
4a.—Se admitirá toda clase de re-
vólver que se ajuste a las reglas del 
Match B, de la United SI ates Revól-
ver Associatlon, permitiéndose por 
tanto cualquier calibre y municlór., 
pulí no menor de 2 y media libras y 
miras abiertas. 
5a.—La tirada constará de 50 ti-
ros a 20 yardas sobre el Standard 
American Target. 
6a—En todo lo que no esté aquí 
Existe gran entusiasme entre los 
tiradores de revólver y promete ser 
intereí'antislmo el próximo concurso. 
Del Interior de la República vendrán 
muchos aficionados para discutir los 
valiosos premios. E l DIARIO, como 
on temporadas anterior©*», publicará 
una información completa del refer*.-
do torneo 
^rGompóste iaño 
y sn Comarca. 
Siendo hoy la festividad del Após-
tol Santiago, y como aún los chicos 
del Club Compostelano, los guarda-
dores de las cenizas del Apóstol San-
tiago, no han dicho nada de la fies-
ta anual a su Patrón, pasam >s por 
la casa del culto secretario, señor 
Gabriel Noguelra, Interrogándole so-
bre el particular. 
Amablemente nos contesta: 
"Los compostclanos no pm.len ol 
vldar fecha tan memorable, ni dejar 
de rememorar las grandes fiestas 
que en nuestra ciudad se dedican al 
Hijo del Trueno, el evangellzsdor de 
España. 
Para mantenerlas vivas y celebrar 
en común la memorable fecha fun-
damos el Club, y este cumpliendo 
con su deber se prepara a celebrar 
di domingo 29, una gran jira Será 
cívico-religiosa 
L a Jerusalén de Occidenie debe su 
existencia al sepulcro santo. 
L a Religión la ha elevado y con-
servado. Basta recordar a los Obis-
pos SIsenando, fundador del Semina-
rlo Concillar; el Arzobispo Blanco, 
el Instituto; Gelmirez. Rajoy y Lo-
sada, etc. E l Hospital Real debido 
a los Reyes Católicos; el Manicomio 
a los Cardenales Pavá y Martín de 
Herrera y el doctor Sánchez Freiré. 
Ciudad y Santuario que surgieron 
at propio tiempo de la p»oda.J rollgio- i 
sa. on torno de las Rellqulat, se cou- | 
fundieron siempre en una misma as-
piración. Aumentando aquella conti-
nuamente por las donación da de los 
reyes, y por los privilegios de los 
Pontífices, dló comienzo en esta obra 
de los siglos y de la Fe, a la crea-
ción de tan grandiosa Basílica, y la 
fama de su nombre, atrayendo a olla 
a los peregrinos de todas parres del 
mundo levantó a su alrededor el pue-
blo compostelano". 
De él ha dicho el poeta: 
"Fué su cuna el Sepulcro, 
Su madre, el Templo, 
Su pueblo, el peregrino 
del Zebedeo". 
"Creo que esto justifica la fesllñn 
religiosa. Una solemne Misa y for-
món. No vamos a hacer menos que 
la "Juventud Española". 
Bueno se pondría nuestro paisano 
el del aéreo Caballo blanco, sería | 
capaz de verificar un raid aéreo, v I 
ya sabemos por los moros, lo bien 1 
que sabe realizarlos! 
Y a propósito; vea usted Don Fer- , 
nando, qué sabio es nuestro maestro, 
que ha resuelto el problema aviato-
rio hace muchos siglos, con la Inven-
ción de su aéreo caballo del cual los 
moros quisieron burlarse, pero los 
dió tal broma macabra, que el céla-
bre Almanzor al llegar a Composte-
la le puso guardia prohibiendo quo 
nadie le chotease. E l pretendió ha-
cerlo, pero huyó aterrado del sepul-
cro al ver surgir el cristiano areonau 
ta, que al fin cansado de sus trope-
lías, le reventó en Catalañazor. 
Después de la función religiosa, 
suculento banquete, y después, gai-
ta, música, fuegos y bailes". 
Llaman al teléfono las bellas cu-
banltas y las compostelanas, inqui-
riendo detalles del festival santla-
guista, y nosotros dejándole en tan 
grata conversación, nos retiramos, pa 
ra contarle al lector lo que nos dice 
el Ilustrado secretarlo. 
R o n Fernando, 
L A V I D A B A R A T A 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
Kfyibida* por 
K I V E K A , M.-VRTINEZ Y T O R R E 




Valore» rlor hoy 
A l a c e n a s d e C o c i n a . 
i © 
American Peet Sugar. . . . Pl% 00 
Amerlonn Cnn 48% 48 
American Smeltlng y Kefl-
nlng Co 101 >/i 100% 
Anaconda Copper Cop. . . . 7<>U 7-)% 
California Petroleum. . . . 19% 
Canadlan Pacific 119% 
Ontral L*«tlier 86% 86 
Chino Copper fWVí fK\4 
Corn Products ' ¡íMi 85 
Cmclble Steel 79% 79 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 38% 3S% 
DlRtlllers Securitle» 25 25 
Insplratlon Copper 54% 54% 
Interborough C o n b olldnted 
Corp Com 9% 
International Mercantlle Ma-
rine Com 2Sy? 29 
Kennecott opper 4?% 42% 




Missouri Pacific Certifícate. 
Nem York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Refldlng C'omm 
Republlc Iron y Steel. . . 
Southern Padflc 
Southern TlaJlway Comm. . 
TTnlon Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. 8. Steel Corp. Com. . . 
Chevrolet Motor 
CubaD American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mercantlle Marine 
Pref s7% -
Utah Copper 114 
Westlnghouse. 48% -
Krle Common 25 -
United Motors." 23% 

















L o s Es tados Unidos. . 
V I E N E D E L A PRIMERA) 
Las dueñas de casa que no quieren sufrir cuando entran en la Co-
cina, tienen Instalada en ese departamento una Alacena Hoosler. 
Estas son el mueble 'deal para un ama de casa, pues en ellas todo 
está en orden, y al alcance de la mano. 
Vlsítenoa y le Informaremos ampliamente. 
Importadores Exclusivos: i 
T ABO A D A Y R O D R I G U E Z 
E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L 
Clenfnegos, 9 7 11*—Telf. A.2881. Gallano, 63*—Telf. A.6580. 
E n la primera reunión del Consejo 
de Reserva se estudiaron los errores 
cometidos en el primer Empréstito, 
y en la segunda sesión se pensó en 
las ventajas e Inconvenientes de ha-
cer un Empréstito de diez mil millo-
nes en Septiembre nroxlmo. para lo 
cual sería preciso que el Presidente 
enviase un Mensaje al Congrio antes 
de que se desbande para vacaciones, 
porque sólo autorizó un Empréstito 
de 5,000 millones de los cuales se omi-
tieron 2,000 y quedaron por lanzar al 
público 3,000. 
Otro de los puntos que llama la 
atención de la Administración ameri-
cana y de los Bancos es la manera 
de obtener un tanto por ciento para 
el futuro Empréstito de los enormes 
jornales que cobran los trabaísdores 
de la Unión Americana. 
E l Sun dol 20 del corriente publica 
un trabajo do Mr. i w ^ ^ s 
sobro u h I o ahorro que Ji .f1 ^ 
mítico do las clases tmw ait* üít 
mllloncH do Posos a ^ ^ a ^ 
en loa datos siguientes, i 
bajadora de la Unión se * ^ H * 
lar que forma el 40 por % 
población dol país, o g L ^ ^ i n 
millones do habitantes <ie¡ 
y jornales suman $600 000 A 
cientos millones) por ^ I T % 
diesen a sus Princdpaieg ^ Slti 
tuviesen el r> por dentó di, !>((. 
nales para ol Empréstito *08 i* 
.subo du un interés de 3 v T? 1i* 
to al año, ose 5 por ciento ^ 
taría por semana 30 milk»,repr^ 
sos y al año $1,560.000 Ooo n áe Ie' 
que si esto se llevase a la 
los mil millones eme sobraroíl^ 
mor Empréstito y estos Uft ^ 
nes. se tendría como base V, ^ 
do Empréstito 2,560 millones 
to que como faltaría poco rpwe% 
te para los 3,000 millones no f: 
turado pensar que se pudierfif63' 
a un Empréstito de 5,000 o mt 
10.000 millones sobre todo ,i J8* 
triotlsmo do los americanos tfZ * 
se quedan en sus casas miden d 
crificio do sus vidas que , 
quo van a las trincheras de Pr« 
pudiéndoles servir ese wpremo? 
causto de acicate para desllar sus Tí 
sas cuando se lo pida la Patria, 
'""t i , 
COTORRA 
E L c o i n n w 
D E t A S A L U 1 
C e r v e z a s 
DOC S HEAO B A S S 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
